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I. Johdanto.
Esillä ©lava tilasto kohdistuu 1) niihin henki­
löihin, jotka heinäkuun 17 päivänä 1925 annetun 
työväen tapaturmavakuutuslain mukaan ovat va­
kuutettuja työssä sattuneen tapaturman aiheutta­
man ruumiinvamman varalta, s. o. melkein kaikkia 
niitä, jotka .toisen johdon ja  valvonnan alaisina 
tekevät ruumiillista työtä korvausta vastaan taikka 
oppiakseen jonkin ammatin tai ammatinhaaran, 
sekä 2) valtion työntekijöihin ja  viran tai toimen 
haltijoihin, jotka, vaikka' he eivät ole vakuutettuja, 
ovat oikeutettuja saamaan tapaturmakorvausta 
edellä mainitun lain sekä joulukuun 18 päivänä 1926 
valtion viran .tai ■ toimen haltijain tapaturmakor­
vauksesta annetun lain mukaan.
Tapaturmatilaston edellistä ryhmää koskevan 
aineiston antavat ne vakuutuslaitokset, joilla on 
oikeus harjoittaa kysymyksessä olevaa vakuutus­
toimintaa; näiden luku vuonna 1930 oli 17, joista 
12 keskinäistä vakuutusyhdistystä ja  5 vakuutus­
osakeyhtiötä. Toisen henkilöryhmän osalta valtion 
tapaturmalautakunta antaa itse tapaturmia koske­
vat tiedot ja  asianomaiset valtion virastot ja  lai­
tokset vuosityöntekijöitä koskevat tiedot.
Tilastoon sisältyvät tapaturmat ovat sellaisia, 
jotka ovat sattuneet selontekovuonna ja  oikeutta­
neet vahingonkorvaukseen lain mukaan. Ilmoituk­
set niistä annetaan erityisillä tilastokorteilla, joihin 
merkitään tärkeimmät tapaturmaa koskevat seikat 
sekä kaikki »en johdosta suoritetut taikka suori­
tettaviksi määrätyt vahingonkorvaukset. Kortit ke­
rätään eri ajankohtina niistä vahingoista, joiden 
järjestely on päättynyt 1) itse tapaturmavuonna, 
2) ensimmäisenä ja  3) toisena vuotena sen jälkeen. 
Niiden vahinkojen .osalta, joita ei vielä tapaturma- 
vuoden jälkeisenä kolmantena vuotena ole lopulli­
sesti järjestetty, annetaan tiedot vamman myöhem­
mästä kehityksestä arvioinnin perustuksella. Esillä 
olevaa, vuonna 1930 sattuneista tapaturmista laa­
dittua tilastoa varten toimitettiin tällainen ar­
viointi vuoden 1934 alussa kaikkiaan 100: aan silloin 
vielä keskeneräiseen vahinkoon nähden. Ne tapa­
turmat, joista ilmoitus on saapunut sen jälkeen, kuin 
tapaturmavuoden tilasto on valmistunut, on otettu
I. Inledning.
Eörevarande Statistik har aveeende .pä 1) de per- 
soner, som enligt lagen om arbetares olycksfalls- 
försäkring av den 17 juli 1925 försäkrats mot 
kroppsskada tili fö ljd  av olycksfall i  arbete, d. v. s. 
nästan alia dem, som under annans ledning och 
uppsikt utföra kr.oppsarbete mot ersättning eller 
för att utbilda sig för nägot yrke, ävensom pä 
2) statens arbetäre och innehavare av statens tjänst 
eller befattning, vilka, ehuru de icke äro försäk- 
rade, äro berättigade att utfä olycksfallsersättning 
enligt ovannämnda lag samt lagen den 18 decem- 
ber ’ 1926 angäende innehavares av statens tjänst 
oeh befattning rätt tili skadeständ vid olycksfall.
Materialet för olyeksfallsstatistiken lämnas för 
den förstnämnda gruppens vidkommande av de för- 
säkringsanstalter, som äga rätt att bedriva ifräga- 
varande försäkringsverksamhet; antalet av dem var 
är 1930 17, varav 12 ömsesidiga försäkringsförenin- 
gar oeh 5 försäkringsaktiebolag. Beträffande 
den andra gruppen lämnas uppgifterna om olycks- 
fallen av statens olycksfallsnämnd och uppgifterna 
om ärsarbetarna av .resp. statliga ämbetsverk och 
inrättningar.
De i Statistiken redovisade olycksfallen äro sä- 
dana, som inträffat under redogörelseäret och be- 
rättigat tili ersättning enligt lagen. Uppgifterna 
om dem avgivas pä särskilda statistiska kort, upp- 
tagande de viktigaste omständigheterna rörande 
resp. olycksfall oeh samtliga pä gründ av detsamma 
utbetalade eller fastställda skadeständ. Korten 
insändas vid olika tidpunkter för  de skador, vilkas 
regiering slutförts under 1) själva olyeksfallsäret, 
2) det första och 3) det andra äret efter detsamma. 
Beträffande de skador, vilka ännu icke under det 
tredje äret efter det, under vilket olycksfallet in­
träffat, blivit slutligt reglerade, avgivas uppgif- 
tema om skadans senare utveckling pä grundvalen 
av uppskattning. Eör föreliggande Statistik över 
olycksfallen är 1930 har sädan uppskattning verk- 
ställts i början av är 1934 beträffande inalles 100 
dä ännu oavslutade skador. De olycksfall, som 
anmälts först efter det Statistiken för resp. olycks- 
fallsär avslutats, ha medtagits i den under an-
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2mukaan ilmoitus vuonna valmistettavana olevaan 
tilastoon. Tällaisia aikaisempina vuosina sattuneita 
tapaturmia on vuoden 1930 tilastossa 79, joista 10 
invaliditeettitapausta ja  1 kuolemantapaus.
Vuosityönteki j öitä, palkkasummia ja  vakuutus­
maksuja koskevat ilmoitukset annetaan yleensä 
erikseen kustakin vakuutussopimuksesta, ja ote l­
tuina niiden eri teknillisten yksikköjen mukaan, 
jotka sisältyvät vakuutussopimukseen, ja  niiden 
tulee tarkoittaa kysymyksessä olevan kalenteri­
vuoden lopullisia tietoja.
mälningsäret ütarbetade Statistiken. Antalet i  
1930 ärs Statistik ingäende fa ll frän  tidigare 
är utgör 79, därav 10 invaliditetsfall och 1 
dödsfall.
Uppgiftema rörande ärsarbetare, lönesummoT 
och försäkringspremier avgivas i  allmänhet särskilt 
för varje försäkringsavtal, med uppdelning efter 
de olika tekniska eniheter avtalet omfattar, och 
de böra avse resp. definitiva uppgifter för kalen- 
deräret i fräga.
II. Vuosityöntekijät ja  palkkasummat. II. Ärsarbetare och lönesummor.
Vuosityöntekijäin luku on tässä tilastossa yleensä 
laskettu siten, että vakuutettujen työntekijäin se- 
lontekovuonn-a .tekemien työpäivien kokonaismäärä 
oh jaettu 300:11a. Kun tietoja tehdyistä työpäi­
vistä ei kuitenkaan aina ole saatu, on vuosi- 
työntekijäin luku osittain täytynyt laskea vakuu­
tussopimuksiin sisältyvien palkkasummien pohjalla.
Liitetaulusta I  nähdään vuosityönteki jäin luvut 
vakuutusvelvollisten työnantajain töissä vuonna 
1930, jaettuina 50 ammattiryhmään. Seuraavassa 
esitetään yleiskatsaus niiden jakaantumiseen eri 
elinkeinohaarojen mukaan, minkä lisäksi vertailun 
vuoksi mainitaan vastaavat luvut vuosilta 1928 ja 
1929.
Antalet ärsarbetare har i denna Statistik i all- - 
mänhet iberäknats sälunda, att totala antalet under 
redogörelseäret utgjorda dagsverken dividerats 
med 300. Dä uppgifter om antalet utgjorda dags­
verken dock ieke alltid förelegat, har antalet ärs­
arbetare delvis mäst beräknas pä grundvalen av de 
i försäkrdngsavtalen ingäende lönesummorna.
I  tabellbilaga I  meddelas antalet ärsarbetare i 
föreäikringspliktiga aTbetsgivares arbeten är 1930 
fördelade pä 50 yrkesgrupper. Nedan lämnas en 
översikt av deras fördelning pä olika närdngsgre- 
nar, varjämte i oeh för jämförelse angivas mot- 
svarande tal för ären 1928 oeh 1929.
Vuosityöntekijäin luku 
Antal ärsarbetare
Ammattiryhmät — Yrkesgrupper
Palkkojen summat 
Lönesummor 
1000 mk
Rakennustoiminta —  Byggnadsverksamhet
(XbV) ........... ...............................................
Maatalous —  Lantbruk (X V ) ...................
Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- oeh flott-
ningsarbeten (X V I) ...............................  51716
Liikenne ja  kauppa —  Samfärdsel oeh
handel (X V II— X V III) ...........................  57 -222
Muut ryhmät —  Övriga grupper (X IX —
X X I) .............................................................
Yhteensä —  Summa
1928 1929 1930 . 1928 1929 1930
186 807 180 541 1601784 2 278 843 2  275 95,6 1966 006
43 107 
158 372
36 390 
145142
33 229 
160 751
573 037 
1134 284
543 947 
1 074 588
435 991 
1013 964
 7 50 271 47 292 524120 499 861 462 621
59 389 55 095 7;15i9a-3 745 425 693 931
71 455 
568 679
’71 304 
543 037
72 332 
529 483
572 060 
5 798 257
581147 
5 720 924
610 573 
6 183 086
Kuten tästä näkyy, oli vuosityöntekijäin lukiu 
vuonna 1930 useimmissa elinkeinohaaroissa alempi 
kuin edellisenä vuonna. V-oimakkaip, 10.9 % :n , ale­
neminen oli teollisuudessa, jossa työvoimankäyttö 
oli -vähentynyt melkein kaikilla aloilla, mutta ennen 
kaikkea puuteollisuudessa, konepajoissa ja  kivi-, 
savi-, lasi-, ja  -turveteollisuudessa. Rakennustöissä, 
liikenteen ja  kaupan alalla sekä metsä- ja  uitto-’ 
töissä vuosityöntekijälukujen aleneminen oli 8.7,
7.2 ja  5.8 % , mutta maataloudessa oli nousua
10.8 %  ja  „muissa ryhmissä”  1.4 % . Näistä eri 
suuntiin menevistä muutoksista johtuen oli vuosi-
Säsom härav framgär, var antalet ärsarbetare 
är .1930 inom flertalet näringsgrenur lägre än 
under föregäende är. Den kraftigaste nedgängen,
10.9 % , företedde industrin, där sysselsättningen 
minskats pä eä gott som alla Omräden, mest 
dock inom träindustrin, mekaniska verkstäder oeh 
sten-, ler-, glas- och torvindustrin. Inom byggnads­
verksamhet, samfärdsel oeh handel samt skogs- oeh 
flottningsarbeten var nedgängen resp. 8.7, 7.2 oeh
5.9 % , men lantbruket visade ökning med 10.8 % 
och „övriga grupper”  med 1.4 % . Tili fö ljd  av 
dessa i  olika riktning gäende förändringar var
3■työntekijäin luku vuonna 1930 keskimäärin kaikissa 
ammattiryhmissä vain 2.5 %  alempi kuin edellisenä 
vuonna.
Palkkasummissa ilmeni edelliseen vuoteen verrat­
tuna yleensä vähän suurempi 'lasku kuin vuosi- 
työntekijäin luvuissa, ja  myös maatalouden palk­
kasumma osoitti pientä alenemista, vaikka vuosi- 
työntekijäin luku oli noussut. Keskimäärin kai­
kissa ammattiryhmissä palkkasummien ' laskua oli 
9,4 % . Vakuutettujen työntekijäin keskimääräinen 
vuosipalkka oli 9 789 mk, vastaten 10 535 mk edel­
lisenä vuonna. Korkein oli vuosipalkka, kuten ai­
kaisemminkin, rakennusalalla, ' keskimäärin 13 121 
mk (edellisenä vuonna 14 948 mk), alin maatalou­
dessa, 6 308 mk (7 404 m k ) ; teollisuudessa keski­
määräinen vuosipalkka oli 12 228 mk (12 606 mk), 
metsä- ja  uittotöissä 9 782 mk (9 943 mk), liiken­
teen ja  kaupan alalla 12 595 mk (12 552 mk) sekä 
„muissa ryhmissä”  8 441 mk (8150 mk).
Vuosityöntekijäin kokonaisluvusta tuli vuonna 
1930. lähes V 3, 30.4 % , varsinaisen teollisuuden 
osalle (lukuun ottamatta rakennusteollisuutta), ja 
melkein yhtä paljon, 30.3 % , maatalouden osalle. 
Muut ryhmät, joiden osuudet olivat paljon pie­
nemmät, käsittivät siten yhteensä 39.3 % . Palkka­
summien vastaavassa ryhmittelyssä teollisuuden 
osuus nousee 37.9 %  :iin, maatalouden osuuden jää­
dessä 19.6%:  iin ja  muiden ammattiryhmien 
osuuden ollessa yhteensä 42.5 %.
UI. Tapaturmat ja  niiden johdosta mene­
tetyt työpäivät.
Vakuutusvelvollisten työnantajain töissä sattu­
neiden tapaturmien luku oli vuonna 1930 kaik­
kiaan 54 766 eli 8.1 %  pienempi kuin edellisenä 
vuonna. Niistä johti 732 eli 1.3 %  sellaiseen py­
syvään työkyvyttömyyteen, jonka perusteella on 
myönnetty lopullista työkyvyttömyyselinkorkoa, eli 
invaliditeettiin sekä 233 eli 0.4 %  vahingoittu­
neen kuolemaan. Verrattuna edelliseen vuoteen 
invaliditeettitapaukset ovat vähentyneet koko­
naista 28.3 %  ja kuolemantapaukset 2-3.4 % , ohime­
nevään työkyvyttömyyteen johtaneiden tapaturmien 
luvun ollessa 7.7 %  edellisen vuoden lukua pie­
nempi.
Miten tapaturmien koko luku sekä invaliditeetti- 
ja  kuolemantapausten luvut jakaantuivat eri elin­
keinohaarojen osalle, selviää seuraavasta yhdis­
telmästä, joka on laadittu liitetauluun I  sisälty­
vien tietojen perustuksella; vertailua varten siinä 
ilmoitetaan myös vastaavat luvut vuosilta 1928 
ja  1929.
antalet ärsarbetare är 1930 i medeltal för alla 
yrkesgrupper blott 2.5 %  lägre än äret föfut.
I  fräga om lönesummoma framträdde gentemot 
föreg&ende är i allmänhet en nägot större ned- 
gäng än i fraga om antalet ärsarbetare, och jäm- 
väl lantbrukets lönesumma visade minskning i 
nägon män, ehuru ärsarbetartalet stigit. X medel­
tal för alla yrkesgrupper var minskningen av löne- 
summan 9.4 % . Medelärslönen för de försäkrade 
ärbetarna var 9 789 mk mot 10 585 mk föregäende 
är. Den högsta medelärslönen äterfanns i bygg- 
nadsarbeten, 13121 mk (föregäende är 14 948 
■mk), den lägsta inom lantbruket, 6 308 mk (7 404 
mk) ; inom industrin var medelärslönen 12 228 mk 
i(12 606 mk), i skogs- och flottningsarbeten 9 [782 
mk (9 943 mk), inom samfärdsel och handel 12 595 
mk (12 552 mk) samt i  „övriga grupper ’ ’ 8 441 mk 
(8150 mk).
Av hela antalet ärsarbetare kom är 1930 inemot 
’ /a, 30.4 % , pä den egentliga industrin (byggnads- 
industrin oberäknad) och nästan lika mycket, 
30.3 % , pä lantbruk. De övriga näringsgrenarna, 
vilkas andelar voro betydligt mindre, omfattade 
inalles 39.3 % . Vid fördelning av lönesummorna 
pä motsvarande sätt stiger proportionstalet för 
industrin tili 37.9, medan lantbrukets andel blott 
utgör 19.6 %  och de övriga gruppernas andel 
inalles 42.5 %.
III. - Antalet olycksfall och pä gnind av 
dem förlorade arbetsdagar.
Antalet i försäkringspliktiga arbetsgivares ar- 
beten inträffade olycksfall var är 1930 inalles 
54 766 eller 8.1 %  mindre än föregäende är. Av 
dem hade 732 eller 1.3 %  lett tili sadan bestäende 
arbetsoförmäga, pä grund varav slutlig invalid- 
livränta beviljats, eller tili invaliditet och 233 
eller 0.4 %  tili den skadades död. I  jämförelse 
med föregäende är ha invaliditetsfalien minskats 
med ioke mindre än 28.3 %  och dödsfallen med 
23.4 % , medan antalet fall av övergäende arbets­
oförmäga nedgätt med 7.7 %.
Kuru hela antalet olycksfall samt antalet in- 
validitets- och dödsfall fördelade sig pä olika 
näringsgrenar, framgär av efterföljande översikt, 
som uppgjorts pä grundvalen av de i tabellbi- 
laga I  ingäende uppgifterna om dem; i  jäm- 
förelsesyfte meddelas i  densamma även motsva­
rande tai för ären 1928 och 1929.
4Ammattiryhmät — Yrkesgrupper
Teollisuus —  Industri' (I— X III ) ...........
Rakennustoiminta —  Byggnadsveriksamhet
(X IV ) .........................................................i
Maatalous —  Lantbruk (X V ) ...................
Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- ooh flott-
ningsarbeten (X V I) ...............................
Liikenne ja  kauppa —  • Samiärdsel ooh
handel (X V II— XVBEI) ...........................
Muut ryhmät —  Övriga grupper (X IX —
X X I) .............................................................
Yhteensä —  Summa
Tapaturmien kokonaisluku Invallditeettl-
Hela antalet olycksfall tapauksia
Invalldltetsfall 
1928 1929 1930
477 415 275
122 98 70
251 259 224
1928 1929
23 994 23 306
5 572 5  718
11613 13 088
9 089 9 701
5 725 5 609
1 969 2163
57 062 59 585
1930 
18 597
5 082 
13 012
9 689 98
5 097 74
2 689 3'3
54 766 1 055
125 78
73 47
51 38
1021 732
Kuoleman­
tapauksia
Dödsfall
1928 1929 1930
114 110 56
38 26 32
62 57 62
33 42 21
63 56 53
14 13 9
324 304 233
Eri elinkeinoaloilla sattuneiden tapaturmien ko­
konaislukuja vuosilta 1929 ja  1930 toisiinsa ver­
rattaessa ilmenee, että tapaturmien lukumäärän 
väheneminen vuonna 1930 ennen kaikkea kohdistui 
teollisuuteen, missä tapaturmien luku oli 20.2 % 
pienempi kuin edellisenä vuonna. Rakennustöissä 
sekä liikenteen ja  kaupan alalla laskua oli l l . i  ja
9.1 % , kun sen sijaan maataloudessa ja  „muissa 
ryhmissä”  oli nousua, 4.0 ja  24.3% .
Mitä erikseen invaliditeettitapauksiin tulee, voi­
daan todeta, että ne ovat vähentyneet kaikilla 
aloilla, teollisuudessa kokonaista 33.7 %  ja  metsä- 
ja  uittotöissä, missä väheneminen oli suhteellisesti 
suurin, 37.0 % . Kuolemantapauksiin nähden oli 
näillä kahdella alalla suhteellisesti vielä suurempi 
väheneminen, teollisuudessa 49.l  % ja  metsä- ja  
uittotöissä 50.0 % . Kuolemantapausten lisäänty­
mistä oli vain rakennustöissä ja  maataloudessa,
23.1 ja  8.8 % .
Tapaturmien jakaantuminen vahingoittuneiden 
sukupuolen mukaan ilmenee vieressä olevasta tau­
lukosta A, erikseen kussakin 21 pääammattiryh- 
mässä.
Kaikista vahingoittuneista oli naisia lähes Vs, 
18.3 % . Eri ammattiryhmissä naisten osuus on 
hyvin erilainen, riippuen työväen erilaisesta ko­
koonpanosta tässä suhteessa. Teollisuudessa se 
oli 20.0 %  ja  maataloudessa 27.7 % . Naisia koh­
danneista tapaturmista l . i  %  johti invaliditeettiin 
ja  0.4 %  vahingoittuneen kuolemaan.
Miten suuri tapaturmien, invaliditeettitapausten 
ja  'kuolemantapausten luku oli vuosityöntekijäin 
lukuun verrattuna, näkyy taulukosta B, jossa tapa­
turmien tiheys- ieli frekvenssiluvut on ilmoitettu 
kustakin 21 pääammattiryhmästä. Vertaillin vuoksi 
esitetään siinä myös vastaavat luvut vuosilta 
1928— 29.
Niinkuin taulukosta selviää, oli tapaturmien luku 
1000 vuosityöntekijää kohden vuonna 1930 103.4 
eli jonkin verran alempi kuin edellisenä vuonna,
Vid jämförelse av siffrorna för hela antalet 
olycksfall inom de olika näringsgrenarna under 
áren 1929 oeh 1930 finner man, att den minsk- 
ning av olycksfallen, som är 1930 ägt rum, för- 
nämligast vaxit att hänföra tili industrin, där an­
talet olycksfall nedgätt med 20.2 % . Inom bygg- 
nadsverksamhet samt samfärdsel och handel var 
nedgängen resp. 11.l  och 9.1 % , medan lantbruket 
och „övriga grupper ’ ’ uppvisade ökning, med resp.
4.0 och 24.3 % .
Vad särskilt beträffar invaliditetsfallen, kan 
minskning av dem konstateras i samtliga grupper, 
inom industrin med heia 33.7 %  och i skogs- och 
flottningsarbeten, där nedgängen v.ar jämförelse- 
vis störst, med 37.6 % . I  fräga om dödsfallen 
var minskningen pä dessa tvenne omräden rela- 
tivt taget ännu större, resp. 49.l  %  inom industrin 
och 50.0 %  i skogs- oeh flottningsarbeten. ökning 
av dödsfallen förekom blott inom byggnadsverk- 
samhet oeh lantbruk, med resp. 23.i och 8.8 % .
Olycksfallens fördelning efter de skadades kön, 
framgär av vidstäende tabell A , särskilt för var 
och en av de 21 huvudyrkesgrupperna.
Av heia antalet. skadade bildade kvinnorna 
inemot V „ 18.3 % . I  de olika yrkesgrupperna är 
kvinmornas andel mycket olika, beroendé pä arbe- 
tarstockens olika sammansättning i  detta avseende. 
Inom industrin var densamma 20.0 %  och inom 
lantbruket 27.7 % . Av de olycksfall som drabbat 
kvinnor ledde l . i  %  tili invaliditet och 0.4 %  tili 
den skadades död.
Huru heia antalet olycksfall, antalet invaliditets- 
fall oeh dödsfall ställde sig i fönhällande tili an­
talet ärsarbetare, framgär av tabell B, i vilken 
frekvenstal uträknats särskilt för var och en av 
de 21 huvudynkesgrupperna. I  oeh för jämförelBe 
meddelas i densamma äyen motsvaran-de tal för 
ären 1928— 29.
Säsom av tabellen framgär, var antalet olycks­
fall per 1 000 ärsarbetare är .1930 103.4 eller nä- 
got lägre än siffran för föregäende är, 109.7.
6A. Vuonna 1930 sattuneet tapaturmat jaettuina vahingoittuneen sukupuolen mukaan. — Olycksfallen &r 1930
jördelade efter den skadades kön.
Les accidents en 1930 répartis d'après le sexe de la victime.
Ammattiryhmä — Yrkesgrupp 
Industrie')
Tapaturmia kaikkiaan 
Olycksfall inalles 
Total des accidents
Invalidi teettitapauksia 
Invaliditetalall 
Cas d’invalidité
Kuolemantapauksia 
Dödsfail 
Oas mortels
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Yhteensä
Sum
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Yhteensä
Sum
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Kvlnnor
Fem
m
es
Yhteensä
Sum
m
a
Total
I. Malminnosto ja  -rikastuttaminen 
—  Malmupjptfoidring ooh -an- 
rikning .............................................. 8 8
II. Sulatot y. ¡m. s. metallien jalos­
tuslaitokset —  Smält- m. fl. dyl. 
metalUiörääüingisverk ..................... 817 57 874 17 _ 17 3 _ 3
III. Konepajat —  Mokaniska verk- 
städer ................................................ 3101 68 3169 17 _ 17 5 1 6
IY. Hienomipi ¡koneteollisuus —  K - 
nare maskininjdustri....................... 33 1 34 1 __ 1 — — —
V. Kivi-, savi-, lasi- ja  • turve- 
teollisuus —  Sten-, ler-, glas- ooh 
torvimdustri ...................................... 972 136 1108 23 23 3 1 4
V I. Kemian teollisuus —  Kemi ¿k 
Industri ............................................ 168 127 295 1- 1 __ __ —
V II. Nahka-, kumi- ja  karvateollisuus 
—  Lader-, gummi- ooh här- 
industri ............................................ 323 86 409 11 2 13
V m .  Kutoma- ja  vaatetustavaratedli- 
suus —  Textil- ocih beklädnads- 
varuindustri - ................................... 282 436 718 2 4 6 1 1
IX . Paperiteollisuus —  Pappers- 
industri ............................................ 2 020 469 2 489 34 5 39 8 — 8
X . Puuteollisuus —  Träindustri . . . . 6102 1798 7 900 110 28 138 23 5 28
X I. Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus 
—  Närings- ooh njutningsämnes-
industri ............................................
X H . Valaistus-, voimansiirto- ja  vesi- 
johtoteollisuus —  Belysnings-, 
ikraftöverförrngs- och vattenled- 
ningsindustri....................................
652
321
479
26
1131 
347
10
3
5 15
3
1
3 1
1
4
X III. G-raaf Minen y. ani. s. teollisuus —  
Grufisk m. m. dyl. industri........... 82 33 115 1 1 2 1 — 1
X IV . Rakennustyöt —  Byggnadsar- 
beten ................................................ 4 846 236 5 082 69 1 70 31 1 32
XV. Maanviljelys .ja sen sivuelinkei­
not sekä kalastus —  Jordbruk 
ocih idess binäringar samt f  iske 9 836 3 776 13 612 176 48 224 49 13 62
X VI. ¡Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- 
oeh flottningsarbeten ................... 9 538 151 9 689 75 3 78 21 — 21
X V II. Kuljetus, lastaus ja  purkaminen 
—  Transport, lastning ooh loes-
u i u i g  ............................................................................ 3 875 342 4 217 37 1 38 30 15 45
X V H I. Kauppa- ja  varastoliikkeet —  
Handels- och nederlagsrörelser . . 636 244 880 7 2 9 8 — 8
X IX , Ravintola-, hotelli- y. m. s. liik­
keet, terveydenlhoitolaitokset ja  
kotitaloustyöt —  Restaurant-, 
hotell- im. fl. dyl. rörelser, hälso- 
värdsinrättningar ooh husliga 
arbeten ............................................ 92 1434 1526 2 11 13 1 1 2
X X . Palokunta ja  järjestysmiebet — 
Brandkär och. ordningem än........ 43 43 _ _ _ 2 — 2
X X I. Kuntien erittelemättömät työt 
sekä erinäiset liikkeet ja  ammatit 
—  Icke specificerade kommu- 
nala arbeten samt diverse före- 
tag och yrken ............................... 988 132 1120 22 3 25 5 5
Kaikkiaan —  Inalles —  Total 44 735 10 031 54 766 618 114 732 194 39 233
') Traduction des rubriques, voir p. 41.
6B. Tapaturmien tiheys 1000 vuosityöntekijää kohden vuosina 1928— 30. — Olycksfallsjrekoensen per 1000 
,  ärsarbetare■ ären 1928— 30.
Fréquence des accidents par 1 000 années-ouvrier en 1928— 30.
Ammattiryhmä — Yrkesgrupp 
Industrie l)
Tapaturmia kaikkiaan 
Olycksfall inalles 
Total des accidents
Invallditeetti- 
tapauksia 
Invaliditetsfail 
Cas d'invalidité
Kuolemantapauksia 
Dödsfall 
Cas mortels
1928 1929 1030 1928 1929 1930 1928 1929 1930
I. Malminnosto ja  -rikastuttaminen 
—  Malmuppfordring ooh. -an- 
rikning ............................................. [131.ll [181.81 [148.1] [16.4]
II. Sulatot y. m. s. metallien jalos­
tuslaitokset —  Smält- m. fl. dyl.
' metallförädlingsverk ................... 147.1 143.1 133.3 2.9 2.0 2.6 0.3 0.1III . Konepajat —  Mekaniska verk- 
städer ............................................ 165.5 190.3 174.0 2.1 2.0 0.9 0.6 0.8IY . Hienompi koneteollisuus —  Fi- 
nare maskdnindustri ................... 18.7 13.5 35.3 1.0
V. Kivi-, savi-, lasi- ja  turve- 
teollisuus —  Sten-, ler-, glas- odh 
toirvindustri .................................... 117.0 150.3 144.1 2.7 2.7 3.0 1.4 1.3 0.5VI. Kemian teollisuus —  Kemisk 
Industri ............................................ 103.7 113.0 115.7 0.7 1.9 0.4 0.7 1.2VII. .Nahka-, kumi- ja  karvateollisuus 
—  Läder-, gummi- 'och h&r- 
industri ............................................ 39.0 36.8 41.4 1.0 0.7 1.3 0.1 0.2
V il i .  Kutoma- ja  vaatetustaivarateolli- 
suus —  Textil- ooh beklädnads- 
mruindustri .................................... 30.7 29.9 28.2 0.8 0.7 0.2 O.o 0.2 O.oIX . Paperiteollisuus —  Pappers- 
industri ............................................ 135.3 133.8 123.9 2.6 2.7 1.9 1.0 0.6 0.4X. Puuteollisuus —  Träinidustri . . . . 215.9 216.5 199.8 5.0 4.1 3.5 0.8 0.9 0.7X I. Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus 
—  Närings- oeh njutningsämnes- 
industri ............................................ 53.8 67.9 60.6 1.3 1.3 0.8 0.3 0.1 0.1X II. Valaistus-, voimansiirto- ja  vesi- 
johtoteollisuus —  Belysnings-, 
kraftöverförings- och vaittenled- 
ningsindustri ................................. 77.6 92.0 82.7 0.7 1.9 0.7 1.8 1.6 1.0
X I I I .  Graafillinen y. m. s. teollisuus —  
GrafiBk m. m. dyl. industri . . . . 12.8 16.1 16.4 0.5 0.6 O! 3 0.1 0.1
X IV . Rakennustyöt —  Byggnadsar- 
beten ................................................ 129.3 157.1 152.9 2.8 2.7 2.1 0.9 0.7 1.0
XV. Maanviljelys ja  sen sivuelinkei­
not sekä kalastus —  Jordbruk 
och dess binäringar samt fiske - 73.3 90.2 84.7 1.6 1.8 1.4 0.4 0.4 0.4
X V I. Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- 
och flottningsarbeten ................. 175.7 193.0 204.9 1.9 2.5 1.7 0.6 0.8 0.4
XvJLI. Kuljetus, lastaus ja  purkaminen 
—  Transport, lastning och loss- 
ning .................................................. 184.4 169.6 173.8 2.6 2.2 1.6 2.3 1.8 1.8
-li V m . Kauppa- ja  varastoliifckeet —  
Handels- och nederlagsrörelser . . 25.6 28.7 28.5 0.2 0.4 0.3 0.1 0.1 0.2
X IX . fta-vmtola-, hotelli- y. m. s. liik­
keet, terveydenihoitolaitolcset ja  
kotitaloustyöt —  Restaurant-, 
hotell- m. fl. dyl. rorelsea*, hälso- 
yhrdsinrättningaT och hemhus- 
häll ........................................ 22.3 24.4 28.1 0.3 .0.3 0.2 0.1 0.1 O.o
X X . Palokunta ja  järjestysmiehet —  
Brandkär odh ordningsmän . . . . 25.1 40.1 32.3 1.3 1.5
X X I. Kuntien erittelemättömät työt 
sekä erinäiset liikkeet ja  ammatit 
—  Icke specificerade kommu- 
nala arbeten samt diverse före- 
tag ooh yrken ........................... 46.6 48-9 66.8 1.2 1.9 1.5 0.7 0.5 0.3
Kaikkiaan —  Inalles —  Total 100.3 109.7 103.4 1.9 1.9 1.4 0.6 0.5 0.4
*) Traduction des rubriques, voir p. 41.
jolloin se oli 109.7 . Eri ammattiryhmistä metsä- 
ja  uittotyöt osoittivat selontekovuonna suurinta 
tapaturmatilieyttii, 204.9 kutakin 1000 vuosityön- 
•tekijää kohden, puuteollisuuden tiheysluvun ollessa 
toiseksi suurin, 199.8. Edellisessä ammattiryh­
mässä tapaturmatiheys on kasvanut, tiheysluvun ol­
tua edellisenä vuonna 193.0, jälkimmäisessä sen 
sijaan huomattavasti alentunut, 216.5 :stä vuonna 
1929. Mitä. invaliditeettitapauksiin tulee, niiden 
lukuisuus vuonna 1930 oli alempi kuin minään 
aikaisempana vuonna nykyisen tapaturmavakuutus­
lain voimassaoloaikana, vain 1.4 1000 vuosityön- 
tekijää kohden, oltuaan aikaisemmin 1.9— 2.0. 
/Kuten tavallista, invaliditeettitapausten lukuisuus 
oli suurin puuteollisuudessa, 3.5 1000 vuosityön- 
tekijää kohden, mutta tämä luku oli kuitenkin 
edellisen vuoden vastaavaa lukua, 4.1, paljon pie­
nempi. Mainittavaa nousua invaliditeettitapaus­
ten lukuisuudessa oli vain kivi-, savi-, lasi- ja  
turveteollisuudessa, 2.7:Btä 3.o:aan 1000 vuosityön- 
tekijää kohden, sekä sulatoissa y. m. s. metallien- 
jalostuslaitoksissa 2.o:sta 2.o:een; melkein kai­
kissa muissa ryhmissä oli havaittavissa laskua. 
Myös kuolemantapausten lukuisuus oli vuonna 
1930 alempi kuin aikaisemmin, 0.4 1 000 vuosityön- 
tekijää kohden, vastaten 0.5— O.a aikaisempina 
vuosina.' Kuljetus-, lastaus- ja  purkamistöiden ryh­
mässä, missä kuolemantapaukset nyt, kuten yli­
päänsä aikaisemminkin, olivat suhteellisesti lukui- 
simmat, kuolemantapausten luku 1000 vuosityön- 
tekijää kohden kuitenkin oli sama kuin edelli­
senä vuonna, 1.8.
Paitsi frekvenssilukuja on eri toiminta-aloilla 
vallitsevan tapaturmavaaran suuruuden valaisemi­
seksi laskettu n. s. gravibeetti- eli vaikeuslukuja 
■tapaturmien aiheuttaman työajan menetyksen pe­
rustuksella. Työajan menetys on laskettu osittain 
sairauden ja  väliaikaisen -invaliditeetin kestämis- 
päivien nojalla, siten että ne,. -vähennettyinä täy­
dellisiksi (100 %  :n) työkyvyttömyyspäiviksi, on 
muunnettu työpäiviksi kertomalla :11a, osittain 
lopullisesti määrättyjen työkyvyttömyysproeenttien 
nojalla, edellyttäen, että kukin työkyvyttömyys- 
prosentti aiheuttaa 60 työpäivän tappion, sekä 
osittain kuolemantapausten luvjin nojalla, edellyt­
täen, että kukin kuolemantapaus aiheuttaa 6 000 
työpäivän eli 20 jäljellä olevan työvuoden tappion.
Täten laskettuna on, niinkuin liitetaulusta I  
käy selville, vuonna 1930 sattuneiden tapaturmien- 
aiheuttamaksi työajantappioksi saatu 3.3 milj. työ­
päivää, mikä edelliseen vuoteen verrattuna 
on kokonaista 23.6 %  vähemmän. Siitä oli 0.9 
milj. aiheutunut sairaudesta, l.o milj; invaliditee- 
tista ja  1.4 milj. vahingoittuneen kuolemasta. Kun 
vastaavat absoluuttiset luvut edellisenä vuonna oli-
Av de olika yrkesgrupperna uppvisade skogs- och 
flottningsarbeten detta är den största olycksfalls- 
frekvensen, 204.9 per 1600 ärsarbetare, medan 
som den andra i ordningen kom träindustrin med"
199.8. I  den förra yrkesgruppen hade frekvens- 
' talet stigit, i  ty att motsvarande tal föreg&ende 
är var 193.0, i den senare däremot betydligt ned- 
gätt, frän 216.5 är 1929. Vad invaliditetsfallen 
beträffar, var frekvensen av dem är 1930 lägre 
än den varit under nägot tidigare är av den nu- 
varande olycksfallslagens giltighetstid, blott 1.4 
per 1006 ärsarbetare mot tidigare 1.9— 2.0. Som 
vanligt var invaliditetsfallsfrekvensen störst i trä­
industrin, 3.5 per 1000 ärsarbetare, men oeksä 
där var den betydligt lägre än äret förut, dä 
motsvarande tal var 4.1. En nämnvärd stegring 
av invaliditetsfallsfrekvensen förekom blott inom 
sten-,' 1er-, glas- och torvindustrin, frän 2.7 tili
3.0 per 1 000 ärsarbetare, Samt inom smält- m. fl. 
dyl. metallförädlingsverk, frän 2.0 tili 2.6; sä 
gott som alla övriga yrkesgrupper hade att upp- 
visa minskning. Ocksä dödsfallsfrekvensen var är 
1930 lägre än tidigare, 0.4 per 1000 ärsarbetare 
mot 0.5— 0.6 under de föregäende ären. I  grup­
pen transport, lastning och lossning, där dödsfal- 
len nu säsom över huvud taget tidigare voro 
jämförelsevis talrikast, var antalet dödsfall per 
1000 ärsarbetare dock detsamma som äret förut,
1 .8 .
Utom frekvenstal har för belysande av olycks- 
falisriskens storlek inoon olika verksamhetsarter 
utiäknats s. k. gravitofcs- eller svärhetstal, pä grund- 
valen av den arbetstid, som tili fö ljd  av olycks- 
fallen gätt förlorad. Donna har beräknats dels 
pä grund av antalet sjukdagar och dagar av tempo­
rär invaliditet, vilka, reducerade tili dagar av 
100 % :s  arbetso-förmäga, förvandlats tili anbets- 
dagar genom multiplikation med dels pä grund 
av summa slutligt fastställd invaliditetsprooent, 
under an-tagande att varje invaliditetsprooent med- 
för en framtida aTbetatidaförlust av 60 dagar, samt 
dels pä grund av antalet dödsfall, under antagande 
att ett dödsfall förorsakar en förlorad äterstäende 
ak-tivitetstid av 20 är eller 6 000 ar.betsdagar.
Pä detta sätt beräknat har, som av tabell- 
bilaga 'I framgär, för är 1930 erhällits en arbets- 
tidsförlust av 3.3 milj. arbetsdagar eller heia
23.6 %  mindre än föregäende är. Av densamma 
hade 0.9 milj. föranletts av sjukdom, l.o  milj. 
av invaliditet och 1.4 milj. av den skadades död. 
Dä motsvarande absoluta tal föregäende är voro 
resp. l . i ,  1.5 och 1.8 milj., ser man, att arbets-
8vat l . i ,  1.5 ja  1.8 milj., nähdään, että invalidi- 
teetista johtunut työajan menetys on vähentynyt 
enimmän, 31.1 % , kuolemantapauksista aiheutuneen 
. menetyksen ollessa 23.4 %  ja  sairandesta aiheutu­
neen vain 14.0 %  pienempi kuin edellisenä vuonna. 
Eri seurausten suhteelliset osuudet työajantap- 
piosta olivat tämän johdosta jonkin verran muut­
tuneet aikaisempaan verrattuna, siten että sai­
rauden ja  invaliditeetin osuuksien välillä, 28.1 ja
30.1 % , nyt oli huomattavasti pienempi ero kuin 
edellisenä vuonna, jolloin vastaavat prosenttiluvut 
olivat 25.0 ja  33.4. Kuolemantapausten aiheut­
tama työajantappio käsitti 41.8 %  eli miltei yhtä 
suuren osan kokonaistappiosta kuin vuonna 1929, 
jolloin suhdeluku oli 41.6.' • Miten menetettyjen 
työpäivien kokonaisluku jakaantui eri elinkeino­
haarojen osalle, näkyy seuraavasi a yhdistelmästä.
tidsforlusten pS. grund av invaliditet nedgatt mest, 
med 31.1 % , medan forlusten pS, grund av dods- 
fall var 23.4 %  oeh p& grund av sjukdom blott
14.o %  mindre an &ret • forut. De olika páfoljder- 
nas relativa andelar av arbetstidsforlusten visade 
tilí fo ljd  hárav nágon forskjutning gentemot fore- 
g&ende ár, i det att sjukdomens andel, 28.i % , 
nu i betydligt mindre grad understeg invalidite- 
tens andel, som var 30.1 % , an under foregaende 
&r, d& motsvarande procenttal voro 25.o oeh 33.4. 
Den av dodsfallen vailade arbetstidsforlusten ut- 
gjorde 41.8 % eller en nastan lika stor del av 
totala forlusten som ar 1929, dá relativtalet var 
41.6. Huru hela antalet forlorade arbetsdagar for- 
delade sig pá olika naringsgrenar, framg&r av 
efterfoljande sammanstallning.
Ammattiryhmät — Yrkesgrupper
Teollisuus —  Industri (I— X III )  ...........................
Rakennustoiminta —  Byggnadsverksamhet (X IV )
Maatalous —  Lantbruk (X V ) ...................................
Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- oeh flottniners-
arbeten (X V I) ............................................................
Liikenne ja  kauppa —  Samfärdsel oeh iiandei
(X V H — X V III) ........................................................
Muut ryhmät —  övriga grupper. (X IX — X X I) . .’
Yhteensä •—■ Summa
Menetettyjä työpäiviä — Förlorade arbetsdagar
1928 ' 1929 1930
1 701052 
525 230 
1032 708
1623 355 
398.884 
1 006 119
967 474 
365 824 
984 278
509 361 595 617 405 744
605 775 
167 433 
4 541 649
564 253 
197 464 
4 385 692
471 062 
155114 
3 349 496
Tapaturmien johdosta menetettyjen työpäivien 
luku oli siten selontekovuonna suurin maatalou­
dessa, jonka osalle tuli 29.4 % , ja  melkein yhtä 
suuri, 28.0 % , teollisuudessa. Aikaisemmin teolli­
suuden osuus työajantappiosta on ollut huomatta­
vasti suurempi kuin maatalouden; siten se vuonna 
1929 oli 37.0 % , kun maatalouden osuus silloin oli 
vain 22.9 % . Tässä kohden nyt tapahtunut muu­
tos on seurauksena siitä, että menetettyjen työ­
päivien luku teollisuudessa on supistunut erittäin 
suuressa määrin, kokonaista 40.4 % , kun taas maa­
taloudessa oli vähentymistä vain 2.2 % . Ottaen 
huomioon, että tapaturmien luku on teollisuudessa 
vähentynyt 20.2 % , voidaan näin ollen todeta, että 
teollisuudessa sattuneet tapaturmat olivat seurauk- 
siltaankin huomattavasti vähemmän tuhoisia kuin 
edellisenä vuonna. Saman havainnon voi tehdä 
myös muilla aloilla, lukuun ottamatta rakennustoi­
mintaa, jossa tapaturmien johdosta menetettyjen 
työpäivien luku oli supistunut suhteellisesti jonkun 
verran vähemmän, 8.3 % , kuin tapaturmien luku 
( T l .i  % ) .
Mitä tulee menetetyn työajan jakaantumiseen 
sairauden, invaliditeetin ja  kuoleman osalle eri 
elinkeinohaaroissa, käy liitetaulusta I selville, että 
sairaudesta aiheutunut työajanmenetys oli suhteel­
lisesti suurin metsä- ja  uittotöissä, missä 43.9 %
Av den pä grund av olycksfallen förlorade ar- 
betstiden kom sälunda under redogörelse&ret jäm- 
förelsevis största delen pä lantbruk, 29.4 % , och 
nästan lika mycket, 28.9 % , pä industrin. Tidi- 
gare har industrins andel av arbetstidsforlusten 
varit betydligt större än lantbrukets; sälunda ut- 
gjorde den är 1929 37.0 % , medan lantbrukets 
andel dä var endast 22.9 °/o. Den förskjutning, 
som härutinnan nu framträder, är en fö ljd  av 
att antalet förlorade arbetsdagar inom industrin 
redueerats i synnerligen hög grad, med icke 
mindre än 40.4 % , medan inom lantbruket föreläg 
en nedgäpg av blott 2.2 % . Med beaktande av att 
olycksfallens antal nedgätt inom industrin med
20.2 % , kan man Sälunda konstatera, att olycks­
fallen pä detta omräde jämväl tili sina päföljder 
varit betydligt mindre svära än föregäende är. 
Samma förhällande framträder även i de övriga 
gruppema, fränsett byggnadsverksamhet, där an­
talet förlorade arbetsdagar nedgätt i nägot mindre 
grad, med 8 .3%,  än antalet olycksfall ( l l . i  % ).
Yäd beträffar den förlorade arbetstidens för- 
delning pä sjukdom, invaliditet och död inom de 
olika näringsgrenarna, ger tabell I  vid handen, 
att den pä grund av sjukdom förlorade arbets- 
tiden var jämförelsevis störst i skogs- och flott-
9työajantappiosta oli sairaudesta johtunutta. Niin­
kuin tavallisesti, oli invaliditeetin aiheuttama työ- 
ajantappio suurin teollisuudessa, jonka työajan- 
menetyksestä se oli 38.0 % , ja  kuolemantapausten 
aiheuttama tappio suurin liikenteen. ja  kaupan 
alalla, missä se nousi- -67.5 %  :iin.
Kun lasketaan menetettyjen työpäivien luku vuq- 
sityöntekijää ja  tapaturmaa kohden kussakin 21 
pääammattiryhmässä, saadaan allaolevassa taulu­
kossa C esitetyt vaikeusluvut.
ningsarbeten, där 43.9 %  av arbetstidsförlusten 
föranletts därav. Säsom vanligt äterfanns den 
jämförelsevis största arbetstidsförlusten pä grund 
av invaliditet inom industrin, där den utgjorde
38.0 %  och den största förlusten pä grund av 
dödsfall inom samfärdsel och handel, där den steg 
tili 67.5 %.
Uträknar -man antalet förlorade arbetsdagar per 
ärsarbetare och per olycksfall i var och en av de 
2-1 huvudyrkesgrupperna, erhällas de i nedanstaende 
tabell C meddelade gravitetstalen.
C. Tapaturmien vaikeus vuosina 1928—30. — Olychsfaüens graviiet Aren 1928— 30. 
Gravité des accidents en 1928—30.
Menetettyjä työpäiviä — Förlorade arbetsdagar 
Journées perdues
A m m a t t i r y h m ä  — Y r k e B g r u p p  
I n d u s t r i e 1)
vuosityönteklJä&
kohden
per ärsarbetare 
par année-ouvrier
tapaturmaa kohden 
per olycksfall 
par accident
1928 1920 1930 1928 1929 1930
I. Malminnosto ja  -rikastuttaminen —  Malmuppford- 
ring och -anrikning ........................................................ 50.2 2.0 2.2 383 11 15
II. Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset —  Smält- 
m. fl. dyl. metallförädlingsverk ................................... 8.6 4.4 7.6 59 31 57
III. Konepajat —  Mekaniska verkstäder ....................... 8.2 8.9 4.5 49 47 26
IV. Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinimdustri 0.4 0.3 1.1 21 20 32
V. Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  Sten-, ler-,
glas- och torvindustri .................................................... 16.1 14.3 10.1 138 95 . 70
VI. Kemian teollisuus —  Kemisk industri ................... 8.0 11.1 1.6 77 98 14
V II. Nahka-, kumi- ja  karvateollisuus —  Läder-, gummi-
ocih härindustri ................................................................ 2.4 3.4 2.1 63 93 51
V III. Kutoma- ja  vaatetustavarateollisuus —  Textil- och
beklädnadsvaruindustri .................................................... 1.9 3.2 0.8 60 108 29
IX . Paperiteollisuus —  Pappersindustri ....................... 11.8 10.6 7.6 87 79 61
X . Puuteollisuus —  Träindustri ................................... 15.1 14.7 11.7 70 68 59
X I. Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus —  Närings- ooh
njutningsänmesimdustri ............................... .................. .. 4.1 4.1 2.6 75 60 42
X II. Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —  
Belysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings-
150 109verk .................................................................................... 13.2 13.8 9.0 170
X III. Graafillinen y. m. s. teollisuus —  Grafisk m. m. dyl.
89industri ................................................................................ 0.7 2.4 1.5 58 147
X IV . Rakennustyöt —  Byggnadsarbeten ........................... 12.2 11.0 11.0 94 70 72
X V . Maanviljelys ja  sen sivuelinkeinot sekä kalastus —
72Jordbruk och dess binäringar samt f  iske ............... 6.5 6.9 6.1 89 77,
X V I. Metsä- ja  -uittotyöt —  Skogs- och flottningsarbeten 9.8 11.8 8.6 56 61' 42
X V n .  Kuljetus, lastaus ja  purkaminen —  Transport, last-
16.5 115 107 95ning och lossning ............................................................. 21.3 18.2
X V III. Kauppa- ja  .varastoliikkeet —  Handels- ocih neder-
81lagsrörelser ......................................................................... 1.1 1.9 2.3 44 66
X IX . Ravintola-, hotelli- y. m. s. liikkeet, terveydenhoito-
laitokset ja  ‘kotitaloustyöt —  Restaurant-., ¡hotell­
in. fl. dyl. rörelser, hälsovärdsinrättningar och hem-
50 53 32hush&ll ................................................................................. 1.1 1.3 0.9
X X . Palokunta ja  järjestysmiehet —  RrandkäLr och
19 204 296ordningamän ....................................................................... 0.5 8.2 9.6
X X I. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liik-
-keet ja  ammatit —  Ieke specificerade kommunala. 
anbeten samt diverse f-öretag ooh yrken ................... 6.9 7.2 5.5 147 148 83
Kaikkiaan —  Inalles —  Total 8.0 • 8.x 6.3 80 74 61
') Traduction des rubriques, voir p. 41.
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Sen johdosta, että vuonna 1930 todettu mene­
tettyjen työpäivien luvun väheneminen (23.6) oli 
paljon suurempi kuin vuosityöntekijäluvussa il­
mennyt lasku (2.5 % ), oli menetettyjen työpäivien 
luku vuosityöntekijää kohden huomattavasti edel­
lisen vuoden vastaavaa lukua alempi; se oli nyt 
vain 6.3, noustuaan edellisenä vuonna 8.i:een. 
Eri ammattiryhmistä vain sulatot y. m. s. metallien 
jalostuslaitokset osoittivat mainittavaa tapaturma- 
vaaran nousua, kun sen sijaan melkein kaikissa 
muissa ryhmissä oli laskua. Korkeimmat vaara- 
luvut, jotka, kuten aikaisemminkin, olivat löydet­
tävissä kuljetuksen, lastauksen ja  purkamisen sekä 
puuteollisuuden ryhmistä, olivat siten myös las­
keneet, 16.5 :een ja  11.7 :ään 18.2:sta ja  14.7 :stä 
edellisenä vuonna. Myös niissä taulukkoon sisäl­
tyvissä lukusarjoissa, jotka osoittavat tapaturmien 
keskimääräistä vaikeutta eli kutakin tapaturmaa 
kohden tulevaa työajantappiota, ilmenee huomatta­
vaa alenemista. Keskimäärin 74:stä vuonna 1929 
laski menetettyjen työpäivien luku tapaturmaa 
kohden 61:een vuonna 1930; teollisuudessa vas­
taava luku oli vuonna 1930 52, oltuaan edellisenä 
vuonna 70, joten aleneminen tällä alalla oli keski­
määräistä laskua suurempi.
IV. Vahingonkorvaukset ja vakuutus­
maksut.
Liitetaulussa I  esitetään selontekovuonna sattu­
neista tapaturmista aiheutuneet vahingonkorvauk­
set, erikseen suoritetut korvaukset ja  erikseen lo­
pullisesti määrättyjen elinkorkojen pääoma-arvot, 
s.o. ne määrät, jotka lopullisten elinkorkojen suo­
rittamista varten on siirretty asianomaisten vakuu­
tuslaitosten , dinkorkorahastoihin. Mainittujen tie­
tojen rinnalla taulussa ilmoitetaan suoritetut va­
kuutusmaksut. Miten vahingonkorvaukset ja  va­
kuutusmaksut vuosina 1928— 30 jakaantuivat eri 
elinkeinohaarojen osalle, näkyy seuraavasta yhdis­
telmästä.
Enar den nedgang, som Sr 1930 konstaterats i 
antalet forlorade arbetsdagar (23 .6% ), var myc- 
ket storre an nedgangen av antalet Srsarbetare 
(2.5 % ), foljer darav, att antalet forlorade arbets­
dagar per Srsarbetare var avsevart lagre an fore- 
gSende Sr, utgorande nu 6.3 mot tidigare 8.1. Av 
de olika yrkesgrupperna foreter blott smalt- m. fl. 
dyl. metallforadlingsverk en namnvard stegring av 
risktalet, medan sS gott som alia ovriga visa 
miriakning. SSlunda voro oeksS de hogsta risk- 
talen, vilka sSsom tidigare Sterfunnos i  gruppema 
transport, lastning och lossning samt traindustri, 
nu lagre an tidigare, i  det de utgjorde 16.5 och
11.7 mot resp. 18.2 och 14.7 foregSende Sr. Jamval 
i de sifferserier, som i tabellen meddelas over 
olyeksfallens genomsnittliga svSrhet eller arbets- 
tidsforlusten i medeltal per olycksfall, framtrader 
en anmarkningsvard nedgSng. FrSn i medeltal 74 
Sr 1929 nedgick antalet forlorade arbetsdagar per 
olycksfall till 61 Sr 1939; utraknat for de in- 
dustriella yrkesgrupperna sarskilt var motsvarande 
medeltal Sr 1930 52 mot 70 foregSende Sr, vadan 
nedgSngen pS detta omrSde var storre, an i genorn- 
snitt i alia yrnesgrupper.
IV. Skadest&nd och forsaikrings- 
premier.
I  tabellbilaga I  meddelas beloppet av de ersatt- 
ningar, de under redogorelseSret intraffade olycks- 
fallen foranlett, med sarskiljande av utbetalade 
skadestSnd och de slutliga livrantornas kapital- 
varden, d. v. s. de belopp, som tfior sakerstallande 
av ubbetalningen av slutligt faststallda livrantor 
overforts till resp. forsakringsanstalters livrante- 
fonder. Vdd sidan av namnda uppgifter angives 
beloppet av forsakringspremierna. Huru skade- 
stSnden och forsakringspremierna under Sren 1928 
— 30 fordelade sig pS olika naringsgrenar, fram- 
gSr av fdljande sammanstallning.
Ammattiryhmät — Yrkesgrupper
Teollisuus —  Industri (I— X III) 
Rakennustoiminta —  -Byggnads-
verksamhet (X IV ) ...................
Maatalous —  Lantbruk (X V ) . .  
Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- och
flottningsarbeten (X V I) ...........
Liikenne ja  kauppa —  Samfärdsel 
ooh handel (X V II— X V III) . .  
Muut ryhmät —  övriga grupper
(X IX — X X I) ...............................
Yhteensä —  Summa
Vahingonkorvaukset — Skodeständ Vakuutusmaksut — Försäkringepremier
Mk ' Mk
1928 1929 1930 1928 1929 1930
26 210 550 25 144635 16 858 830 29 468 953 31 443 808 25 484 022
8 530 743 7 421808 5 701 532 8 862 182 8 822 567 6 996 757
.13 858 249 14166 899 13 415 781 16 583 864 17 077 561 16 334 123
9 995 8!78 10 732 617 8 727 968 7 077154 8 203 612 8 684 515
7 776 019 7 892 264 5 982 218 8 537 855 .9 113 867 8 022 058
2 078 701 2 458 626 2 355 637 3 947 298 4 289.469 4 541 225
68 450 140 67 816 849 53 041 966 74 477 306 78 960 884 70 062 700
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Jos ensin tarkastellaan vahingonkorvauksia kos­
kevia lukuja, nähdään, että vuonna 1930 sattu­
neiden tapaturmien aiheuttamat vahingonkorvauk­
set, joiden yhteismäärä nousi 53.0 milj. markkaan, 
olivat lähes 15 milj. markkaa eli 21.8 %  edellisen 
vuoden vastaavaa määrää pienemmät. Tästä vä­
hennyksestä tuli 8.3 milj. markkaa eli enemmän 
kuin puolet teollisuuden osalle, jossa supistumista 
oli kokonaista 33.0 % . Varsin huomattavaa alene­
mista oli myös liikenteen ja  kaupan alalla, 1.9 
milj. mk eli 24.2 % , rakennustyöalalla, 1.7
milj. mk eli 23.2 %  sekä metsä- ja  uittotöissä, 2.0 
milj. mk eli 18.7 % , kun taas maataloudessa ja  
„muissa ryhmissä”  vahingonkorvausten määrä oli 
vähentynyt vain 0.8 ja  0.1 milj. mk eli 5.3 ja
4.2 % . Mitä vakuutusmaksuihin tulee, oli niiden 
määrä kaikissa ammattiryhmissä keskimäärin 
11.3 %  alempi kuin edellisenä vuonna.
Kuormituksen sekä vakuutusmaksujen suhteelli­
nen suuruus palkkasummiin verrattuna selviää tau­
lukkoon D sisältyvistä suhdeluvuista, jotka koh­
distuvat 21 pääammattiryhmään.
Kuten tästä taulukosta ilmenee, oli keskimää­
räinen vakuutusmaksu, jonka suuruus vuonna 1930 
oli 13.5 markkaa 1 000 markan palkkasummaa koh­
den, noin 3 markkaa suurempi kuin vastaava kes­
kimääräinen kuormitusluku, 10.2. Miltei puolessa 
kaikista ammattiryhmistä, käsittäen yhteensä
69.1 %  vuosityöntekijöistä ja  62.4 %  palkkasum­
mista, vakuutusmaksun ja  kuormituksen välinen 
ero oli melkein yhtä suuri kuin keskimäärin 
kaikissa ammattiryhmissä, ja  useimmissa muissa, 
jotka enimmäkseen olivat pienempiä ammattiryh­
miä, käsittäen yhteensä 16.l %  vuosityöntekijäin 
ja  20.7 %  palkkasummien määrästä, ero oli suu­
rempi. Viimeksi mainittujen joukossa oli kui­
tenkin myös pari suurim m ista ammattiryhmistä, 
nimittäin puuteollisuus sekä konepajat, joissa va­
kuutusmaksu 1000 markan palkkasummaa kohden 
vuonna 1930 oli 5.6 ja  5.8 markkaa suurempi kuin 
vastaava vahingonkorvausmäärä. Vakuutusmaksu 
oli vahingonkorvausmäärää pienempi vain metsä- 
ja  uittotöissä, tämän vajauksen ollessa nyt aivan 
vähäinen, 0.1 ° /M palkkasummasta.
Korkein vakuutusmaksu, 21.5 markkaa 1 000 mar­
kan palkkasummaa kohden, 'oli puuteollisuudessa, 
jossa tapaturmien lukuisuus oli toiseksi suurin 
(199.8 1000 vuosityöntekijää kohden) sekä myös 
menetettyjen työpäivien luku vuosityöntekij ää koh­
den toiseksi suurin (11.7). Vahingonkorvausten 
aiheuttama kuormitus sen sijaan oli puuteollisuu­
dessa 15.9 °/oo eli jonkun verran pienempi kuin 
metsä- ja  uittotöiden kuormitusluku, 18.9 ° /M, joka 
oli kaikista korkein. Yleensä voidaan todeta, että
Betraktar man först de tal, som avse skade- 
ständen, finner man, att den av 1930 ärs olycks- 
fall vällade belastningen, som Steg tili 53.0 milj. 
mark, med nästan 15 milj. mark eller 21.8 %  un- 
derstqg motsvarande belopp för föregäende redo- 
görelseär. Av denna minskning belöpte sig 8.3 
milj. mark eller mer än hälften pä industrin, dar 
nedgängen var heia 33.0 % . Bätt betydande var 
minskningen även i grupperna samfärdsel oeh han- 
del, 1.9 milj. mk eller 24.2 % , byggnadsverksam- 
het, 1.7 milj. mk eller 23.2 %  samt skogs- och 
flottningsarbeten, 2.0 milj. mk eller 18.7 %, me- 
dan densamma inom lantbruk och „övriga grup- 
per”  inskränkte sig tili 0.8 och 0.1 milj. mk eller 
resp. 5.3 oeh 4.2 % .  Vad försäkringspremierna be- 
träffar, var beloppet av dem i medeltal för alla 
yrkesgrupper 11.3 %  lägre än föregäende är.
Huru belastningen och försäkringspremierna 
ställde sig i förhällande tili lönesummorna, fram- 
gär av relativtalen i  omstäende tabell D, som 
omfattar de 21 huvudyrkesgrupperna.
Säsom av denna tabell framgär, översteg den 
genomsnittliga premiesatsen, som är 1930 var
13.5 mark per 1 000 marks lönesumma, motsva­
rande relativtal för skadeständsbelastningen, 10.2, 
med omkring 3 mark. I  ungefär halva antalet 
yrkesgrupper, omfattande inalles 69.1 %  av ärs- 
arbetarna och 62.4 %  av lönesummorna, var skill- 
naden mellan försäkringspremien och skadeständs­
belastningen ungefär lika stör som i  medeltal 
för alla yrkesgrupper, medan den i  de flesta 
övriga, vilka merendels voro mindre yrkesgrupper, 
omfattande inalles 16.1 %  av ärsarbetarna och
20.7 % av lönesummorna, var större. Bland de 
sistnämnda fanns dock även ett par av de största 
yrkesgrupperna, nämligen träindustrin samt meka- 
niska verkstäder, för vilka skillnaden mellan pre­
miesatsen och skadeständsbeloppet per 1000 marks 
lönesumma är 1930 var resp. 5.0 oeh 5.8 mark. 
Lägre än skadeständsbeloppet var försäkringspre­
mien under redogörelseäret blott i skogs- och 
flottningsarbeten, och även där utgjorde under- 
skottet nu blott en obetydlighet, 0.1 %o av löne- 
summan.
Den högsta försäkringspremien, 21.5 mark per 
1 ©00 marks lönesumma, erlades av träindustrin, 
som hade att uppvisa den näststörsta olycks- 
fallsfrekvensen (199.8 per 1000 ärsarbetare) samt 
det nästhögsta antalet förlorade arbetsdagar per 
ärsarbetare (11.7). Skadeständbelastningen äter 
var för träindustrin 15.9 °/oo eller nägot lägre än 
belastningstalet för skogs- «eh flottningsarbeten,
18.9 %o, som var det högsta. I  allmänhet kan man 
konstatera, att de högsta försäkringspremierna och
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D. Vahingonkorvaukset ja vakuutusmaksut 1000 markan palkkasummaa koheten vuosina 1928— 30. 
Skadestdnd och' försäkringfspremier per 1000 marks lönesumma àren 1928— 30.
Indemnités et primes d'assurance par 1 000 marks de la somme des salaires en 1928—30.
A m m a t t i r y h m ä  — Y r k e s g r u p p
Vahingonkorvaukset
Skadeständ
Indemnités
Vakuutusmaksut 
Försäkringspremier 
Primes d'assurance
I n d u s t r i e 1) 1928 1 1929 1 1930 1928 1 1929 1 1930
Markkaa — Mark —
I. Malminnosto ja  -rikastuttaminen —  Malmuppford- 
ring och -anrikning ........................................................ 61.5 6.7 7.3 12.8 14.6 13 iII. Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset —  Smält- 
m. fl. dyl. metallförädlingsverk .................................... 14.5 7.9 11.3 12.2 13.4 12.7III. Konepajat —  Mekaniska verkstäder ................. 8.6 8.6 6.4 12.6 12.9 1 9 . . 9IV. Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinimdustri 1.5 0.9 2.5 8.6 6.8 A fiV. Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  Sten-, ler-, 
v  glas- och torvindustri ........................................................ 15.5 16.5 12.6 15.3 17.1 15.8VI. Kemian teollisuus —  Kemisk industri .................... 12.8 15.7 4.8 12.8 14.0 13.fiV II. Nahka-, kumi- ja  karvateollisuus —  Läder-, gummi- 
ooh harindustri ............................................. ........................ 4.2 5.1 4.3 7.0 7.3 7.0
V i l i .  Kutoma- ja  vaatetustavarateollisuus —  Textil- och 
beklädnadsvaruindustri ........................................................ 2.8 3.5 1.7 4.4 4.7 4.fiIX . Paperiteollisuus —  Pappersindustri ......................... 12.7 12.2 10.4 14.5 15.2 13.6X. Puuteollisuus —  Träindustri ........................................... 20.7 19.2 15.9 19.7 21.9 21.5X I. Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus —  Närings- och
njutningsäimnesinidustri .................................................... 5.0 6.5 4.7 8.6 9.1 9.3
X II. Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —
Belysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings- 
industri ............................................................................... 8.0 9.0 7.1 13.3 15.0 14.4X III . OraafiUinen y. m. s. teollisuus —  Grafisk m. an. dyl.
Industri ............................................................................... 1.0 2.4 1.2 4.2 4.2 4.2
X IV . Rakennustyöt —  Byggnadsarbeten ........................... 14.9 13.6 13.1 15.5 16.2 16.0
X V . Maanviljelys ja  sen sivuelinkeinot sekä kalastus —
Jordbruk ooh dess binäringar samt fiske ................ ' 12.2 13.2 13.2 14.6 15.9 16-1
XVI.  Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- ooh flottningsarbeten 19.1 21.5 18.9 13.5 16.4 18.8'
X V II. Kuljetus, lastaus ja  purkaminen -— Transport, last-
ning och lossning ............................................................ 18.7 18.3 15.0 17.2 17.8 17.4
XV l i i .  Kampipa- ja  varastoliikkeet —  Handels- och neder-
lagsrörelser ......................................................................... 2.2 2.3 2.5 6.1 6.3 6.1
X IX . Ravintola-, hotelli- y. m. s. liikkeet, terveydenhoito- 
laitokset ja  kotitaloustyöt —  Restaurant-, ¡hotell­
in. fl. dyl. rörelser, hälsovärdsinrättningar och hem-
hushäll ................................................................................. 2.3 2.4 2.3 5.3 5.4 5.5
X X . -Palokunta ja  järjestysmiehet —  Brandkär och
ordningsmän ....................................................................... 1.2 4.8 2.1 16.9 17.2 16.3
X X I. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liik-
keet ja  ammatit •—■ Ioke specificerade kommunala 
arbeten samt diverse företag och yrken ................... 7.3 8.4 7.5 9.9 11.0 11.2
Kaikkiaan —  Inalles —  Total 11.8 11.9 10:2 12.8 13.8 13.6
korkeimmat vakuutusmaksut ja  kuormitusluvut ovat 
löydettävissä samoista ammattiryhmistä, joissa 
vaikeusluvutkin olivat korkeimmat.
Tapaturmien aiheuttaman kuormituksen jakaan­
tuminen erilaisten vahingonkorvausten osalle käy 
selville seuraavasta taulukosta E, jossa tämän 
ohella ilmoitetaan näiden keskimääräinen suuruus 
verrattuna vuiosityöntekijäin lukuun, palkkojen ko­
konaismäärään ja  tapaturmien lukuun.
Vahingonkorvausten kokonaismäärästä päivära­
hat edustivat vuonna 1930 verraten suurinta osaa,
33.1 % , ja  sairaanhoitomenot toiseksi suurinta
' )  Traduction des rubriques, voir p. 41.
belastningstalen äterfinnas inom gamma yrkes- 
grupper, där de högsta gravitetstalen voro tili 
finnamdeB.
Den av skadeständen vällade totala belastnin- 
gens fördelning pä olika slag av ersättningar 
framgfir av efterföljande tabell E, i vilken även 
amgives ersättningamas storlek i förh&llande tili 
antalet ärsarbetare, beloppet av lönesummorna ooh 
antalet olycksfall.
Av totala skadeständsbeloppet representerade 
dagpemningubbetalningarna St 1930 den jäm- 
förelsevis största delen, 33.1 % , och sjukvärds-
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E. Erilaisten vahingonkorvausten määrät vuosina 1928— 30. — De olika skadeständens belopp ären 1928 30.
Montants des différentes indemnités en 1928—30.
Kesklm&taln v. 1930, mk — I me- 
deltal ta 1930, mk — En moyenne 
en 1930, mks
‘ Vahingonkorvaukset — SkadestAnd 
Indemnités
1 9 2 8
Mk
Mks
1 0 2 9
Mk
Mira
1 9 3 0
Mk
TVTVh
vuosityön- 
tekijää 
kohden 
per àrs- 
arbetare 
par année- 
ouvrier
1000 mk:n 
palkkasum­
maa kohden 
per 1000 
mk:s löne- 
summa 
par 1 000 
mks du 
total des 
salaires
tapaturmaa 
kohden 
per olycks- 
fall
par acci­
dent
Sairaanhoito —  Sjukvärd —  Soins 
médicaux .............................................. 16 521 251 16 727 585 15 018 990 28 2.9 274
Päiväraha —  Dagpenning —  Indemni- 
tés journalières .................................... 21444 139 20406120 17 573 115 33 3.4 321
Väliaikaiset työkyvyttömyyselinkorot 
—  Temporära invalidlivräntor —  
Eentes viagères temporairement ac- 
cordées aux victimes ....................... 3 680 480 3 366 135 2 379 351 5 - 0.4 44
Lopulliset työkyvyttömyyselinkorot 
(pääoma-arvot) —  Slutliga invalid- 
Uvräntor (kapitalvärden) —  Eentes 
viagères définitivement accordées 
aux victimes (capitaux réservés) . . 18 194 943 18 228671 12 187 794 23 2.3 223
Jälkeenjääneiden .elinkorot (pääoma- 
arvot) —  Livräntor tili efterlevande 
(kapitalvärden) —  Eentes viagères 
accordées aux survivants (capitaux 
réservés) .......................................... 8 126 101 8 640 896 5 542 067 10 1.1 101
Hautausapu —  Begravningshjälp —  
Secours d ’enterrem ent....................... 483 226 447 442 340 649 1 O.i 6
Yhteensä —  Summa —  Total 68 450 140 67 816 849 53 041966 100 10.2 969
osaa, 28.3 % , invaliditeettikorvausten ollessa 27.5 % 
ja  kuolemantapauskorvausten l l . i  % . Edelliseen 
vuoteen verrattuna, jolloin vastaavat suhdeluvut 
olivat 30.1, 24.7, 31.8 ja  13.4 % , päivärahojen ja  
sairauskustannusten osuudet siten ovat suuremmat, 
invaliditeetti- ja  kuolemantapausten johdosta suo­
ritettujen korvausten osuudet vastaavasti pienem­
mät. Nämä muutokset ovat seurauksena siitä, että 
päivärahojen ja  sairauskustannusten määrät ovat 
vähentyneet vain 13.9 ja  10.2 % , kun sen sijaan 
väliaikaiset ja  lopulliset työkyvyttömyyselinkorot 
ovat vähentyneet 29.3 ja  33.1 %  sekä jälkeenjää­
neiden elinkorot ja  hautausapu 35.9 ja  23.9 %.
Jos lasketaan erilaisten vahingonkorvausten kes­
kimääräinen suuruus niiden tapausten lukumäärän 
perustuksella, joissa kysymyksessä olevia korvauk­
sia on suoritettu, saadaan vuodelta 1930 seuraavat 
keskimäärät: sairaanhoito 275 mk (edellisenä
vuonna 282 mk), päiväraha 394 mk (420 mk), 
väliaikainen työkyvyttömyyselinkorko 1416 mk 
(1448 mk), lopullisten työkyvyttömyyselinkorkojen 
pääoma-arvo 16 765 mk (17 906 mk) ja  vuotuinen 
määrä 1205 mk (1292 mk), jälkeenjääneiden elin­
korkojen pääoma-arvo 40 453 mk (44 312 mk) sekä 
vuotuinen määrä 3 964 mk (4 191 mk) kuolinpesää
kostnaderna den näststörsta, 28.3 % , medan in- 
validitetsersättningarna utgjorde 27.5 %  och döds- 
fallsersättningarna 11.l  °/c. Gentemot föregäende 
är, da motsvarande proportionstal voro resp. 30.i, 
24.7, 31.8 och 13.4 % , äro sälunda dagpenning- 
utbetalningarnas och sjukvärdskostnadernas ande- 
lar större, medan invaliditetsfalls- och dödsfalls- 
ersättningarnas andelar äro mindre. llessa för- 
skjutningar betingas av att dagpenningutbetalnin- 
garaa och sjukvärdskostnaderna nedgätt blott med 
resp. 13.9 och 10.2 % , medan de temporära och de 
slutliga livräntorna minskats med heia 29.3 och
33.1 %  samt efterlevandelivräntorna och begrav- 
ningshjälpen med 35.9 och 23.9 %.
Beräknar man de olika skadeständens genom- 
snittliga storlek pä grundvalen av antalet fall, 
i vilka resp. skadeständ utgätt, erhälles för är 
Í930 följande genomsnittliga skadeständsbelopp: 
sjukvärd ¡275 mk (föregäende är 282 mk), dag- 
penning 394 mk (420 mk), temporär invalidliv- 
ränta 1416 mk (1448 mk), invalidlivräntornas 
kapitalvärde 16 765 mk (17 906 mk) samt ärliga 
belopp 1 205 mk (1 292 m k), efterlevandelivrän- 
tornas kapitalvärde 40 453 mk (44 312 mk) samt 
ärliga belópp 3 964 mk (4191 mk) per sterbhus 
och 1 680 mk (1708 mk) per ersättningsberätti-
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kohden ja  1 ©SO mk (1 708 mk) jälkeenjäänyttä 
elinkoronsaajaa kohden, hautausapu 1462 mk 
(1496 mk). Sairauspäivää kohden laskettuna oli 
sairaanhoito 13.1 mk (12.5 mk), päiväraha 15.3 mk 
(15.3 mk) sekä väliaikainen työkyvyttömyyselin- 
korko 13.7 mk (14.5 mk).
Vuonna 1930 tapaturmaisesti kuolleiden henki­
löiden jälkeensä jättämät omaiset näkyvät seuraa- 
vasta taulukosta.
gad efterlevande, - begravningshjälp 1462 mk. 
(1496 mk). 1 medeltal per sjukdag steg sjuk- 
värden tili 13.l mk (12.5 mk), dagpenningen tili' 
15.3 mk (15.3 mk) samt de temporära livräntoma. 
tili 13.7 mk (14.5 mk).
De genom olycksfall är 1930 avlidna perso- 
nemas efterlevande egna framgä av följande 
, tabell.
F. Korvaukseen oikeutetut jälkeenjääneet. — Ersättningsberättigade efterlevande. — Survivants ayant-droit.
Jälkeenjääneet — Efterlevande 
Survivants
Tapausten
luku
Antal fall 
Nombre 
des cas
Henkilöiden 
luku 
Antal 
personer 
Nombre des 
personnes
Ainoastaan leskivaimo —  Endast änka —  Seulement veuve ........................................ 32 32
Ainoastaan leskimies —  Endast änkling —  Seulement veuf ................................. ; . .
Leskimies ja  1 lapsi —  Änkling oeh 1 bam ■—■ Veuf et 1 enfant ........................... _ _
Leskivaimo ja  1 lapsi —  Änka oeh 1 bam — Veuve et 1 enfant ........................... 19 38
Leskivaimo ja  2 lasta —  Änka oeh S barn —  Veuve' et 2 en fan ts ..................... '......... 10 30
Leskivaimo ja  3 t. us. Haeta —  Änka oeh 3 1. fl. foam —  Veuve et 3 enfants ou 
plus ............................................................................................................................................ 33 163
Ainoastaan 1 lapsi —  Endast 1 barn —  Seulement 1 enfant .................................... 9 9
Ainoastaan 2 lasta —  Endast 2 barn —  Seulement 2  enfants .................................... 4 8
Ainoastaan 3 t. us. lasta —  Endast 3 1. fl. bam —  Seulement 3 enfants ou plus 3 13
Muita omaisia —  Andra anhöriga —  Autres parents .................................................... 30 35
Ei ketään —  Ingen —  Aucun .............................................................................................. 93
Yhteensä — .Summa —  Total 233 328
Tapaturmaisesti kuolleista tämän mukaan 39.9 %  
oli yksinäisiä henkilöitä, joilla ei ollut elätet­
täviä omaisia, 13.7 %  jätti jälkeensä vain lesken ja
14.2 %  perheen, johon kuului leski ja  vähintään 
3 lasta. Keskimäärin tuli (kutakin korvaukseen oi­
keutettua kuolinpesää kohden 2.3 sekä kutakin 
kuolemantapausta kohden 1.4 henkilöä eli vähem­
män kuin edellisenä vuonna, jolloin vastaavat kes­
kimäärät olivat 2.5 ja  1.6.
Av de förolyckade voro i enlighet hänmed
39.9 % ensamstäende personer utan. anhöriga att 
försörja, 13.7 %  efterlämnade endast änka ooh.
14.2 %  en familj bestäende av änka oeh minst 
3 bam. I  medeltal kom per sterbhus ¡med ersätt­
ningsberättigade efterlevande 2.3 personer samt 
per dödsfall 1.4 personer eller nägot färre än 
föregäende är, dä motsvarande medeltal voro 2.5 
oeh 1.6.
V. Kuntien ryhmävakuutus.
Työväen tapaturmavakuutuslain mukaan on 
asianomainen kunta velvollinen ottamaan niiden 
työnantajien puoleista, joilla on vakuutettavia työn­
tekijöitä, mutta jotka eivät ole työntekijöitään 
vakuuttaneet, yhteisen ryhmävakuutuksen. Missä 
määrin -tällaisia ryhmävakuutuksia on-ollut, näkyy 
seuraavasta taulukosta G-, jossa tärkeimmät ryhmä- 
vakuutusta koskevat luvut ilmoitetaan erikseen.
Ryhmävakuutuksessa oli vuosityöntekijäin luku 
vuonna 1930 3.4.8 %  suurempi kuin edellisenä
vuonna, mutta palkkasummien ja  vakuutusmaksu­
jen luvuissa oli 0.2 ja  l.o  %  :n lasku. Kaikkien 
vakuutettujen vastaavista kokonaissummista olivat 
ryhmävakuutuksen vuosityöntekijät, palkkasummat
V. .Den kommunala gruppförsäkringen.
Enligt lagen om arbetares olycksfallsförsäkxing 
är vederbörande kommun förptiktad att p& de ar- 
betsgivares vägnar, vilka icke försäkrat sina arbe- 
tare, upptaga gemensam gruppförsäkring. I  vilken 
m&n dylik gruppförsäkring förekommit, framgär 
av efterföljande tabell G, i vilken de viktigaste 
data angäende gruppförsäkringen meddelas sär- 
skilt.
Inom gruppförsäkringen var är 1930 antalet 
ärsarbetare 34.8 %  större än föregäende är, men 
summa arbetslöner och beloppet av försäkrings- 
premierna resp. 0.2 ' och l.o %  mindre. I  förhäl- 
lande tili motsvarande totalsummor för samtliga 
försäkrade utgjorde gruppförsäkringens ärsarbe-
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G. Tietoja ryhmävakuutuksesta vuosina 1928— 30. — Uppgifter om gruppförsäkringen àren 1928—30. . 
Données sur Vassuramce en groupe de 1928—.30.
- 19 28 1929 - 1930
VuosityönteMjäin luku —  Antal ârsarbetare —  Années-ouvrier ......... 9 078 8 389 11312
Palkkojen summia, 1 000 ïïik —  Lönesumma, 1 000 mk —  Somme du 
salaire, 1000 mks .............................................................................................. 77 901 70 353 70 208
Vakuutusmaksut, mk —  Försäkxingspremier, mk —  Primes d ’assurance, mks 1309 775 1 241 616 1 229 745
Korvaukset ja  varaukset, mk —  tJtbetalade och reserverade skadeständ, 
mk —  Indemnités payées et capitaux réservés, mks ........................... 1133 536 1315135 1339183
Tapaturmien luku —  Ântal olyoksfalï —  Nombre d ’ accidents ............... 457 515 567
Menetetyt työpäivät —  Förlorade arbetsdagar — Journées perdues ----- 110079 109 600 116 875
ja  vakuutusmaksut selontekovuonna 2.1, 1.4 ja 
1.8 % , vastaten 1.5,' 1.2 ja  1.6 %  vuonna 1929.
Samoin kuin aikaisempina vuosina valtaosa ryh- 
mävpkuutetuista oli maataloustyöntekijöitä, 63.0 % , 
toiseksi suurimpana ryhmänä olivat kotitalousapu- 
laiset, 16.4 % , ja  niiden jälkeen seurasivat raken­
nustyöntekijät, 6.1 % . Ryhmävakuutettujen keskuu­
dessa sattui vuonna 1930 567 tapaturmaa eli
10.1 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. Niistä 34 
eli 6.0 %  johti invaliditeettiin ja  6 eli l . i  %  va­
hingoittuneen kuolemaan. Tapaturmien lukuisuus 
1 000 vuosityöntekijää kohden oli 50.1 ja  menetet­
tyjen työpäivien luku 10.3 kutakin vuosityöntekijää 
kohden. Vahingonkorvausten aiheuttama kuormitus 
1 000" markan palkkasummaa kohden oli 19.1 
markkaa eli jonkun verran suurempi kuin vakuu­
tusmaksujen vastaava määrä, joka oli 17.5 mark­
kaa.
VI. Sairausajan pituus.
Miten tapaturmat jakaantuivat sairausajan pi­
tuuden mukaan, sel/vnää erikseen ohimeneviin vam­
moihin, invaliditeettitapauksiin ja  •kuolemantapauk­
siin nähden seuraavalla sivulla olevasta taulu­
kosta H ; sairausajaksi on tässä laskettu myös se 
aika, jolta vahingoittuneelle on suoritettu väli­
aikaista elinkorkoa.
Tapaturmien koko luvusta siten melkein */5, 
31 627 eli 57.7 % , oli aiheuttanut ohimenevää työ­
kyvyttömyyttä enintään 2  .viikoksi. Niiden jou­
kossa oli kokonaista 9 830 eli 17.9 %  tapaturmien 
koko luvusta sellaisia aivan lieviä vammoja, jotka 
olivat aiheuttaneet työkyvyttömyyttä tai työkyvyn 
vähentymistä enintään 2> päiväksi ja  joiden joh­
dosta sen vuoksi ei ollut suoritettu päivärahaa, 
vaan ainoastaan sairaanhoitoa. Edelliseen vuoteen 
verrattuna nämä vähäpätöiset vammat olivat vähen­
tyneet 8.2%,  muiden ohimenevien vammojen vähen­
tyessä alimmassa sairausaikaryhmässä 7.7 % , sitä 
seuraavassa 5.8 %  ja  pitemmissä sairausaikaryh- 
missä 9.6 %  kaikissa yhteensä. Mitä erikseen niihin 
vammoihin tulee, jotka aiheuttivat työkyvyttömyyttä
tare, lonesummor oeh forsakringspremier nu 2.1, 
1.4 oeh 1.8 %  mot 1.5, 1.2 och 1.6 %  &r 1929.
I  likhet med tidigare Hr utgjordes det over- 
vagande flertalet av de gruppforsakrade av lant- 
arbetare, 63.0 % , de darnast fiesta av hushSlls- 
bitraden, 10.4 % , samt av byggnadsarbetare, 6.1 
Bland de gruppforsakrade intraffade 5r 1930 
567 olyoksfall eller 10.l %  flere an foreg&nde &r„ 
Av dem ledde 34 eller 6.0 %  till invaliditet och 
6 eller l . i  %  till den skadades dod. Olyeksfalls- 
frekvensen per 1000 Srsarbetare var 50.1 och 
antalet pfi, grand av olycksfallen forlorade arbets- 
dagar 10.3 per krsarbetare. Den av olycksfallen 
vallade skadest&ndsbelastningen per 1000 marks 
lonesumma steg till 19,1 mark eller till nagot ■ 
mera an motsvarande forsakringspremie, som var
17.5 mark.
VI. SjiuMidens längd.
Huru olycksfallen fördelade sig efter sjuktidens 
längd, framgär eärskilt fo r  övergäende skador, 
invaliditetsfall och dödsfall av den pä följande sida 
meddelade tabell H ; säsom sjuktid har därvid 
beaktats jämväl den tid, under vilken temporär 
livränta utbetalats till den skadade.
Av hela antalet olyeksfall hade sälunda nära */„, 
31 627 eller 57.7 % , föranlett övergäende arbets- 
oförmfiga under högst 2 veckor. Av dessa voro 
icke mindre än 9 830 eller 17.9 %  av hela anta­
let olyeksfall sädana alldeles lindriga skador, vilka 
medfört anbetsoförm&ga eller nedsättning av ar- 
betsförmägan under högst 2 dagar ooh vilka där- 
för icke föranlett utbetalande av dagpenning, 
utan endast ersättning för sjukvärd. Gentemot 
föregäende är ha dessa bagatellskador minskats 
med 8.2 % , medan övriga övergäende fall minskats 
i den lägsta sjuktidsgrappen med 7.7 % , i  den 
därpä följande med 5.8 %  och i de langre sjuk- 
tidsgrupperna med 9.6 %  i alia tillsammantagna. 
Vad särskilt beträffar de skador, som vällat
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E. Sairausajan pituus vuonna 1930. — Sjuktidens längd är 1930. — Durée de la maladie en 1930.
S a i r a u s a j a n  p i t u u s  
S j u k t i d e n s  l ä n g d  
D uré e  de la m a l a d i e
Ohim
enevät 
tapaukset 
Övergäende fall 
Cas d’incap. tem
p.
Invaliditeettitap&ukset 
Invaliditetsfall 
Cas d’invalidité
ff
o  I- s a g M. «
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Yhteensä
Sum
m
a
Total
B g l
» I f  
"  is-
Od e
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Enintään 2 viikkoa —  Högst 2 veckor —  2 se­
maines au plus ............................................................. 31 627 3 2 1 6 214 31 8472— i  viikkoa —  veckor —  semaines ....................... 12 469 2 8 _ _ 10 5 12 484
4—13 viikkoa —  veckor —  semaines ....................... 7 869 24 36 1 1 2 64 9 7 94213 viikkoa— 6 kk. —  13 veckor— 6 mân. —  13 se­
maines—(6 mois ........................................................... 756 8 13 3 1 1 26 782
6 kk.—1. vuosi —■ 6 män.—1 âr —  6 mois—il année 478 62 72 10 7 4 165 3 6361— 2 vuotta —  âr —  années........................................ 398 129 80 21 11 3 • 244 1 643
2— 3 vuotta —  âr —  an n ées........................................ 154 78 45 18 7 1 149 1 304
YH ’3 vuotta —  Över 3 âr —  Au dessus de 3 années 50 40 27 9 2 _ 78 128
Yhteensä —  Summa —  Total 58 801 846 283 62 30 11 732 233 54 766
(tai työkyvyn vähentymistä pitemmäksi ajaksi kuin 
•vuodeksi, johtamatta kuitenkaan invaliditeettiin, 
niiden osuus vuonna 1930 oli l . i  %  kaikista tapa­
turmista, vastaten 1.3 %  edellisenä vuonna.
Inivalidi teetti tapauksiin nähden (huomataan, että 
työkyvyttömyyden aste on 35.B %  :ssa kaikista in­
validi teettitapauksista tullut lopullisesti määrä­
tyksi ensimmäisenä vuonna tapaturman jälkeen ja  
33.3% :ssa toisena vuonna. Tapaturman jälkei­
senä kolmantena vuonna päättyi näiden vahinko­
jen järjestely 20.4% :ssa, ja  niitä tapauksia, joissa 
työkyvyttömyyden lopullinen aste oli katsottu 
voitavan määrätä vasta pitemmän ajan kuin 
kolmen vuoden kuluttua tapaturman jälkeen, oli
10.7 % . Edellisenä vuonna vastaavat prosenttiluvut 
olivat jokseenkin samansuuruiset, nimittäin 34.0, 
36.4, 19.0 ja  10.6. Pisimmässä sairausaikaryh- 
mässä vähän yli puolet, 44, oli sellaisia tapauk­
sia, joiden lopullisen asteen asianomaisten vakuu­
tuslaitosten lääkärit olivat arvioineet, kun työ­
kyvyttömyyden laajuutta tilastoa päätettäessä ei 
vielä oltu lopullisesti määrätty. Arvioitujen inva- 
liditeettitapausten luku oli vuonna 1930 kaikkiaan 
63, vastaten 70 edellisenä vuonna.
Tutkittaessa, onko työkyvyttömyysasteen mää­
rään nähden havaittavissa vaihteluja sairausajan 
pituuden mukaan, ilmenee, että keskimääräinen 
työkyvyttömyysaste vuonna 1930 oli korkein,
24.2 % , sairausaikaryhmässä 6 kuukautta— 1 vuosi, 
ja  laski sitten, ollen pisimmässä sairausaikaryh­
mässä gl.4 % . (Kaikissa invaliditeettitapauksissa 
yhteensä keskimääräinen työkyvyttömyysaste oli 
23,0 %.
Mitä surmansa saaneiden sairausaikaan tulee, se 
enimmissä tapauksissa oli aivan lyhyt. Vain
8.2 %  :ssa kuolemaan johtaneista tapaturmista 
sairausaika oli pitempi kuin kaksi viikkoa.
arbetsoförniäga eller nedsättning av arbetsförmä- 
gan under längre tid än 1 är utan att dock leda 
tili invaliditet, utgjorde de är 1930 l . l  %  av samt- 
liga olycksfall mot 1.3 %  föregäende är.
I  fr&ga om invaliditetsfallen finner man, att 
invaliditetsgraden i 35.6 %  av heia antalet inva- 
liditetsskador blivit fastställd under det första 
äret efter olycksfallet och ' i  33.3 %  av samtliga 
under det andra. UndeT det tredje äTet efter 
olycksfallet slutfördes skaderegleringen i fräga 
om 20.4 %  av invaliditetsfallen, och de fall, i 
vilka invaliditeten ansetts kunna slutligt faststäl- 
las först efter det mer än tre är förflutit efter 
olycksfallet, bildade 10.7 % . Eöregäende är voro 
motsvarande procenttal ungefär desamma, näm- 
ligen 34.0, 36.4, 19.0 och 10.6. I  den längsta 
sjuktidsgruppen var nägot över hälften, 44, sädana 
fall, vilkas definitiva utgäng blivit av resp. för- 
säkringsanstalters läkare uppskattad, enär den- 
samma vid tidpunkten för statistikens avslutande 
ännu icke var slutligt fastställd. Inalles var an­
talet dylika uppskattade invaliditetsfall är 1930 
63 mot 70 föregäende är.
Undersöker man, i vilken män invaliditetsgraden 
växlar v.id olika sjuktid, erhälles som resultat, att 
medelinvaliditetsgraden är 1930 var högst, 24.2 %  
i sjuktidsgruppen 6 mänader—1 är och nedgick 
därefter tili 21.4 %  i den längsta sjuktids­
gruppen, över 3 är. För samtliga invaliditetsfall 
var medelinvaliditetsgraden 23.0 %.
Yad sjuktiden fö r  de avlidna beträffar, var 
den i det övervägande flertalet fall alldeles kort. 
Blott vid 8.2 % av olycksfallen med dödlig ut­
gäng var sjuktiden längre än tvä veckor.
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Tässä käsitelty sairausaikaryhinityB on tehty vä- 
li eatämättöm ien sairauspäivien luvun perustuksella., 
s. o. katsomatta siilien, oliko työkyvyttömyys sai­
rausaikana täydellinen vai osittainen. Jos sairaus- 
aika muunnetaan täydellisiksi työkyvyttömy^späi- 
viksi siten, että kukin päivä, jona työkyky on 
ollut vähentynyt 50 % , lasketaan puoleksi sairaus­
päiväksi, 125 %  neljäsosaksi ¡j. n. e., saadaan tulok­
seksi keskimäärin sellaista tapaturmaa kohden, joka 
on aiheuttanut ohimenevää työkyvyttömyyttä, 
17.9, invaliditeettitapausta kohden 249.0 ja  kuole­
mantapausta kohden 10.8 päivää eli keskimäärin 
kutakin tapaturmaa kohden 20.9 sairauspäivää; 
edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 18.3, 
256.2, 13.5 ja  22.4, siis kaikissa ryhmissä vähän kor­
keammat. Koko vähennetystä säirausajasta, joka 
vuonna 1930 oli 1 146 096 päivää, kohdistui 84.9 % 
tapaturman jälkeiseen ensimmäiseen vuoteen, siis 
siihen aikaan, jolta suoritetaan päivärahaa, ja
15.1 %  tämän jälkeen seuraavaan vamman käsitte­
lyaikaan eli siihen, jolta vahingoittunut on saanut 
väliaikaista elinkorkoa.
VH. Vahingoittuneiden ikä.
Miten tapaturmat vuonna 1930 jakaantuivat va­
hingoittuneiden iän perustuksella, selviää seuraa- 
valla sivulla olevasta taulukosta I, erikseen kaikkiin 
tapaturmiin, invaliditeettitapauksiin ja  kuoleman­
tapauksiin nähden.
Kaikista vahingoittuneista oli taulukon mukaan 
melkein * /„ 32.5 % , 25 vuotta nuorempia, melkein 
puolet, 49.0 %i, 25— 50-v,uotiaita ja  11.7 %  50-vuo- 
tiaita ja  vanhempia. Xnvaliditeettitapauksissa näi­
den ikäryhmien suhteelliset osuudet olivat 21.3, 49.1 
ja  '29.6 %  ja  kuolemantapauksissa 23.6, 55.0 ja 
21.0 % . Nuorempien ikäluokkien osuudet olivat 
siten invaliditeetti- ja  kuolemantapauksissa huo­
mattavasti pienemmät ja  vanhempien ikäluokkien 
osuudet paljon suuremmat kuin tapaturmissa 
yleensä. Invaliditeetti- ja  kuolemanvaara siten 
suurenee iän kasvaessa. Tämä näkyy myös taulu­
kon kahteen viimeiseen sarakkeeseen sisältyvistä 
luvuista, jotka osoittavat dnvaliditeettitapausten 
ja  kuolemantapausten lukua prosentteina kaikista 
tapaturmista kussakin ikäluokassa; 35— 39 vuoden 
ikäluokasta lähtien invaliditeettitapaukset osoitta­
vat verraten tasaista nousua ikäluokasta toiseen; 
kuolemantapauksiin nähden on myöskin nousua, 
vaikkei yhtä tasaista. Ipvaliidien keski-ikä tapa­
turman sattuessa oli 39.7, surmansa saaneiden 36.0 
vuotta.
Liitetaulussa V  invaliditeettitapaukset on ryh­
mitetty vahingoittuneiden iän ja  työkyvyttömyys- 
asteen mukaan. Siitä nähdään, että keskimääräi-
Den här behandlade indelningen d sjuktidsgrupper 
har verkställts pä grundvalen av antalet oreduce- 
rade sjukdagar, d. v. s. eavsett «m arbetsoförmägan 
under sjuktiden värit fullständig eller partiell. 
Kéduceras sjuktiden tili dagar av fullständig 
arbetsoförmäga sälunda, att varje dag, dä arbets- 
förm&gan värit nedsatt med 50 % , räknas som en 
halv »jukdag, med 25 % , som en f  järdedels sjuk- 
dag o. s. v., erhâlles som résultat i  medeltal per 
olycksfall som föranlett övergäende arbetsoförmäga 
17.9, per invaliditetsfall 249.0 och per dödsfall
10.8 dagar eller i medeltal för samtliga olyeksfall
20.9 dagar; föregäende är voro motsvarande tai 
resp. 18.3, 256.2, 13.5 och 22.4, alltsä i  alla grup- 
per nägot högre. Av hela -den reducerade sjuktiden, 
som är 1930 var 1 146 096 dagar, hänförde sig
84.9 %  tili det första äret öfter olycksfallet, alltsä 
den tid, under vilken dagpenning utbetalats, och
15.1 %  tili den därefter följande skaderegleringsti- 
den eller den tid, under vilken temporär livränta 
utgätt tili den skadade.
VJ3. De skadades älder.
Huru olycksfallen är 1930 fördelade sig efter de 
skadades älder, framgär av tabell I  pä följande 
sida, särskilt för heia antalet olycksfall, antalet 
invaliditetsfall och dödsfall.
Av heia antalet skadade var enligt tabellen unge- 
fär en tredjedel, 32.5 % , .under 25 är, i  det när- 
maste hälften, 49.0 % , 25— 50 är samt nägot över 
en tiondedel, 1.1.7 % , 50 är och däröver. För inva- 
liditetsfallen voro dessa fildersgruppers procentuella 
andelar 21.3, 49.1 och 29.6, för  dödsfallen ater 
resp. 23.6, 55.0 och 21.0. I  de yngre äldersklas- 
serna voro sälunda invaJiditetsfallens och dödsfal- 
lens procentuella andelar betydligt mindre än 
olycksfallens över liuvud, i de äldre äter mycket 
större. Invaliditetsfalls- och dödsfallsrisken växer 
sälunda med tillta’gande älder. Detta framgär 
även av siffrorna i  tabellens tvä sista kolumner, 
vilka utvisa antalet invaliditetsfall och dödsfall i 
procent av heia antalet olycksfall i  varje äl- 
dersklass; fr&n och med äldersklassen 35— 39 är 
förete invaliditetsfallen en tämligen jämn stegring 
frán klass tili klass; i  fräga om dödsfallen före- 
ligger oeksä stegring, om ocksä ej en lika jämn 
sädan. Medel&ldem vid olyeksfallets inräffande 
var för invalidema 39.7 är, för de döda 36.0 är.
I  tabellbilaga V  äro invaliditetsfaUen fördelade 
efter den skadades älder och invaliditetsgrad. Av 
densamma finner man, att medelinvaliditetsgraden
3132— 34 3
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I. Tapaturmien jakaantuminen vahingoittuneen iän mukaan vuonna 19SO. —  Olycksfallens fördelning efter 
den skadades aider âr 1930. —  Répartition des accidents d'après l’âge de la victime en 1930.
Tapaturmia 
kaikkiaan 
Olycksfall 
inalles 
Total des 
accidents
Invalidi- 
teetti- 
tapauksia 
Invalidi- 
tetsfall 
Cas d’in­
validité
Kuoleman­
tapauksia 
Dödsfall 
Cas mor­
tels
°/0:na kaikista 
I % av alla 
. %  du total
Vahingoittuneen ikä 
Den skadades älder 
L'âge de la victime
Invallditeetti- 
tapauksia 
Invalidi tetsf ali 
Cas d’invalidité
Kuolem
an­
tapauksia 
D
ödslall 
Cas m
ortels
A lle 15 vuoden —  TJnder 15 är —  Au-dessous de 
15 an s ................................................................................. 298 3 2 1.0 0.715— 17 vuotta —  är —  ans ........................................... 2965 42 13 1.4 0.4
i  f n  J t  ................* ........................ 4 263 35 13 0.8 0.320— 24 „  „  „  ....................................... 10 290 76 27 0.7 0.325— 29 „  „  „  ...... ................................. 8 716 90 34 1.0 0.430— ¡34 „  „  „  ....................................... 6 230 65 33 1.0 0.535 39 „  „  „  ....................................... 4 673 71 26 1.5 0.640—44 „  „  „  ....................................... 3 967 59 20 1.5 0.545— 49 „  „  „  ....................................... 3 228 74 15 2.3 0.550— 54 „  „  „  ....................., ................ 2 541 50 18 2.0 0.755— 59 „  „  „  ........................................ 1894 70 14 3.7 0.7
60— 64 „  „  „  ....................................... 1011 43 6 4.3 0.6
65— 60 „  „  „  ........................................ 592 35 10 5.0 1.7
70 vuotta ja  enemmän —  70 är och däröver —  
70 ans et plus ................................................................. 355 19 1 5.4 0.3
Ikä tuntematon —  Okänd älder —  A ge inconnu . . 3743 — 1 _ O.o
Yhteensä —  Summa —  Total 54 766 732 233 1.3 0.4
nen työkyvyttömyysaste, oltuaan 25 vuotta nuorem­
pien ikäluokissa 21.6% , nousi 22.3 % :iin  25— 50 
vuoden ikäluokissa ja  siitä vanhemmissa 25.1 %  :iin.
Kaikkien tapaturmien jakaantuminen vahingoit­
tuneiden iän mukaan eri elinkeinoaloilla näkyy seu­
raajaan .taulukkoon J  sisältyvistä prosenttiluvuista. 
Kuten niistä käy selville, olivat nuorimmat 
samoinkuin vanhimmatkin ikäluokat b ii.1iteellisesti 
lukuisimmin edustettuina maataloudessa ja  „muissa
steg frän i medeltal '21.6 %  i äldersklassema under 
25 är tili 22.3 %  i äldersklassema 25— 50 är ooh 
i de därefter följande tili 25.1 % .'
Huru äldersfördelningen fö r  samfliga skadade 
är 1930 ställde sig inom olika näringsgrenar, fram- 
gär av proeenttalen i efterföljande tabell J. Sä- 
som av dem framgâr, voro de yngsta liksom 
även de äldsta äldersklassema förhällandevis tal- 
rikast företrädda inom lanthruket och i „övriga
J. Vahingoittuneiden ikäryhmitys eri elinkeinohaaroissa, %:na.  —  De skadades äldersfördelning inom olika 
näringsgrenar, i  % .  —  Répartition des victimes d’après l’âge dans dijférentes branches de métier, en % .
Vahingoittaneen ikä 
Den skadades âlder 
L’âge de la victime
Aile 15 vuoden —  Under 15 âr
Teollisuus
Industri
Industrie
Rakennus­
toiminta
Byggnads-
verksamhet
Construc­
tions
Metsä- ja 
, ,  . , uittotyöt Maatalous Skog3. och
Lantbruk
Agricul­
ture
flottnings- 
arbeten 
Travaux 
forestiers et 
de flottage
Liikenee ja 
kauppa 
Samfärdsel 
och. handel 
Communi­
cations et 
commerce
Muut
ryhmät
övriga
grupper
Autres
groupes
Kaikki
Samtllga.
Total
Au-dessous de 15 ans . . . . 0.2 0.2 1.3 0.4 0.2 ■ 0.9 • 0.5
15— 17 vuotta -— âr —  ans 3.8 1.6 9.5 5.3 3.6 6.9 5.4
18— 19 17 17 17 7.2 3.6 10.2 8.5 5.5 9.0 7.8
20— 24 77 17.5 15.6 20.7 10.6 18.9 20.8 18.8
25— 29 11 77 17 15.7 16.7 13.5 17.9 20.3 12.6 15.9
30— 34 71 11.7 13.4 9.4 11.9 14.3 8.1 11.4
35— 39 77 8.5 10.o •7.4 8.6 10.6 7.2 8.5
40— 44 71 7.2 8.6 6.3 7.6 7.9 6.0 7.3
45— 49 5.9 6.6 5.6 6.3 5.6 5.1 5.9
50— 54 77 4.4 5.6 4.7 5.1 3.9 4.6 4.6
55— 59 77 3.4 3.7 3.7 3.6 2.1 4.1 3.5
60— 64 7) 1) 77 1.5 2.2 2.5 1.5 1.0 3.2 1.9
65— 69 1.0 1.1 1.5 0.9 0.4 1.6 1.1
70 vuotta ja  
däröver —
enemmän —  70 är och 
70 ans et plus ............... 0.5 0.5 1.1 0.5 0.3 1.1 0.6
Ikä tuntematon —  Okänd 
Age inconnu .......................
älder —
11.5 10.7 2.0 2.3 5.4 7.9 6.8
Yhteensä —  Summa —  Total 100.0 10O.0 lOO.o lOO.o, lOO.o lOO.o lOO.o
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ryhmissä” . Suhteellisesti vähimmän oli nuorem­
piin ikäluokkiin kuuluvia vahingoittuneita raken- 
nustyöalalla ja  50 vuotta vanhempia liikenteen 
ja  kaupan alalla. Kaikkein nuorimpaan ikäluok­
kaan kuuluvista voidaan mainita, että niiden jou­
kossa oli maataloudessa 14 vuotta nuorempia lap­
sia kokonaista 75; niistä yksi oli joutunut invali­
diteetin uhriksi. Teollisuudessa 14 vuotta nuorem­
pia kohdanneiden tapaturmien luku oli 7, metsä- 
ja  uittotöissä 15 ja  kaikissa muissa ammattiryh­
missä yhteensä Id.
Tarkastettaessa, kuinka vuonna 1930 vahingoit­
tuneiden ikäryhmitys on muodostunut edellisen 
vuoden vastaavaan ryhmitykseen verrattuna, voi­
daan yleensä todeta pientä siirtymistä vanhempiin 
ikäluokkiin, kun tapaturmien väheneminen nuorem­
missa ikäluokissa on ollut suhteellisesti jonkun 
verran suurempi kuin vanhemmissa; 25 vuotta
nuorempien vahingoittuneiden luku on siten alen­
tunut 12.6 %  edellisestä vuodesta, vähentymisen 
ollessa 25— 50-vuotiaiden keskuudessa 7.5 %  ja  
50-vuotiaiden ja  sitä vanhempien keskuudessa
2.7 % . Teollisuudessa tapaturmien luvun vähene­
minen nuoremmissa ikäluokissa oli kokonaista
28.6 %.
VIII. Vamman laatu.
Tapaturmien jakaantuminen vamman laadun 
mukaan näkyy liitetaulusta EI. Siitä on huomau­
tettava, että ryhmitysperustana on vamman olen­
naisin osa taikka samanaikaisista vammoista pa­
himmaksi arvioitu Lisätauteja ei ole otettu huo­
mioon, vaan ryhmitys on aina tehty alkuperäisen 
vamman mukaan. Jonkinlaista epävarmuutta on 
ryhmitystä suoritettaessa aiheutunut siitä, että 
diagnoosit useinkaan eivät ole olleet tarpeeksi yksi­
tyiskohtaisia. Tämän johdosta erittäinkin haa­
vojen ja  ruhjevammojen ryhmitystä ei ole voitu 
kauttaaltaan saada niin tarkaksi, kuin mitä ryhmi- 
tyskaava edellyttäisi, vaan on sellaiset tapaukset, 
joissa tiedoista ei ole käynyt selville, onko haavan 
tai ruhjevamman yhteydessä ollut lihaksen vamma 
tai luun vamma, jouduttu lukemaan yksinkertais­
ten haavojen ja  ruhjevammojen ryhmään.
Kuinka kaikki tapaturmat sekä erikseen inva- 
liditeetti- ja  kuolemantapaukset jakaantuivat vam­
man laadun mukaan, näkyy seuraavalla sivulla 
olevasta yhdistelmästä.
Kaikista .vammoista suurin osa, 62.0 % , tuli 
yksinkertaisten haavojen ja  ruhjevammojen osalle. 
Näistä 65.0 %  oli vähäpätöisiä tapauksia, jotka 
olivat parantuneet ainakin 2 viikossa, kun taas
24.5 %  oli parantunut 2— 4 viikossa ja  9.1 %  
4— 13 viikossa; vain l . i  %  oli vaatinut yli 13 vii­
kon parantumisajan, 0.2 %  oli johtanut invalidi- 
teettiin ja  0.1 %  vahingoittuneen kuolemaan. 
Kaikista tähän ryhmään kuuluvista vammoista
grupper ’ ’ . Det j ’amtforelsevis minsta antalet ska- 
dade i de yngre Sldersklasserna forekom inom 
byggnadsverksamhet ooh i  Sldersklasserna over 
50 Sr inom samfardsel och handel. I  frSga om 
den allra yngsta §ldersklassen kan namnas, att till 
densamma inom lantbruket horde icke mindre an 
75 barn under 14 &r; av dem hade ett drabbats 
av invaliditet. Inom industrin var antalet olycks- 
fall, som drabbat barn under 14 Sr, 7, i  skogs- 
och flottningsarbeten 15 oeh i alia ovriga yrkes- 
grupper tillsammans 18.
Undersoker man, huru Slderagrupperingen for de 
under Sr 1930 skadade utfallit i  jamforelse med 
foregSende Sr, kan man i allmanhet konstatera en 
liten forskjutning mot hogre Sldersklasser, enar 
de yngre Sldersklasserna i nSgot hogre grad an 
de aldre b.erorts av olycksfal'lsminskningen ar 1930; 
i  Sldersgrupperna under 25 ar var nedgSngen 
gentemot foreg&ende Sr sSlunda 12.6 % , medan 
den i  gruppema 25— 50 Sr var 7.5 %  och over 50 Sr
2.7 %. Inom industrin utgjorde nedgSngen av an­
talet skadade i  de yngre Sldersklasserna icke 
mindre an 2-8,6 %.
VHI. Skadans art.
Olyeksfallens fördelning öfter skadans art fram- 
g&r av tabellbilaga II. Beträffande densamana bör 
.pSpekas, att tili grund för indelningen lagts ska­
dans viktigaste del eller vid flere samtidiga 
skador sSvitt möjligt den svSraste av dem. Till- 
stötande komplikationer ha icke beaktats, utan 
har fördelningen gjorts pS grundvalen av den 
ursprungliga skadan. En viss osäkerhet har vid 
■grupperingen föranletts av att diagnoserna ofta 
icke varit tillräokligt ingäeude. PS grund härav 
•har eärskilt tfördelningen av sären och kontu- 
sionerna ej kunnat genomiföras med den nogrann- 
het, indelningssohemat föiutsätter, utan ha s&dana 
fall, i  vilka det av uppgiifterna icke framgatt, 
om i samband med sSr eller kontusion förekommit 
skada av muskel eller av ben, hänförts tili grup­
pen emkla sSr ooh kontusionex.
Huru heia antalet . olycksf all samt antalet in- 
validitets- oeh dödsfall fördelade sig efter skadans 
art, framgSr av sammanställningen pS följande 
sida.
Av heia antalet skador kom största delen, 62.0 % , 
pa gruppen okomplioerade sSr och kontusionar. Av 
dessa voro 65.0 %  ofbetydliga fall med en läknings- 
tid av högst 2 veekor, en fjärdedel, 24.5 % , hade 
läkts dnom 2— 4 veekor oeh 9.1 %  inom 4— 13 
veekor; blott l . l  %  hade erfordrat en läkningstid 
av över 13 veekor, 0.2 %  lett tili invaliditet 
och O.i %  tili den ekadades död. Av heia antalet 
skador inom denna grupp voro krossSren de jäm-
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Vamman laatu — Skadana art
Yksinkertaiset haa/vat ja  ruhjevammat —  Okomlicerade sär
och kontusioner .................................................................................
Kylmänvammat —  Kylskador ............................................................
Palovammat ja  kemiallinen syövytys —  Brämnskador och
kemiska frätning .............................................................................
Lihasten vammat —  Muskelskädor ....................................................
Kohju —  Bräek ....................... ..............................................................
Luiden ja  nivelten vammat —  Ben- och ledskador.......................
Suurien hermojen ja  verisuonien vammat —  Skador av större
nerver och blodkärl .........................................................................
Sisäelinten vammat —  Skador ä inre organ . . .  ...........................
Keskushermoston vammat —  Skador i det centrala nervsystemet
Silmävammat —  ögonskador ............................................................
Hukkuminen —  Drunkning ..................................... ..........................
Musertuminen —  Krossning ....................................... ....................
Muut yleisvammat —  övriga allmänskador ...................................
Muut vammat. —  Övriga skador ........................................................
Ammattitaudit —  Yrkessjukdomar ...............................................
Ilmoittamaton —  Ouppgiven ............................................................
Yhteensä —  Summa
Tapaturmat
kaikkiaan
Olyckafall
inalles
33 932 
28
1454 
1670 
54 
10 984
76 
188 
667 
5 368 
74 
16 
59 
24 
23 
149 
54 766
Invalidl-
teettltapa-
ukset
Invaltditets-
fall
65
2
7
21
1
367
6
7
35
221
732
Kuoleman­
tapaukset
Dödsfall
23
1
3
1
2
15
5
17
62
74
1«
13
1
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ruhjehaavat olivat suhteellisesti lukuisiimmat, edus­
taen 33.8 % , leikkuuhaavoja oli 29.4 % , ruhjevam­
moja 22.2 % , pistohaavoja 14.3 %  sekä hankaus- 
haavoja ja  rakkoja 0.3 % . ISairausaika jakaantui 
näissä eri vammoissa jokseenkin samoin kuin keski­
määrin Tyhmässä kokonaisuudessaan.
Luiden ja  nivelten vammat olivat toiseksi -suu­
rimpana vammojen ryhmänä, niiden osuuden ollessa 
20u % . Niistä suhteellisesti useimmat, 45.3 %, 
olivat luunmurtumia. Parantumi3aika oli näissä
45.7 % :ssa 4— 13 viikkoa, 37.7 % :ssa lyhyempi ja
13.4 % :ssa pitempi; 3.1 %  oli aiheuttanut invalidi- 
teetin ja  O.i %  vahingoittuneen kuoleman. Nyrjäh­
dykset muodostivat luiden ja  nivelten vammoista
27.8 % . Ne olivat enimmäkseen verraten lieviä; 
puolet, 50.3 %  oli parantunut 2 viikossa, 29.0 %  
2—4 viikossa, 17.5 %  4^ —13 viikossa, vain 3.0 %  oli 
vaatinut 13 viikkoa pitemmän parantumisajan ja  
0.2 %  jättänyt jäljelle pysyvän vamman. Kaikista 
luiden ja  nivelten vammoista oli 18.9 %  sattunut 
haavan tai ruhjevamman yhteydessä. Niissä 
paxantumisaikä useissa tapauksissa oli pitempi,
47.5 %  :ssa 4— 13 viikkoa ja  11.6 %  :ssa enemmän 
kuin 13 viikkoa, 3.5 %  oli johtanut invaliditeettiin 
ja  0.3 %  vahingoittuneen kuolemaan. Kyhmät 
„raajan tai jäsenen menetys”  ja  ,rsijoiltameno’ ’ 
käsittivät kumpikin vain 4.0 %  kaikista luiden ja 
nivelten vammoista, mutta vaikeampien tapausten 
luku oli, kuten luonnollista, huomattava erittäinkin 
ensin mainittujen joukossa, missä 27.8 %  oli johta­
nut invaliditeettiin ja 0.4 %  .kuolemaan; jälkim­
mäisistä 2.8 %  oli invaliditeettitapauksia ja  0.2 %  
kuolemantapauksia.
Lihasten vammoista, joiden osalle tuli 3.0 % 
kaikista tapaturmista, useimmat eli 62.2 %  olivat 
lihasvenähdyksiä; lihaksen, jänteen tai jännetupen
förelsevis talrikaste, i  det att de utgjorde 33.8 %, 
skärsären .utgjorde 29.4 % , kontusionerna 22.2 %, 
sticksären 14.3 %  och skavsären 0.3 % . Sjuktiden 
fördelade sig vid dessa olika slag av skador 
ungefär pä sammä sätt som i  medeltal inom 
gTuppen i  dess helhet.
Ben- och ledskadorna bilda.de den näststörsta 
gruppen av alla skador, 20.1 % . Av dem voro 
de jämförelsevis flesta, 45.3 % , benbrott. Läk- 
ningstiden var vid 45.7 %  av dessa 4— 13 vec- 
kor, vid 37.7 %  kortare och vid 13.4 %  längre;
3.1 %  hade lett tili invaliditet och 0.1 %  tili den 
skadades död. Den näststörsta delen av ben- och 
ledskadorna, 27.8 % , bildades av vrickningar. De 
voro merendels relativt lindriga; hälften, 50.3 %, 
hade hävts inom 2 veckor, 29:0 %  inom 2— 4 veckor 
och 17.5 %  inom 4—13 veckor, medan blott 3.0 % 
hade krävt längre läkningstid och 0.2 %  kvar- 
lämnat ibest&ende men. Av alla ben- och ledskador 
hade 18.9 %  uppstätt i samband med sär eller kontu- 
sioner. ,Yid rdem var läkningstiden i ett betydande 
antal fall längre, vid 47.5 %  4— 13 veckor och vid
11.6 %  över 13 veckor, 3.5 %  hade lett tili invalidi­
tet och 0.3 %  tili den skadades död. Grupperna 
„förlust av lern eller del därav”  och „urledivrid- 
ning3 3 omfattade vardera blott 4.0 %  av alla 
ben- och ledskador, men antalet svärare skador var, 
säsom naturligt, betydande särskilt inom den först- 
nämnda, dar 27.8 %  hade lett tili invaliditet och 
0.4 %  tili den skadades död; i den senare voro
2.8 % invaliditetsfall och 0.2 %  dödsfall.
Av muskelskadorna, vdlka bildade blott 3.0 %■ av 
heia antalet olycksfall, voro de flesta eller 62.2 %  
försträckningar; gruppen ruptur av muskel eller
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repeämiä oli 31.8 %, kun taas lihaksiston ruhje­
vammoja oli ainoastaan 6.0 % . Kahdessa viunek- 
simainitussa ryhmässä pitempiaikaisten vammojen 
luku kuitenkin oli suhteellisesti suurempi kuin 
ensiksi mainitussa. Ne tapaukset, joiden pamntu- 
misaika oli 4 viikkoa pitempi, olivat siten lihas- 
venähdysten ryhmässä 9.3 % , mutta repeämien 
ryhmässä 47.1 %  ja  lihaksiston ruhjevammojen 
ryhmässä 33.7 %. Ensin mainituista oli vain 0.2 % 
johtanut invaliditeettiin, mutta repeämistä 3.6 % 
ja lisäksi 0.2 %  ¡kuolemaan.
Mitä tulee kolmanneksi suurimpaan vammojen 
ryhmään, silmävammoihin, joita oli 9.8 % kaikista, 
niistä oli kokonaista 88.2 %  sellaisia vähäpätöisiä 
tapauksia, jotka olivat aiheuttaneet enintään 
2 viikon sairausajan. Vain 7.7 %  :ssa parantumis- 
aika oli pitempi, mutta 4.1 % oli johtanut inva­
liditeettiin.
Jos tarkastellaan niitä sivulla 20 olevaan ■ yhdis­
telmään sisältyviä lukuja, jotka osoittavat invalidi­
teettiin johtaneiden tapaturmien jakaantumista 
vamman laadun mukaan, huomataan luiden ja  
nivelten vammojen olevan suurimpana invaliditeetti- 
vammojen ryhmänä; puolet, 50.1 % , kaikista in- 
validiteettitapauksista kuului niihin. Toiseksi suu­
rimpana oli silmävammojen ryhmä, joka käsitti
30.2 % kaikista invaliditeettitapauksista. Muun­
laisista vammoista, joiden osuudet olivat paljon 
pienemmät, seurasivat lähinnä näiden jälkeen yksin­
kertaiset haavat ja  ruhjevammat, joita oli 8.9 %, 
keskushermoston vammat, 4.8 %, ja lihasten vam­
mat, 2.9 % . Jos liitetaulun H  perusteella, jossa 
invaliditeettitapaukset on ryhmitetty vamman laa­
dun mukaan työkyvyttömyys asteittain, lasketaan 
keskimääräinen työkyvyttömyysaste edellä maini­
tuissa viidessä vammaryhmässä, saadaan luiden ja  
nivelten vammojen aiheuttamaksi keskimääräiseksi 
työkyvyttömyysasteeksi 23.6 % , silmävammojen
22.7 %, yksinkertaisten haavojen ja  ruhjevammo­
jen 19.4 % , keskushermoston vammojen 28.7 % ja 
lihasten vammojen 17.1 % .
Kuolemaan johtaneista tapaturmista olivat, niin­
kuin sivulla 20 olevasta yhdistelmästä näkyy, suh­
teellisesti useimmat, 31.8 % , hukkumisia, ja  toiseksi 
suurimpana ryhmänä, 26.6 %, olivat keskushermos­
ton vammat. Viimeksi mainituista useimmat, 79.0 %, 
olivat aivojen vahingoittumisia, selkäytimen vam­
mojen ollessa vain 17.8 %  ja  sekä aivojen että 
selkäytimen vammojen 3.2 %■ Huomattava on, että 
nämä keskushermoston vammat useimmiten ovat 
sattuneet .pääkallon tai selkärangan vahingoittumi­
sen yhteydessä. Huomattavan paljon kuolemanta­
pauksia aiheutui edelleen haavoista, joista oli 
seurannut yleinen verenmyrkytys tai jokin muu 
tartunnasta johtunut tauti; tällaisia tapauksia oli
senskida omfattade 31.8 %, medan muskelkontu- 
sionerna utgjorde endast 6.0 %■ I  de tv& sist- 
nämnda gmpperna var dock antalet skador med en 
längre läkningstid jämförelsevis större än i den 
förstnämnda. Mot 9.3 % inom gruppen försträck- 
ningar bildade de skador, vid vilka läkningstiden 
översteg 4 veckor, bland rupturerna 47.1 % , och 
bland muskelkontusionerna 33.7 % . Av de först­
nämnda voro 6.2 % invaliditetsfall, av rupturerna 
äter 3.6 % invaliditets- oeh 0.2 %  dödsfall.
Vad beträffar ögonskadorna, vilka bildade
9.8 % eller den tredje storleksgruppen i ordnin- 
gen, voro av dem icke mindre än 88.2 %  sädana 
obetydüga fall, som föranlett en sjuktid av hegst 
2 veckor. Vid blott 7.7 %  av dem var läknings­
tiden längre, men 4.1 % hade lett tili invaliditet.
Betraktar man de tal i  sammanställningen pä 
sid. 26, vilka angiva invaliditetsfallens fördelning 
efter skadans art, finner man, att ben- oeh lad- 
skadorna bland invaliditetsfallen bildade den 
största gruppen; hälften, 56.1 %, av alia de 
olycksfaLl, som Jett tili invaliditet, hörde tili dem. 
Den näststörsta gruppen bildade ögonskadorna, pä 
vilkas andel kom 30.2 %  av alia invaliditetsfall. 
Av de övriga skadorna, vilkas andelar voro myeket 
mindre, följde närmast efter dessa grupper de 
enkla sären oeh kontusionema, vilka utgjorde
8.9 % , skadorna i det céntrala nei-vsystemet, 4.8 % , 
och muskelskadorna, 2.9 % . Uträknar man pä 
grundvalen av tabellbilaga XX, i  vilken invalidifets- 
fall-en äro grupperade efter invaliditetsgrad och 
skadans art, medelinvaliditetsgraden inom före- 
nämnda fern grupper av skador, erhälles för  ben- 
och ledskadorna en genomsnittlig invaliditetsgrad 
av 23.6 % , för ögonskadorna 22.7 % , för enkla 
sär och kontusioner 19.4 %, skador i  det céntrala 
nervsystemet 28.7 % och muskelskador 17.1 %.
Av de olycksfall, som lett tili, den skadadea död, 
voro, säsom av sammanställningen pä sid. 26 
framgär, de jämförelsevis fiesta, 31.8 %, drunk- 
ningsfall och de därnäst fiesta, 26.6 % , skador 
i det céntrala nervsystemet. De sistnämnda voro 
merendels hjärnskador, 79.0 %, medan blott 17.8 % 
voro ryggmärgsskador och 3.2 %  säväl hjärn- som 
ryggmärgsskador. A tt märka är, att dessa skador 
i det céntrala nervsystemet oftast inträftfat i sam- 
band med skada av huvudskälen eller av ryggraden. 
Ett jämförelsevis stört antal dödsfall inträffade 
vidare tili fö ljd  av enkla sär, som lett tili allmän 
blodförgiftning eller nägon annan av infektion här- 
rörande sjukdom; antaíet dylika fall bildade är
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vuonna 1930 9.9 %  kaikista kuolemaan johta­
neista tapaturmista. Sisäelinten vammoista joh­
tuneita kuolemantapauksia oli 7.3 ja  musertumis- 
tapauksia 6.9 % ; viimeksi mainittuihin vammoihin 
on luettu sellaiset tapaturmat, joissa vahingoittunut 
joutuessaan esim. johonkin koneeseen tai junan alle 
tai pudotessaan suuresta korkeudesta j.n . e., on 
saanut useampia samanaikuisia vammoja, joista 
tarkemman kuolemansyyselvityksen puuttuessa ei ole 
voitu päättää, mikä on ollut olennaisin vamma.
Tapaturmien jakaantuminen vamman laadun mu­
kaan eri elinkeinohaaroissa näkyy alla olevasta tau­
lukosta K, jossa prosenttiluvuin esitetään, kuinka 
suuri osa eri elinkeinohaaroissa sattuneista kaikista
1930 9.9 %  av samtliga olycksfall med dödlig ut- 
gäng. De av inre skador förorsäkade dödsfallen 
utgjorde 7.3 %  och krossningsfallen 6.9 % ; 
tili de sistnämnda ha hänförts sädana olycksfall, 
i vilka den skadade t. ex. genom indragning i  en 
maskin, överköming av t&g eller fall fr&n stör höjd 
eite, ädragit sig tflere samtidiga skador, i  fräga om 
vilka man, i  avsaknad av närmare utredning om 
dödsorsaken, ej kunnat avgöra, vilken som varit 
den väsantligaste.
Huru olycksfallen fördelade sig -efter skadans 
art inom olika näringsgrenar, framg&r av efter- 
följande tabell K, i vilken angives i prooenttal, 
•huru stör del av heia antalet olycksfall, av antalet
K . Tapaturmien jakaantuminen vamman laadun mukaan prosentteina eri elinkeinohaaroissa. — ■ 
________________ _________________________________________________________________________Répartition des accidents d’après la nature de la
Vamman laatu — Skadans art
Teollisuus
ïnduBtri
Industrie
Rakennustyöt
Byggnadsarbeten
Constructions
Maatalous
Ii&ntbruk
Agriculture
Nature de la lésion
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K
alkki tap. 
Sam
tl. (ail 
Tous les cas
Invalidit.
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Invalid, fall 
Cas d’lnval.
K
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an-
tap.
D
ödsfall 
Cas m
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Yksinkertaiset haavat ja  ruhjevammat 
—  Okomiplicerade sâr oeh kontusio- 
ner —  Plaies et contusions simples 57.7 7.6 10.7 60.6 4.3 3.1 63.4 9.8 19.4
Kylmänvammat —  Kylskador —  En­
gelures .................................................. O.o
Palovammat ja  kemiallinen syövytys 
—  Brännskador och kemisk frätning 
iBTÛlures et corrosion chimique . . . . 4.1 1.1 1.7 2.9 1.8 0.4 4.8
Lihasten vammat —  Muskelskador —  
Lésions musculaires ......................... 2.5 3.6 4.6 5.7' 2.9 2.2 1.6
Kohju —  Bräck —  Hernie ............... 0.1 0.4 1.8 O.o _ _ 0.1 _ _
Luiden ja  nivelten vammat —  Ben- 
och ledskador —  Lésions d ’os et de 
jointure ................................................ 16.3 61.8 3.6 18.7 35.7 6.3 23.5 45.6 11.3
Suurien hermojen ja  verisuonien vam­
mat —  'Skador av större nerver och 
blodkärl —  Lésions des grands nerfs 
et veines ................................................ 0.1 1.8 0.2 2.9 6.3 0.2 1.6
Sisäelinten vammat •— Skador ä inre 
organ —  Lésions des organes inter­
nes ...........................'.............................. 0.3 1.5 7.1 0.3 ■ 12.5 0.5 0.4 9.7
Keskushermoston vammat —  Skador i 
det centrala nervsystemet —  Lé­
sions du système central nerveux . . 1.0 4.0 32.2 1.8 4.3 49.9 1.3 4.5 19.4
Silmävammat —  ögonskador —  Lé­
sions des yeux ................................... 16.9 20. o 11.5 44.2 5.9 37.1
Hukkuminen —  Drunknjing —  Sub­
mersion ................................................. 0.1 26.8 O.o 3.1 0.1 19.4
Musertuminen —  Krossning —  Ecra­
sement ....................................... ; .......... O.o 8.9 0.1 12.5 O.o 3.2
Muut yleisvammat —  Övriga allmän- 
. skador —  Autres lésions générales .. 0.1 7.1 0.1 6.3 0.2 8.0
Muut vammat —  övriga skador —  
Autres lésions ................................... 0.1 0.1 0.1 1.6
Ammattitaudit —  Yrkessjukddmar —  
Maladies professionnelles ............... 0.1 O.o ■ O.o
Ilmoittamaton —  Ouppgiven —  Non 
indiquée................................................. 0.6 0.3 O.o
Yhteensä —  Summa —  Total lOTho lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o îoe.o lOO.o
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tapaturmista, invaliditeettitapaukaista ja  kuole­
mantapauksista tuli kunkin vamma ryhmän osalle.
Tapaturmien koko luvun jakaantumiseen nähden 
voidaan todeta, että metsä- ja  uittotöissä olivat 
yksinkertaiset haavat ja  ruhjevammat, „muissa 
ryhmissä”  palovammat ja  teollisuudessa silmä- 
vammat suhteellisesti lukuisammat kuin yleensä 
muissa ammattiryhmissä. Invaliditeettitapauksista 
taas oli rakennusalalla, metsä- ja  uittotöissä sekä 
maataloudessa silmävammojen osuus erikoisen huo­
mattava, 44.2, 43.6 ja  37.1 % , teollisuudessa sen 
sijaan luiden ja  nivelten vammojen osuus, 61.8 % . 
Kuolemantapausten joukossa vihdoin hukkumisia 
oli suhteellisesti enimmin liikenteen ja  kaupan
invaliditetsfali och dödsfall inom de olika närings- 
grenarna som kom p& varje olika slag av skador.
I  fräga om fördelningen av hela antalet olycks- 
fall kan man konstatera, att i  skogs- och flott- 
ningsarbeten de enkla sären och kontusionema, 
i  „övriga grupper”  brännskadorna samt inom in- 
dustrin ögonskadorna voro jämförelsevis talrikare 
än i  allmänhet i övriga yrkesgrupper. Bland in- 
validitetsfallen äter voro inom byggnadsverksam- 
het, skogs- och flottningsar.beten samt lantbruk 
ögonskadomas andel särskilt framträdande, 44.2,
43.6 och 37.1 % , inom industrin däremot ben- 
och ledskadomas, 61.8 % . Av dödsfallen slutligen 
voro druhkningsfallen jämförelsevis talrikast inom
Olycksfallens fördelnvng efter shadans art i  pvcent inom olika nimngsgrenar. 
lésion dams différentes branches de métier.________________________________________________________________
Metsä* ja uittotyöt 
Skogs* och flottninga- 
arbeten — Travaux 
forestiers et du flottage
Liikenne ja kauppa 
Samfärdsel och handel 
Communications et 
commerce
Mnnt ryhmät 
övriga grnpper 
Autres groupes
Yhteensä
Summa
Total
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Tous les cas
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Invalid, fall 
Cas d’inval.
K
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D
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69.5 7.7 62.1 19.2 5.7 59.7 10.6 11.1 62.0 8.9 9.9
0.2 2.6 — O.o — 1.9 — — — 0.1 0.3 0.4
0.3 — — 1.6 — — 9.1 2.6 — 2.7 1.0 1.3
3.6 1.2 _■ 3.1 __ _ 2.3 2.6 — 3.1 2.8 0.4
0.1 — 4.8 0.1 — — — — 0.1 0.1 0.9
20.1 38.5 9.5 25.4 46.8 1.9 20.8 47.4 h a 20.1 50.1 6.4
O.i 2.6 — 0.1 2.1 1.9 0.1 2.6 — 0.1 0.8 2.1
0.3 1.2 9.5 0.4 2.1 — 0.2 — n a 0.3 1.0 7.3
0.8 2.6 23.8 1.9 12.8 13.2 1.6 7.9 44.5 1.2 4.8 26.6
4.8 43.6 — 4.2 17.0 '  — 5.9 26.3 — 9.8 30.2 —
0.1 — 52.4 0.7 — 64.1 0.0 — 11.1 0.1 — 31.8
— — — 0.1 — 9.4 — — — O.o — 6.9
O.o — — 0.1 — 1.9 O.o — 11.1 O.i — ' 6.6
. O.o — — 0.1 — — — — O.o — 0.4
— — — O.o — — — — — O.o — —
0.1 0.1 _ _ 0.3 __ — 0.3 — —
100.O 100.O lOO.o 100.O 100.O 100.O 100.O lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o
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alalla sekä metsä- ja  uittotöissä, missä niitä oli 
vastaavasti 64.l ja  52.4 % .
Verrattaessa taulukossa .K esitettyjä prosentti­
lukuja edellisen vuoden vastaaviin lukuihin voidaan 
yleensä todeta sangen suurta yhdenmukaisuutta, 
sillä erilaiset vammat ovat jotakuinkin sa­
massa suhteessa vaikuttaneet niihin muutoksiin, 
jotka vuonna 1930 ovat tapahtuneet tapaturmien 
kokonaisluvuissa. Kuitenkin voitaisiin mainita, 
että. luiden ja  nivelten vammat ovat vähentyneet
samfärdsel och handel ävensom i skogs- oeh flott- 
ningsarbeten, där de utgjorde Tesp. 64.1 och 
52.4 %.
Vid jämförelse av de i  taibell K  meddelade pro- 
centtalen med motsvarande siffror för föregäende är 
kan man i allmänhet konstatera en rätt stör överens- 
stämmelse, enär de olika slagen av skador i tämli- 
gen lika män bidragit tili de förändringar, som 
under är 1930 intrüffat i  olycksfallens totala antal. 
Dock künde nämnas, att ben- och ledskadorna 
minskats i jämförelsevis nägot mindre grad, med
L. Tapaturmien jakaantuminen prosentteina syyn mukaan. —  
Répartition des accidents en pourcent
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1 I. Malminnosto ja  -rikastuttaminen —  Malmuppfordring
ooh -amrikning ......................................................................... 8 1 3 .Ä
2 l i . ¡Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset —  Smält-
m. fl. dyl. metallförädlingsverk .......................................... 874 0.3 0.3 27.6 1.4
8 l i i . 'Konepajat —  Miekamiska verkBtäder ............................... 3169 0.2 0.2 23.2 2.5
4 IV . 'Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinindustri . . . 34 26 5
5 V. Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  Sten-, 1er-, glas-
och torvindustri ..................................................................... 1108 0.1 0.9 7.3 2.4
6 VI. Kemian teollisuus —  Kemisk industri ............................. 295 0 .3 31.5 2 4
7 V11. JNahika-, kumi- ja  karvateoliisuus —  Läder-, gummi- ooh
¡härindustri ............................................................................... 409 _ 0.5 24.0
8 V ili .  Kutoma- ja  vnatetustavaTa/teoUisuus —  Textil- oeh be-
klädnadsvarniinduistri ............................................................ 718 0.4 1.0 34.0 0.7
9 IX . Paperiteollisuus —  Pappersindustri.................................. 2 489 0.1 1.5 22.9 4.6
10 X . Puuteollisuus —  Träindustri ............................................ 7 900 0.2 1.2 32.6 3.5
11 X L  Kavmto- ja  iiautlutoâàiietôoJilisuus —* Närings- och
njutningsämmesindustri ........................................................ 1131 0.4 1.3 17.6 0.5
12 m  ValaiatuB-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —  Be-
lysnings-, kraiftöverföringB- och vattenledningsindustri 347 0.6 0.6 6.9 2.6
13 XiUil. Graaiiilimm y. m. s. teollisuus —  Grafisk m. m. dyl.
industri] ..................................................................................... 115 0.9 41.7 2.6
14 X IV . Rakennustyöt —  Byggnadsarbeten ................................... 5 082 O.o 0.1 1.9 2.4
15 X V . (Maanviljelys ja  sen sivuelinkeinot sekä kalastus —
Jordibruk och dess .bdnäringar samt fioke ...................... 13 612 0.2 0.4 7.2 0.5
16 XVii. Metsä- 3a uittotyöt —  Skogs- och flottningsarbeten . . 9 689 0.1 O.o 0.4 1.4
17 X V 11. Kuljetus, lastaus ja  purkaminen —  Transport, lastning
4V.h f/>SOTminjr ............................................................................. 4 217 0.8 O.o 0.7 14.9
18 X V III. Kauppa- ja  varastoliikkeet —  Handels- och nederlags- '
rörelser ..................................................................................... 880 _ _ 2.2 0.8
19 XIX.  Ravintola-, hotelli- y. on. s. liikkeet, terveydenhoitolai- w
tokset ja  kotitaloustyöt —  Restaurant-, hotell- m. fl.
dyl. rörelser, (hälsoviäxdsinrättningar oeh husliga arheten 1526 0.1 ._ 3.4 0.4
20 X X . Palokunta ja  järjestysmiehet —  Brandkär och ord-
TVlTlgÄTnftll. . ....................................................................... 43 _ _ _ _
21 X X I. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet
ja  ammatit —  Icke Bpecifioerad© kommimala arbefen
samt diverse företag oeh y rk e n .......................................... 1120 0.1 0.2 2.7 2.3
22 Kaikkiaan —  Inalles |54 766 0.2 0.4 11.3 2.8
') Traduction des rubriques, voir p. 41.
o
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■vähän pienemmässä määrässä, 4.3 % , ja  silmä- 
vammat vähän suuremmassa määrässä, 11.4 % , 
kuin tapaturmien kokonaisluku, kun taas yksin­
kertaisten haavojen ja  ruhjevammojen ¿vähenemi­
nen on ollut suhteellisesti yhtä suuri kuin kaikkien 
tapaturmien eli 8.1 % . Vaikeammista tapatur­
mista ansaitsee mainitsemista, että invaliditeettiin 
ja kuolemaan johtaneiden yksinkertaisten haavojen 
ja  ruhjevammojen luku vuonna 1930 on ollut huo­
mattavasti, 40.9 ja  58.2 % , alempi kuin edellisenä 
vuonna, jolloin niitä oli tavallista enemmän.
4.3 % , oeh ögonskadoma i jämförelsevis nägot 
större grad, _med 11.4 % , än samtliga olycksfaU, 
medan minskndngen av särskadoma oeh kontusio- 
nerna var Telativt .taget lika stor som nedgängen 
av totalantalet skador eller 8.1 % . I  fräga om de 
svärare olycksfallen förtjänar päpekas, att antalet 
enkla sär oeh kontusioner, som lett tili invaliditet 
oeh död, är 1930 värit avsevärt, resp. 40.9 oeh
58.2 %  lägre än föregaende är, under vilket antalet 
dylika fall var ovanligt stort.
Olycksfallens fördelning i  procent pä olika orsahsgrupper. 
sur différents groupes de cause.
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12.5 __ _ _ _ _ _ 25.0 12.5 _ 12.5 25.0 __ __ — lOO.o i
3.2 0.2 0.6 0.3 0.5 5.6 0.7 5.Ö 3.2 0.7 9.5 23.8 0.7 16.3 0.1 100.O 2
3.8 0.3 0.2 0.6 0.3 5.0 0.6 4.8 4.6 0.6 7.1 17.3 0.1 25.3 3.3 lOO.o 3
2.9 — — — 2.9 5.9 — 2.9 — — 8.8 26.5 —. 23.6 — lOO.o 4
11.2 o .i 0.9 0.2 0.3 3.9 2.7 6.3 6.1 2.2 15.4 24.6 0.1 10.7 4.6 lOO.o 5
2.7 1.4 3.4 — 1.4 1.4 6.4 6.4 3.4 1.7 11.5 5.8 0.3 14.9 5.1 lOO.o 6
5.1 0.5 0.5 — 0.5 2.4 2.2 7.6 0.7 0.5 9.8 27.6 0.2 14.7 3.2 100.O 7
7.3 0.7 O.i 0.1 4.2 0.8 12.4 3.8 1.3 8.6 7.9 0.1 13.4 3.2 lOO.o 8
10.3 2.3 0.1 0.2 0.2 1.5 3.6 10.5 6.3 1.3 15.1 9.7 0.1 9.4 0.3 100.O 9
8.6 0.3 O.o 0.1 0.1 0.3 0.2 8.1 5.5 1.9 19.2 6.8 0.1 9.4 1.9 lOO.o 10
6.4 1.0 0.4 O.i 0.3 5.7 1.7 8.7 3.0 1.4 22.7 13.4 0.9 13.2 1.3 lOO.o 11
9.2 2.0 1.2 4.0 — 4.9 3.8 8.9 5.5 4.0 11.8 14.4 — 18.2 1.4 lOO.o 12
6.9 _ 0.9 _ 1.7 3.5 0.9 5.2 1.7 __ 9.6 6.1 — 18.3 — 100.0 13
8.0 — 0.9 0.2 O.o 0.9 1.9 11.4 7.3 2.5 17.4 23.7 0.1 18.3 3.0 lOO.o 14
13.1 0.1 0.1 0.1 1.4 0.4 9.9 3.1 1.0 11.9 29.1 8.7 12.4 0.4 lOO.o 15
9.8 O.o O.o — O.o 0.2 O.o 5.3 10.8 0.8 19.5 45.1 0.3 5.7 0.6 lOO.o 16
9.7 0.5 0.2 0.1 0.1 0.5 0.4 9.9 11.4 2.1 31.8 6.7 0.2 7.4 2.6 lOO.o 17
12.9 0.1 0.6 — 0.6 1.0 1.8 18.1 5.6 1.4 24.5 11.5 0.8 17.0 1.1 lOO.o 18
2.8 0.1 0.6 0.1 0.7 13.0 1.1 20.3 1.5 0.6 19.7 10.4 0.8 23.1 1.3 lOO.o 19
13.9 — 2.3 — 4.7 — — 18.6 — 2.3 4.7 4.7 2.3 46.5 — lOO.o 20
9.7 0.9 O.i 1.3 0.3 12.7 6.1 2.2 15.4 26.5 0.4 14.5 4.6 lOO.o 21
9.5 0.3 0.3 0.1 0.2 1.7 0.8 9.0 6.2 1.4 16.0 23.0 2.3 112.1 1.5 lOO.o 22
4
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IX. Tapaturmien syyt. IX. Olycksfallens orsaker.
Tapaturmien syitä ¡valaistaan liitetauluissa TTT ja  
IV, joissa tapaturmat sekä tapaturmien johdosta 
menetetyt työpäivät on. jaettu ammattiryhmän ja  
syyn mukaan. Yleiskatsauksen saamiseksi niistä 
eri tekijöistä, jotka tapaturma vaaraan nähden 
esiintyvät eri anlmattiryhmissä, on yllä maini­
tuissa tauluissa ilmoitettujen absoluuttisten luku­
jen perusteella sivuilla 24—27 olevissa taulu­
koissa L  ja  M laskettu prosenttiluvut, jotka 
osoittavat, kuinka suuri osa tapaturmien sekä mene-
Olycksfallens orsaker belysas i  tabellbilagorna I I I  
ooh IV , i  vilka dels antalet olyeksÆall, dels anta- 
let pä grund av olyoksfallen förlorade arbetsda- 
gar fördelats efter yrkesgrupp ooh orsak. För er- 
hällande av en översikt av de olika faktorer, som 
i  avseende ä olycksfaUsrisken göra sig gällamde 
inom de skilda yrkesgrupperna, ha pä grundvalen 
av .de i ovannämnda tabeller meddelade absoluta 
talen i täbellerna L  ooh M  uträknats prooent- 
tal, vilka angiva, huru stor del av hela an-
M . M enetettyjen työpäivien jakaantuminen prosentteina tapaturman syyn mukaan. —1
Répartition des journées perdues en pourcent
1
A m m a t t i r y h m ä  
Y r k e s g r u p p  
Gr o u pe  de mé t i e r
M
enetetyt työpäivät kalk- 
kiaan—
 Förlorade arbets- 
** 
dagar inalles —
 Total des 
journées perdues
.3  | 4 | 5 | . 6 
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M
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issions
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M
achines outils
Hissit, ranat, kuljetus- 
johdot y. m
. s. 
Hlssar, kranar, trans- 
portiednlngar etc. 
Ascenseurs, grues, fu­
niculaires, norias etc.
1 I. Malminnosto ja  -rikastuttaminen —  Malnjmppfordring
och -annkning ......................................................................... 120 8 3
2 II . Sulatot y. hl s. metallien jalostuabaifcotkeet —  Smält-
m. fl. dyl. metallförädlingsverk .......................................... 49 569 0.1 0 1 32 2 0 3
3 H I. Konepajat —  Miekamiska verkstäder ............................... 81806 0 1 0 1 19 l 4 1
4 IV. Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinindustri . , . 1 084 69 5
5 V. Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  Sten-, 1er-, glas-
och torvindustri ..................................................................... 78059 3 7 8 9 0 3
6 VT. Kemian teollisuus —  Kemisk in du stri.............................. 4159 97 o
7 V II. Nahka-, kumi- ja  karvateollisuus —  Läder-, gnmmd- och
härindiusfcri ................................................................................. 20 685 O.o 68.8
8 V lil . Kutoma- ja  v&atetusbavaraiteoJlisuus —  Textil- och be-
klädnadsvaruiinduistri ............................................................ 20 869 3.6 0.2 25.5 0.5
9 IX . Paperiteollisuus —  Pappersindustri.................................. 151 726 O.o 0.3 27.5 15.1
10 X. Puuteollisuus —  Träindustri ............................................ 463 716 0.1 4.9 35.8 4.0
11 X I. Ravinto- ja  nautrntoainerteollisuus —  Närings- och
njutndngsämnesmdustri .........» ............................................. 47 787 0.2 1.2 27.3 0.1
12 X H . Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —  Be-
•lysmngs-, kraftöverförings- och vaittenledningsindustri 37 714 _ O.O 0.5 0.2
13 X u i . U-raaiiiInnen y. m. s. teollisuus —  <irafisk m. m. dyl.
industri ..................................................................................... 10180 _ 0.1 32.9 59.1
14 XTV. Eakennustyöt —  Byggnadsarbeten ................................... 365 824 O.o 1.7 4.9 4.2
15 X V . Maanviljelys ja  sen sivuelinkeinot sekä kalastus —
Jordjbruk och dess binäringar samt f i s k e ...................... 984 278 1.0 2.5 16.5 1.0
16 XVI. Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- och flottningsarbeten . . 405 744 0.1 O.o . 0.4 2.6
17 A.VH. kuljetus, lastaus ja. purkaminen —  Transport, lastning
och lossning ............................................................................. 399 819 0.3 O.o 0.6 12.4
18 X V III. Kauppa- ja  varastohikkeet —  Handels- och nederlags-
rörelser ..................................................................................... 71243 _ - _ 6.2 0.1
19 -XXX.. Üavmtola-, hotelli- y. m. s. liikkeet, terveydenhoitolai-
tokset ja  kotitaloustyöt ' —  Restaurant-, hotell- m. fl.
dyl. rörelser, ¡hälsovärdsinrättningar och husliga arbeten 49 446 0.2 _ 4.0 0.2
20 X X . Palokunta ja  järjestysmiehet —  Bnandkär och ord-
mingsmän, .................................................................................... 12 726 _ _ _ ._
21 X X I. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet
ja  ammatit —  Icke specifioerade kommunala arbeten
samt diverse företag och y rk en .......................................... 92 942 O.o O.o 4.8 0.3
22 Kaikkiaan —  Inalles 3 349 496 0.4 1.7 14.8 4.1
21
tettyjen työpäivien kokonaisluvuista kussakin 21 
pääammattiryhmässä tuli ¡kunkin eri syyryhmän 
osalle.
Kuten näistä prosenttiluvuista ilmenee, ovat 
useimmissa teollisuuteen ¡kuuluvissa ammattiryh­
missä koneet suhteellisesti tärkeimpänä tapatur­
mien aiheuttajana. ■ Suurimmissa teollisuuksissa, 
puu-, kutoma-, paperi- sekä konepajateollisuudessa, 
tuli noin 20— 30 %  tapaturmista ja  noin 20— 10 % 
menetetyistä työpäivistä niiden osalle. Keskimää­
rin koko teollisuudessa oli koneiden aiheuttamia
talet olycksfall och av hela antalet forlorade ar- 
betsdaigar som inom var och en av de 21 huvud- 
yrkesgruppema kom p& varje sarskild orsaks- 
grupp.
S&som av dessa prooenttal framgílr, bilda i fler- 
talet industriella yrkesgrupper maskinerna den 
jamiforelsevis mest betydande riskfaktorn. Inom 
de storsta ihdustrierna, tra-, textil-, pappers- 
samt mekaniska verkstadsindustrin, kom oinkring 
20—30 %  av olycksfallen och omkring 20— 10 % 
av de forlorade arbetsdagarna p§, deras konto. 
I  genomsnitt inom hela industria utgjorde antalet
De forlorade arletsdagamas fordelnmg i procent pá otíka orsaksgrupper. 
sur différents groupes de cause d'accidents.
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26.7 _ 20.8 '5.0 _ 8.3 30.9 — — — lOO.o 1
12.8 0.2 2.0 O.o 0.1 6.5 12.2 17.8 1.2 0.4 1.8 9.3 0.1 2.9 ’ — 100.0 2
28.6 0.9 0.5 0.1 0.1 1.4 0.1 10. o 1.9 1.8 19.3 8.2 0.2 3.5 O.o 100.O 3
12.2 — 1.1 1.7 — 2.8 — • --- 4.3 6.5 — 1.9 — lOO.o 4
15.5 O.o 5.6 . O.o 0.5 0.3 22.9 2.4 10. o 6.4 19.0 — 4.3 0.2 100.O 5
4.2 0.6 4.4 — 0.6 1.2 7.3 4.7 4.9 2.3 10.8 27.3 0.1 2.9 — lOO.o 6
2.1 — 0.1 — O.i 1.0 3.9 3.8 0.1 0.2 2.0 15.6 — 1.4 0.9 100.O 7
33.4 O.i O.o 0.1 1.5 0.4 21.8 1.1 0.3 2.7 3.7 O.i 5.0 O.o lOO.o 8
11.4 0.3 O.o 4.0 1.5 0.2 1.7 20.7 1.7 0.6 5.5 4.8 O.o 4.7 O.o lOO.o 9
9.0 O.o O.o 0.1 O.o O.o 0.2 12.5 3.5 10.3 8.6 3.0 O.o 7.9 O.i lOO.o 10
3.7 0.4 3.4 — 0.1 1.6 0.2 21.2 1.2 0.6 13.6 2.9 0.3 21.9 0.1 100.O 11
34.8 0.2 O.i 16.2 — 0.3 0.1 20.9 0.6 23.0 1.5 0.9 — 0.7 O.o 10Q.O 12
2.5 0.2 0.8 _ 1.9 _ _ 1.0 0.5 — 1.0 — lOO.o 13
17.2 — 9.6 3.5 O.o 0.3 0.3 27.0 3.8 4.2 7.5 12.6 O.o 3.0 0.2 lOO.o 14
13.1 1.6 1.9 1.2 0.4 1.3 7.5 3.4 1.9 8.4 15.4 5.0 17.9 O.o lOO.o 15
11.1 O.o O.o — O.o 0.1 O.o 15.5 15.1 0.5 14.1 28.3 0.9 9.8 1.5 lOO.o 16
52.5 O.i O.o O.o O.o O.o O.o 11.6 2.2 1.0 9.7 3.2 1.5 4.8 0.1 . lOO.o 17
35.4 — 0.5 — 0.2 0.2 0.2 6.1 0.8 0.2 20.5 2.7 O.i 26.8 O.o lOO.o 18
3.7 O.o 0.5 O.o 0.5 5.1 0.2 18.3 0.6 0.8 19.0 9.8 0.3 36.5 0.3 100.O 19
0.6 — 0.1 — 47.1 — — 0.9 — 0.1 O.o 0.2 O.i 50.9 — lOO.o 20
30.7 14.4 O.o 0.2 7.7 7.3 3.0 1.8 12.2 8.4 0.2 8.9 0.1 lOO.o 21
18.7 0.1 2.2 1.8 0.6 0.4 1.0 13.4 4. s 3.S1 9.5 11.8 1.8 10.8 0.3 100.0 22
28
tapaturmia 27.6 %  ja  niiden johdosta menetet­
ty jä työpäiviä 32.3 % ■  Muista tapaturmien syistä 
lankeaminen ja  putoaminen sekä kuljetusneuvot 
olivat useissa'teollisuuksissa runsaasti edustettuina 
mitä menetettyihin työpäiviin tulee, vaikkakin 
suhteellisesti vähemmin tapaturmien lukumäärään 
katsoen; näiden syyryhmien osuudet menetettyyn 
työaikaan olivat teollisuudessa keskimäärin 15.3 
ja  12:8 % , tapaturmiin taas vastaavasti 7.8 ja
7.5 % .  Huomattavasti suurempi määrä tapatur­
mia, 15.2 ja  11.9 % , oli teollisuudessa aiheutunut 
esineiden pitelystä sekä käsityökaluista, mutta 
näiden tapaturmien aiheuttama työajantappio oli 
kuitenkin pienempi kuin menetettyjen työpäivien 
luku kahdessa edellisessä syyryhmässä eli 8.1 ja
5.6 % . Sellaisista syistä, jotka ovat olleet tär­
keitä etupäässä joissakin teollisuuksissa, ansaitse­
vat mainitsemista luhistumiset ja  vyörymät sekä 
sähkö ja  salama, jotka valaistus-, voimansiirto­
ja  vesijohtoteollisuudessa aiheuttivat 23.0 ja
16.2 %  menetetystä työajasta, ja  lisäksi hissit, 
ranat, kuljetus johdot y. m. s., joiden osalle pape­
riteollisuudessa tuli 15.1 %  menetettyjen työpäi­
vien luvusta.
Kakennusalalla käsityökalut, „muut syyt”  ja  
esineiden pitely aiheuttivat suhteellisesti enimmän 
tapaturmia, 23.7, 18.3 ja  17.4 % , mutta menetet­
tyjä työpäiviä tuli siellä suhteellisesti enimmän,
27.0 % , lankeamisen ja  putoamisen osalle. Viimeksi 
mainittu tapaturmien syy oli tärkeä etenkin huo- 
neenrakennustöiden alaryhmässä, missä 36.8 %  me­
netetystä työajasta oli sen aiheuttamaa; tie- ja 
vesirakennustöissä olivat tässä suhteessa tärkeäm­
piä kuljetusneuvot, räjähtävät aineet ja  käsityö- 
kalut, joiden osuudet työajantappioon olivat vas­
taavasti 23.1, 22.4 ja  20.6 %.
Vaikka maataloudessa lähes V s, 29.1 % , tapatur­
mista oli aiheutunut käsityökaluista, tämän syy- 
ryhmän osuus menetettyyn työaikaan, 15.4 % , oli 
siellä kuitenkin pienempi kuin koneiden, joka oli
20.0 % .  Suhteellisesti vielä lukuisammat käsityö- 
kalujen aiheuttamat tapaturmat olivat metsä- ja  
uittotöissä, joissa niitä oli 45.1 % , ja  myös me­
netettyjen työpäivien lukumäärään katsoen tämä 
syyryhmä siellä oli suurin, 28.3 % .
Kuljetus-, lastaus- ja  purkamistöiden alalla ' 
kuljetusneuvot tietenkin ovat määräävänä tapa- 
turmavaaran tekijänä. Niitä edusti maakuljetuk­
sen alaryhmässä 32.7 %  tapaturmista ja  49.1 %  
menetetystä työajasta, vesikuljetuksessa tosin vain
12.2 %  tapaturmista, mutta kokonaista 74.6 %  
menetetystä työajasta; viimeksi mainitussa ala­
ryhmässä myös lankeaminen ja  putoaminen oli
olycksfall som förorsakats av maskiner 27.6 %  och 
antalet pä grund av dem förlorade arbetsdagar
32.3 % . Av övriga olycksfallsorsaker voro halk- 
ning och fall samt transportredskap inom ett fler- 
tal industrier representerade av ett stört antal 
förlorade arbetsdagar, om ocksä av ett jämförelse- 
vis mindre antal olycksfall; deras andelar av den 
förlorade arbetstiden utgjorde inom industrin i 
medeltal resp. 15.3 och 12.8 % , av olycksfallen 
äter resp. 7.8 och 7.5 % . Ett betydligt större 
antal olycksfall hade inom industrin förorsakats 
av hantering och av handverktyg, re.sp. 15.2 och
11.9 % , men antalet pä grund av dessa olycksfall 
förlorade arbetsdagar var dock mindre än arbets- 
tidsförlusten i  de tva föregäende orsaksgruppema 
eller resp. 8.1 och 5.6 % . Bland sädana orsaker, 
som främst gjort sig gällande inom vissa indu­
strier, förtjäna att omnämnas sammanstörtande 
och ras samt elektricitet och blixt, vilka vid be- 
lysnings-, kraftöverförings- och vattenlfedningsver- 
ken föranlett resp. 23.0 och 16.2 %  av den för­
lorade arbetstiden, ävensom hissar, kranar, trans- 
portledningar etc., pä vilkas konto inom pappers- 
industrin kom 15.1 %  av antalet förlorade arbets- 
dagar.
Inom byggnadsverksamheten uppvisa handverk- 
tyg, „övriga orsaker”  samt hantering av föremäl 
de jämförelsevis största olycksfallssiffrorna, resp. 
23.7, 18.3 och 17.4 % , medan det jämförelsevis 
största antalet förlorade arbetsdagar, 27.0 % , kom 
pä halkning och fall. Den sistnämnda orsaks- 
gruppen var särskilt framträdande i undergrup- 
pen- husbyggnadsarbeten, där den omfattade 36.8 % 
av arbetstidsförlusten; i  väg- och vattenbygg- 
nadsarbeten voro transportredskap, explosiva äm- 
nen och handverktyg mera skadevällande, i  det 
att deras andelar av arbetstidsförlusten dar ut­
gjorde resp. 23.1, 22.4 och 20.6 % .
Bhuru inom lantbruket inemot ’ / „  29.1 % , av 
olycksfallen föranletts av handverktyg, var denna 
orsaksgrupps andel av den förlorade arbetstiden,
15.4 % , där dock mindre än maskinernas andel, 
som var 20.0 % . Jämförelsevis ännu talrikare 
voro de av handverktyg förorsakade olyeksfallen 
i skogs- och flottningsarbeten, där de utgjorde
45.1 % , och även med avseende pä antalet för ­
lorade arbetsdagar var denna orsaksgrupp där den 
största, 28.3 %.
I  gruppen transport, lastning och lossning ut- 
göra säsom naturligt transportredskapen den för- 
härskande riskfaktorn. De representeradeB i under- 
gruppen landtransport av 32.7 % av olycksfallen 
och 49.1 %  av den förlorade arbetstiden, i grup­
pen sjötransport äter visserligen blott av 12.2 %  
av olycksfallen, men av icke mindre än 74.6 % av 
den förlorade arbetstiden; i den sistnämnda un-
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verraten huomattavana tapaturmien syynä, käsit­
täen 18.0 %  tapaturmien ja  ll .o  %  menetettyjen 
työpäivien luvusta. Lastaus- ja  purkamistöiden 
alaryhmässä vihdoin nostolaitteet olivat tärkeim­
pänä tapaturmien aiheuttajana; niiden osalle tuli
28.5 %  menetetyistä työpäivistä sekä 18.6 %  tapa­
turmista, esineiden pitelyn ollessa menetettyyn 
työaikaan katsoen vähemmin edustettuna, osuute­
naan 18.2 % , vaikka tapaturmien luku siinä oli 
paljon suurempi kuin edellisessä ryhmässä eli 
86.2.%.
Keskimäärin kaikissa ammattiryhmissä tapatur­
mien lukumäärä oli suurin käsityökalujen syyryh­
mässä, 23.0 % , ja  • sen jälkeen esineiden pitelyn 
ryhmässä, 16.9 % , koneiden jäädessä neljänneksi 
järjestyksessä, osuutenaan 11.9 % , eli jonkun ver­
ran „muiden syiden”  jälkeen, joiden osuus oli
12.1 % . Mutta kun otetaan huomioon tapatur­
mien aiheuttama työajantappio, tulivat ensi sijalle 
kuljetusneuvot, joiden osuus oli 18.7 % , ja  
niiden jälkeen koneet, osuutenaan 16.4 % ;  kol­
mantena ja  neljäntenä järjestyksessä olivat täl­
löin lankeaminen ja  putoaminen sekä käsityö- 
kalut, joiden vastaavat osuudet olivat 13.4 ja 
11.8 % . Koneiden osalta tämä suuri työajantappio 
johtuu etenkin niihin liittyvästä suuresta invalidi- 
teettivaarasta, joskin sen ohella myÖ3 lukuisat 
ohimenevät vammat ovat vaikuttaneet työajan-
dergruppen var även halkning och fall en rätt 
framträidande olyeksfallsorsak med 18.0 % av an- 
talet olycksfall och l l .o  %  av antalet förlorade 
arbetsdagar. I  undergruppen lastning och loss- 
ning slutligen utgjorde lyftredskapen den för- 
nämsta riskfaktorn, i det att p& deras andel 
kom 28.5 %  av den förlorade arbetstiden och
18.6 %  av olycksfallen; hantering av föremäl hade 
där förorsakat 18.2 %  av arbetstidsförlusten, ehuru 
antalet olycksfall i denna orsaksgrupp var mycket 
större än i den förstnämnda eller 36.2 % .
I  genomsnitt i alla yrkesgrupper var olyeksfal- 
lens antal störst i- orsaksgruppen handverktyg, 
23.0 % , och därnäst i gruppen hantering av före­
mäl, 16.9 % , medan maskinerna kommo. som den 
f  järde gruppen i ordningen, med 11.9 % , näst 
efter „övriga orsaker” , vilkas andel var 12.l % . 
Tager man däremot i betraktande den av olycks­
fallen vällade arbetstidsförlusten, kommo trans- 
portradskapen. främst, med 18.7 % , och därnäst 
maskinerna, med 16.4 %■, varefter följde halkning 
och fall samt handverktyg med resp. 13.4 och 
11.8 % . För maskinernas vidkommande härrörde 
den stora arbetstidsförlusten i  främsta rummet 
av en jämförelsevis stör invaliditetsrisk, om ocksä 
vid sidan därav. de talrika överg&ende skadorna 
i denna grupp lämnat ett betydande bidrag tili 
densamma. I fräga om transportredskapen samt
Voimakoneet —  Kraftmaskiner .................................
Voimansiirto laitteet —  Tramsmissioner ...................
Työkoneet —  Arbetsmaskiner ...................................
Hissit, ranat y. m. nostolaitteet sekä kuljetusjoh- 
dot —  Hisaar, kranar o. a. lyftverktyg samt
rtransportledmingar ....................................................
Kuljetusneuvot —  Transportredskap .......................
Höyrykattilat, höyrykeittokojeet, höyry johdot ja 
muut paineen alaiset astiat —  Angpannor, äng- 
kokappanater, ängledningar o. a. käTl under tryck 
Räjähtävät ja  tulenarat aineet —  Explosiva och
eldfarliga ämnen ........................................................
Sähkö ja  salama —  Elektrieitet och blixt .............
Tulipalo ja  tuli —  Eldsväda och eld .....................
Kuumat .aineet —  Heta ämnen ...............................
Myrkylliset tai syövyttävät aineet — .Giftiga eller
frätande ämnen ................................. ......................
Lankeaminen ja  putoaminen —  H alkning och f  ali
Putoava esine —  Fallande föremäl .........................
Luhistumiset ja  vyörymät —  .Sammanstörtande
och ras ....................... ................................................
Esineiden pitely ilman koneita —  Hantering av
föremäl utan maskiner ............................................
Käsityökalut —  Handverktyg ...................................
Eläimet —  Djur ............................................................
Muut syyt —  Andra orsaker .....................................
Ilmoittamaton —  Ouppgiven ......................................
Yhteensä —  Summa
Menetettyjä työpäiviä — Förlorade arbetsdagar
Sairauden Invaliditeetin Kuoleman Tapaturmaa
johdosta johdosta johdosta kohden
Pä grund F& grund av Pä grund Per olycks­
av sjukdom invalidi tet av död fall
% % %
0.3 0.4 0.4 115
0.7 0.9 3.0 235
13.1 31.1 3.0 78
3.6 4.3 4.3 90
13.0 8.8 29.6 120
0.1 0.1 — 12
0.9 '  3.4 2.2 459
0.2 O.i 3.0 544
0.2 0.2 1.3 236
1.1. 0.5 — 16
0.5 1.0 1.3 75
12.3 9.2 17.2 91
7.0 2.5 3.9 43
2.6 1.9 4.7 147
16.3 7.4 6.4 35
18.4 17.2 3.4 31
, 2.6 1.1 1.7 47
6.8 9.9 14.2 54
0.3 — 0.4 10
100. o lOO.o4
lOO.o 61
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tappion suuruuteen. Kuljetusneuvoihin sekä lankea­
miseen ja  putoamiseen taas liittyy ennen kaikkea 
suuri kuolemanvaara. Mitä vihdoin käsityökalujen 
vaaralukuun tulee, se johtuu invaliditeetista ja  
sairaudesta melkein yhtä suuressa määrässä. Näitä 
suhteita valaisee edellinen yhdistelmä, josta näkyy,
halkning och fa ll äter var dödsfallsrisken särskilt 
framträdande. Vad slutligen handverktygen be- 
träffar, härleder sig risktalet för dem frän inva- 
liditet och sjukdom i  nästan lika hög grad. Dessa 
förh&llanden belysas i  föregäende sammanställning, 
av vilken framgär,. huru stör del av den M n
N . Erilaisten työkoneiden aiheuttamat tapaturmat ja  niiden johdosta menetetyt työpäivät. —  Olycksfall, förersakade 
av olika slag av arbetsmaskiner, oeh pä grund av dem jörlorade arbetsdagar.
Accidents causés par différents machines-outils et journées perdues à cause d'eux.
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Menetettyjä, työpäiviä, 
Förlorade arbetsdagar 
Journées perdues
Kone, joka on aiheuttanut tapaturman 
Maskin, som förorsakat olycksfallet 
Machine-outil ayant causé l'accident
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i grund 
av död 
Par suite 
de décès
Leikkaus- ja  hakkauskoneet —  Skär- och huggma- 
skiner —  Machines à couper et à hacher:
Raami- ja  vannesahat —  Rand- och ramsâgar —  
Scies à rubans, alternatives ............................... 235 4 9 315 64.4
Sirkkelisahat —  Cinkelsâgar —  Scies circulaires 1634 84 3 163 297 63.6 11.0
Jyrsinkoneet —  Fräamaakiner —  Machines à 
fraiser ....................................................................... 104 4 8 473 74.4
Höyläys-, (pisto-, reunaus- ja  lävistyskoneet —  
Hyvel-, stick-, spânt- och stämmaskiner —  
Machines à raboter, à (piquer, à border etc. . . 408 10 25 132 64.5Sorvit —  Svarvar —  Tours ................................... 288 4 __ 9406 63.8 __
Porauskoneet —  Borrmaakiner —  Machines à 
forer .......................................................................... 160 7 12 914 79.0
Hakkauskoneet Huggmaskiner —  Machines à 
hacher ........................................................................ 210 7 1 18 271 44.3 32.8Sakset —  Saxar —  C isailles................................... 181 5 __ 6 661 63.1
Muut leikkauskoneet —  övriga skärmaskiner —  
Autres machines à trancher ............................... 215 21 46 083 83.3
Merkeli-, tahko-; kiilloitus- ja  silikoneet —  Smâr- 
gel-, slip-, poler- och putsmaskdner —  Machines 
à émeriser, à polir, à aiguiser et à ébarber . . . . 886 8 1 19 420 49.4 30.9
Puristus- ja  stanssilaitokset —  Press- och stans- 
verk —  Presses et machines à poinçonner........... 199 6 9 031 56.5
V aiissilaitokset —  Valsveik —  Laminoirs ............... 348 20 __ 43 758 78.8 __
Vasara- ja  t&mppilaitokset —  Haimmara- oeh stamp- 
verk —  Marteaux et moutons à estam per........... 51 4 10 897 77.1
Myllyt ja  seuloin aikoneet —  Kvarn- och siktverk —  
Moulins et flutoirs .................................................... 114 3 4 550 46.2
Sentrifugalikoneet —  Centrifugalmaskiner —  Ma­
chines centrifuges ...................................................... 18 1 2187 68.6
Pesu-, sekoitus-, värjäys- jä  kuivauskoneet —  Tvätt-, 
blandnings-, fäTgnings- oeh torkmaskiner —  Ma­
chines à laver, à mélanger, à teindre et à sécher 73 1 4176 64.7
Kehruu-, puolaus-, kutoma- ja  neulomakoneet sekä 
kangaspuut —  iSpinn-, spol-, stick- och symaski- 
ner samt vâvstolar —  Machines à corder, à bo­
biner, â tricoter, à coudre et métiers à tisser . . 204 3 4 725 44.4
Latomakoneet ja  kirjapainokoneet —  Sättmaskiner 
oeh tryokerimaskiner —  Machines à composer et à 
imprimer ...................................................................... 36 1 1738 51.8
Pumppu- ja  puristuslaitokset —  Pumpverk oeh 
komprassorer —  Pompes et compresseurs ........... 40 790 _
Erinäiset maanviljelyskoneet —  Ydssa lantbrnks- 
maskiner —  Certaines machines agrico les........... 505 24 2 74139 62.7 16.2
Muut työkoneet —  Andra arbetsmaskiner —  Autres 
machines outils ............................................................ 197 1 2 924 20.5
Ilmoittamattomat —  Ûuppgivna —  Non indiquées 57 1 — 1883 47.8 —
Yhteensä —  Summa —  Total 6163| 219 7 479 770 65.5 8.8
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kuinka suuri osa sairauden, invaliditeetin ja  kuo­
leman aiheuttamasta työajantappiosta tuli kunkin 
syyryhmän osalle. Tämän lisäksi siinä osoitetaan, 
kuinka suuri työajantappio kussakin syyryhmässä 
oli tapaturmien lukumäärään verrattuna.
Työkoneiden aiheuttamiin tapaturmiin sekä nii­
den johdosta menetettyihin työpäiviin nähden on 
suoritettu tarkempi ryhmitys erilaisten koneiden 
mukaan. Tällöin on samoin kuin aikaisemmin nou­
datettu samaa fconejaoitusta, jota in validiteetti- ja  
kuolemantapauksia tässä suhteessa ryhmitettäessä 
on käytetty Buotsissa. Byhmityksen tulos näkyy 
vieressä olevasta taulukosta. N.
Eri ikonelajeista leikkaus- ja  hakkauskoneet 
osoittavat sekä suurinta tapaturmien, 55.7 %, että 
suurinta menetettyjen työpäivien lukua, 62.4 % . 
Niiden joukossa taas sirkkelisahat ovat verratto­
masti enimmän kuormitettuja; kaikista työkonei­
den aiheuttamista tapaturmista enemmän kuin 
neljäsosa, 26.5 % , tuli niiden tilille ja  menetetyistä 
työpäivistä 34.0 % . Toiseksi suurin menetettyjen 
työpäivien luku, 15.5 % , tuli maatalouskoneiden 
osalle.
sjukdom, invaliditet och död härrörande arbetstids- 
förlusten som kom pä varje orsaksgrupp. Där- 
jämte anges i densamma, hurù stor ar.betstidsför- 
lusten inom varje orsaksgrupp var i förhällande 
tili olycksfallens antal.
De olyoksfall, som förorsakats av arbetsmaski- 
ner, sarat antalet pä grund av dem förlorade ar- 
betsdagar ha nppdelats närmare efter resp. maski- 
ners art. Därvid har som förut använts eamma 
indelning av ma&kineriia, som i fraga «m in- 
validitets- oeh dödsfallens fördelning i  detta av- 
seende tillämpats i  Sverige. Besultatet av uppdel- 
ningen framgär av vidstäende tabell N.
Av de olika maskingrupperna uppvisa skär- och 
huggmaskinema sävel det största antalet olydks- 
fall, 55.7 % , som det största antalet förlorade ar- 
betsdagar, 62.4 % . Bland dem äter äro cirkelsä- 
giarna de ojämförligt mest belastade; av hela an­
talet olyoksfall, som föranletts av arbetsmaskdner, 
kom över en f  järdedel, 26.5 % , pä deras konto och 
av antalet förlorade arbetsdagar 34.0 % . Det näst- 
största antalet förlorade arbetsdagar, 15.5 % , kom 
pä lantbruksmaskiner.
0 . Konetapaturmat jaettuina niiden olosuhteiden mukaan, joissa tapaturma on sattunut. —  MaskirwlycksfalJen 
• fördelade efter de närmare omständigheterna vid olycksfattet.
Accidents causés par des machines-outils, répartis d'après les circonstances dans lesquelles ils sont survenus.
Koneen tai työesineen sovittaminen koneeseen —  
Injustering av maskinen eller arbetsstycket —  
Ajustement de la machine ou de l ’ objet du
travail ...........................................................................
Käynnissä oleva kone, myös koneen käyntiimpano 
tai pysähdyttäminen —  Arbete vid maskin i 
funktion, inklusive igängsättning eller stoppning
—  Travail à la machine en action, mise en
mouvement et arrêt inclus .......................................
Seisovan koneen voiteleminen, .puhdistaminen tai 
tarkkailu —  Smörjning, rengöring eller till- 
syn av stillast&ende maskin —  Graissage, net­
toyage ou surveillance d ’une machine arrêtée' . .  
Käynnissä olevan koneen voiteleminen, .puhdista­
minen tai tarkkailu —  Smörjning, rengöring 
eller tillsyn av maskin i  funktion —  Graissage, 
nettoyage ou surveillance d ’une machine en
action ........................................................................
Koneenosien särkyminen —  Brott pâ maskindelar
— Cassure d ’une pièce de m achine.......................
Sirpaleita työesineestä —  Splittror frân arbets-
etycket —  Eclats de l ’ objet du tra v a il...............
Muut seikat —  övriga förhällanden —  Autres cir­
constances .....................................................................
Ilmoittamattomat —  Icke angivna —  Non indiquées 
Yhteensä —  Summa —  Total
H
r i  P 0< w0O
Menetettyjä työpäiviä 
Förlorade arbetsdagar 
Journées perdues
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Invaliditee­
tin johdosta 
Pä grund av 
Invaliditet 
Par suite 
d’invalidité
Kuolem
an 
, 
johdosta 
t Pä grund 
av död 
Pax suite 
de décès
282 13 — 23 473 74.1 —
3 763 147 4 338 544 65.6 7.1
181 3 — 5 704 52.6 —
220 24 1 48148 68.5 12.5
668 4 — 8031 63.5 —
1005 22 2 42 347 53.S 28.3
53 6 — 13 523 79.9 _ ------
1 — ____ — — —
6163 219 7 479 770 65.5 8.8
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Euinka työkoneiden.. aiheuttamat tapaturmat ja ­
kaantuivat niiden olosuhteiden mukaan, joissa 
tapaturmat ovat sattuneet, esitetään edellisellä si­
vulla olevassa taulukossa O.
Sen mukaan oli työkoneiden aiheuttamien tapa­
turmien kokonaisluvusta 61.l %  sattunut käynnissä 
olevan koneen ääressä työskenneltäessä, siihen luet­
tuna myös koneen käyntiinpano tai pysähdyttämi- 
nen, ja  16.3 % , työesineestä irtautuneista sirpa­
leista. Menetetystä työajasta tuli 70.6 % , edellisen 
ryhmän ja  8 .8% , jälkimmäisen" osalle.
Myös kuljetusneuvojen aiheuttamiin tapaturmiin 
nähden on suoritettu tarkempi jaoitus, joka esite­
tään seuraavassa taulukossa P.
Huru de olycksfall, som förorsakats ay arbets- 
maskiner, fördelade sig efter de närmare omstän- 
digheterna vid olycksfallet, framställes i tabell O 
pä föregäende sida.
I  enlighet därmed hade av hela antalet olyeks- 
fall, som förorsakats av arbetsmaskiner, 61.1 % in- 
träffat under aiibete vid maskin i  funktion, inklu­
sive ig&ngsättning ooh stoppning, ooh 16.3 %, pä 
grund av splittror frän arbetsstycket. Av den 
förlorade axbetstiden kom 7'0.o %  pä den forra 
gruppen och blott 8.8 %  pä den señare.
Även beträffande de olycksfall, som förorsakats 
av transportredskap, har företagits en närmare 
uppdelning, vilken framställes i efterföljande 
tabell P.
P . Erilaisien kuljetusneuvojen aiheuttamat tapaturmat ja niiden johdosta menetetyt työpäivät. —  Olycksiall, för- 
orsakade av olika slag av transportredskap, och pä grund av dem förlorade arbetsdagar.
Accidents causés par différents moyens de transport et journées perdues à cause d’eux.
Tapaturm
ia kaikkiaan 
O
lycksfall Inalles 
Total des accidents
Invalidi teetti tapauksia 
Invalidi tetsfall 
Cas d'invalidité
M£
a
Menetettyjä työpäiviä 
Förlorade arbetsdagar 
Journées perdues
Kuljetusneuvo, joka on aiheuttanut tapaturman 
Transportredskap, som förorsakat olycksfallet 
Moyen de transport ayant causé l'accident
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Pâ grund 
av död 
Far suite 
de décès
Rautatie- ja  raitiovaunut —  Järnvägs- och spär- 
vagnar —  Wagons de chemin de fer et tram­
ways:
Yleisessä liikenteessä —  I  allmän trafik —  Dans 
circulation générale .............................................. 97
*
7 10 72 535 11.2 82.7Yksityisessä liikenteessä —  I  enskild trafik —  
Dans circulation privée ............................. ■. . . . , 83 1 B 16168 14.8 74.2Moottoriajoneuvot —  Motorfordon —  Véhicules à 
moteur :
Automobiilit, moottoripyörät y. m. s. —  Auto­
mobiler, motorcyklar etc. —  Automobiles, mo­
tocyclettes etc............................................................ 497 11 7 73 809 21.5 56.9Traktorit —  Traktorer —  Tracteurs ................... 24 - _ 728Polkupyörät, potkurit, sukset y. m. 9. —  Velo- 
cipeder, sparkstöttingar, skidor etc. —  Cycles,
traîneaux, skis etc........................................................
Hevosajoneuvot —  Hästfordon —  Véhicules à trac­
tion animale ................................................................
597 4 3 35 297 16.1 51.0
2 567 24 9 152 726 23.2 35.4
Työntö- eli vetovaunut ja  -rattaat —  Skjut- eller 
dragvagnar och -kärror —  Wagonets ou charret­
tes à bras .................................................................... 1223 13 3 56 735 30.1 31.7
Laivat ja  veneet —  Fartyg och bätar —  Navires 
et bateau ...................................................................... 124 4 35 217 310 1.8 96.6
Yhteensä —  Summa —  Total 5 212 64 69 625 308 14.2 66.2
Melkein puolet näistä tapaturmista, 49.3 % , oli 
siten sattunut hevosajoneuvoja käytettäessä, ja  
lähes y„, 23.5 % , työntö- ja  vetovaunujen käyttä­
misestä. Menetetyistä työpäivistä tuli kuitenkin 
näiden kuljetusneuvojen osalle huomattavasti pie-
Nästan hälften av dessa olycksfall, 49.3 % , 
hade sälunda förorsakats av hästfordon, och inemot 
'/„ 23.5 % , av skjut- och dragvagnar. Antalet 
förlorade arbetsdagar utgjorde dock i dessa grup- 
per en betydligt mindre del, resp. 24.4 och 9.1 %,
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nenipi määrä, 24.4 ja  9.1 % , kuin laivojen ja 
veneiden osalle, joka käsitti 34.8 % . Laivaonnet- 
tomuuksista mainittakoon höyryalusten Oberonin 
ja  Wirin haaksirikot, joissa 19 ja  4 laivaväkeen 
kuuluvaa henkilöä sai surmansa.
Kuljetusneuvojen aiheuttamista tapaturmista oli 
537, joista 13 invaliditeetti- ja  12 kuolemanta­
pausta, sattunut matkalla työpaikalle tai sieltä 
tullessa. Niistä useimmat, nimittäin 384, olivat ai­
heutuneet polkupyörällä ajamisesta, hiihtämisestä 
y . m. s.; näistä oli 3 invaliditeetti- ja  2 kuoleman­
tapausta. Automobiilit ja  muut moottoriajoneuvot 
olivat syynä 109 tällaiseen tapaturmaan, 5 invali­
diteetti- ja  6 kuolemantapaukseen, rautatie- ja  rai­
tiovaunut vastaavasti 15, 3 ja  2 reen, sekä muut 
kuljetusneuvot 29, 2 ja  2 reen. Muita matkalla sat­
tuneita tapaturmia oli 421, joista 370 (3 invalidi- 
teettitapausta) lankeamia- tai putoamistapausta ja 
51 (16 kuolemantapausta) muiden syiden aiheut­
tamaa, niiden joukossa 15 hukkumista heikkoihin 
jäihin. Matkalla sattuneiden tapaturmien kokonais­
luku oli 958 eli 1.7 %  kaikista vuonna 1930 sat­
tuneista tapaturmista, ja  niiden johdosta' menetet­
tyjen työpäivien luku 214 220 eli 6.4 %  mene­
tettyjen työpäivien koko määrästä.
X. Vaarasuhteet valtion töissä.
Valtion töissä vallitsevia .vaarasuhteita valaistaan 
liitetauluissa V III— X  samalla tavalla kuin va- 
kuutusvelvollisten työnantajain töissä vallitsevia 
vaarasuhteita liitetauluissa I— IV. Tauluun V III  
nähden, joka vastaa vakuutettujen liikkeiden 
taulua I, on kuitenkin huomattava, että siilien 
tietenkään ei sisälly vakuutusmaksuja, kun valtion 
työntekijät eivät ole vakuutettuja, vaan vahingon­
korvaukset suoritetaan tätä tarkoitusta .varten 
kunakin vuonna valtion menoarvioon otetuista 
määrärahoista. Sitäpaitsi on mainitussa taulussa 
ilmoitettuihin elinkorkojen pääoma-arvoihin nähden 
huomautettava, etteivät ne, kuten vakuutettuja 
työntekijöitä koskevassa -taulussa, edusta mitään 
siirtoa elinkorkorahnstoihin, vaan että ne on laskettu 
vain tätä tilastoa varten. Mitä ammattiryhmityk- 
seen tulee, on siinä, sikäli kuin asianomaisilta vi­
rastoilta ja  valtion laitoksilta saatujen, työnteki­
jöitä koskevien tietojen nojalla on- ollut mahdol­
lista, henkisen työn tekijät eri aloilta yhdistetty 
eri ammattiryhmäksi X X II, nimeltä ..henkisen, 
työntekijät virastoissa, kouluissa y. m. s. ”
Valtion vuosityöntekijäin ja  palkkasummien 
määrät vuonna 1930 ja  niiden jakaantuminen
än i gruppen fartyg och bätar, vars andel av 
arbetstidsförlusten var 34.8 % . Vad fartygsolyc- 
korna beträffar, mä särskilt omnämnas förlisnin- 
garna av s/s Oberon och s/s  W iri vid vilka resp. 
19 och 4 tili besättningen hörande personer om- 
kommo.
Av de olycksfall, som förorsakats av transport- 
redskap, hade 537, resp. 13 invaliditetsfall och 12 
dödsfall inträf-fat vid färd tili eller frän arbets- 
stället. Det övervägande flertalet av dessa, näm- 
ligen 384, hade skett under cykling, skidning etc.; 
av dem voro 3 invaliditets- och 2 dödsfall. Auto­
mobiler och andra motorfordon hade varit vällaude 
tili 109 dylika olycksfall, resp. tili 5 invaliditets- 
och 6 dödsfall, jämvägs- och spärvagnar tili resp. 
15, 3 och 2 samt övriga transportredskap tili resp. 
29, 2 och 2. Antalet övriga olycksfall vid färd 
tili eller frän anbetsplatsen var 421, oeh av dem 
hade 370 (3 invaliditetsfall) förorsakats av halk- 
ning och fall samt 51 (16 dödsfall) av andra 
orsaker, däribland 15. drunkningsfall pä grund 
av svag is. Totala antalet olycksfall vid färd 
tili eller frän anbetsplatsen var är 1930 958 eller 
1.7 % av samtliga och antalet pä grund av dem 
förlorade arbetsdagar 214 220 eller 6.4 %  av 
totala antalet förloräde arbetsdagar.
X. Riskförhällandena i statens arbeten.
Riskförhällandena i statens arbeten ibelysas i 
taibelibilagorna V III— X  pä samma satt som risk­
förhällandena i  försäkringspliktiga arbetsgivares 
arbeten i tabellbilagorna I— IV. Beträffande täbell 
VTII, som motsvaraT tabell I  för de försäkrade 
företagen, är dock att märka, att i densamma givet- 
vis icke ingä nägra försäkringspremier, dä statens 
arbetare ju icke äro försäkrade, u-tan skadestän- 
den utibetalas ur de ansiag, som för ändannälet 
varje är upptagas 1 stat&budgeten. Dessutom bör 
päpakas, att de i nämnda -talbell upptagna kapital- 
värdena för livräntorna icke säsom i motsva- 
rande tabell rörande försäkrade arbetare représen­
tera nägon üverföring -tili livräntefonder, utan att 
de iblivit (beräknade blott för denna Statistik. 
Vad ynkesgrupperingen beträffar, ha vid den­
samma utövama av intellektuellt arbete, sävitt det 
med ledning av die frän resp. ämibetsverk och stait- 
liga institutioner erhäfflna uppgifterna. rörande äre- 
arbetama varit möjligt, saanmamförts frän de olika 
omrâàena tili en särskild grupp X X II, benämnd 
„utövare av intellektuellt arbete i ämbetsvork, 
skolor etc. ’ ’ .
Antalet ä-rsarbetare och beloppet av lönesum- 
merna är 1930 i  statens arbeten samt deras för-
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eri elinkeinohaarojen osalle esitetään alla olevassa 
yhdistelmässä, joka on laadittu liitetauluun 
VILI sisältyvien tietojen perustuksella; vertauk­
seksi on siihen otettu myös vuosien 3928— 29
delning pä olika näringsgrenar angives i nedan- 
stfiende översikt, som uppgjorts pä gxundvalen av 
uppgiftfema i tabellbilaga, V IH ; i  jämföreteesyßte 
meddelas i densamrma även motsvarande siffror för
vastaavat luvut.
Ammattiryhmät — Yrkesgrnpper
Teollisuus —  Industri (I— X III) . . . .  
Rakennustyöt —  Byggnadsarbeten
(X IV ) ...................................................
Maatalous —  Lantbruk (X V ) ..........
Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- och flott-
ningsanbeten (X V I) .........................
Liikenne ja  kauppa —  Samfärdsel och
haude! (X V II— X V III) ...................
Sairaalat, poliisi- y. m. s. laitokset —  
iSjukhus, poliskär etc. (X IX — X X I) 
Henkisen työn tekijät virastoissa, kou­
luissa y. m. s. —  Utövare av in- 
tellektuellt atibete i  ämbetsverk,
skolor etc. (X X II) ...........................
Yhteensä —  Summa
ären 1928— 29.
Vuosityöntekijöltä
Arsarbetai*
1928 1929 1930 
7 049 7 49 1 7 853
14 300 
1151
15 497 
1203
16 339 
1 210
8 254 8 941 9 562
19 706 20 953 21 120
7 438 7 685 8 301
14172 
72 800
14 638 
76 408
15 207 
79 667
Palkkojen summat 
Lönesnmmor
1928
looo mk
1929 1930
134 329 131 574 133 774
213 641 232 993 238 979
7 749 8138 8 059
130 433 129 336 138 711
331 337 340 410 351 055
118 892 127 724 138 267
403 393 414 253 443 885
1 339 7Y4 1 303 428 1 452 730
Valtion vuosityöntekijädn kokonaisluvusta ' siten 
vuonna 1930 26.5 %  tuli liikenteen osalle; raken­
nustyöt käsittivät 20.5 %  ja  melkein yhtä suuri, 
19.1 % , oli henkisen työn tekijäin osuus. Muut 
jakaantuivat metsä- ja  uittotöiden, 12.0 % , sairaa­
lani, poliisi- y. m. s. laitosten, 10.5 % , teollisuuden,
9.9 % , sekä maatalouden, 1.5 % , kesken. Vuoteen 
1929 verrattuna vuosityöntekijäin kokonaisluku oli 
4.3 %  korkeampi.
Valtion töissä sattuneiden tapaturmien luku oli 
vuonna 1930 kaikkiaan 4 619. Niistä 85 eli 1.8 %  
johti invaliditeettiin ja  36 eli 0.8 %  vahingoittu­
neen kuolemaan. Vuoteen 1929 verrattuna tapa­
turmien kokonaisluku osoittaa 9.8 %  '■11 kasvua. 
Kuinka tapaturmat jakaantuivat eri elinkeinohaa­
rojen osalle, näkyy alla olevasta yhdistelmästä., 
joka on laadittu liitetaulun V III  perustuksella.
Av heia antalet ärsaxbetaxe i statens arbeten 
kom sälunda fix 1930 26.5 %  pfi gruppen samfärd­
sel; byggnadsverksamheten omfattade 20.5 % , och 
en nästan lika stör del, 19.1 % , bildade de intel- 
lektuella arbetarna. De övrdga fördelade sig pfi 
skogs- och flottningsaxbeten, 12.0. % , sjukhus, po- 
liskär etc., 10.5 % , industri 9.9 % , samt lant­
bruk, 1.5 % . I  jämförelse jned är 1929 var heia 
antalet ärsaxbetare är 1930 4.3 %  högre.
Antalet olycksfall i statens aribeten var fix 1930 
inalles 4 619. Av dem bade 85 eller 1.8 %  lett tili 
invaliditet och 36 eller 0.8 %  tili den skadades död. 
Gentemot fix 1929 uppvisar heia antalet olycksfall 
en tillväxt av 9.8 % . Huru olycksfallen fördelade 
sig pä oliikia uärimgegrenax, framgfir av efter- 
följande sammanställning, som uppgjoxts pä 
gxundvaüen av fabeMbilaga V III.
Ammattiryhmät — Yrkesgrupper
Teollisuus —  Industri (I— X III ) . . . .  
Rakennustyöt —  Byggnadsarbeten
(X IV ) ............................. ......................
Maatalous —  Lantbruk (X V ) . . . . . .
Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- och flott-
ningsarbeten (X V I) ..........................
Liikenne ja  kauppa —  Samfärdsel och
handel (X V II—  X V III) ...................
Sairaalat, poliisi- y. m.s. laitokset —  
Sjukhus, poliskär etc. (X IX — X X I) 
Henkisen työn tekijät virastoissa, kou­
luissa y. m. s. —  Utövare av in­
tellektuelli axbete i ämbetsverk,
skolor etc. (X X II) ...........................
Yhteensä — Summa
Tapaturmia kaikkiaan 
Olycksfall Inalles
Invaliditeetti-
tapanksla
Invaliditetsfall
Kuoleman­
tapauksia
Dödsfall
1928 1929 1930 1928 1929 1930 1928 1929
919 1051 1' 073 23 25 18 6 5
1190 1278 1 559 32 37 35 16 17
40 49 56 2 — 1 1 —
881 1182 1 272 6 11 16 1 3
492 548 545 10 6 10 16 16
80 84 94 4 4 4 10 7
13 14 20 — — i — i
3 615 4206 4 619 77 83 85 50 49
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Tämän mukaan oli suhteellisesti suurin osa tapa­
turmista sattunut rakennustöissä, 33.8 % ; lähinnä 
¡korkeimmat luvut olivat metsä- ja  uittotöissä,
27.6 % , teollisuudessa, 23.2 % , ja  liikenteen alalla
11.8 %.
Tapaturmien johdosta menetettyjen työpäivien 
luku oli 4J6 260 eli 16.3 %  pienempi kuin edelli­
senä vuonna. Myös niihin nähden oli rakennus-, 
töiden osuus suhteellisesti suurin, 34.4 % , kun taas 
liikenteen sekä sairaalain, poliisi- y. m. s. laitosten 
osalle tuli 18.6 ja  18.5 % , metsä- ja  uittotöiden sekä 
teollisuuden osalle 13.l  ja  11.8 %  ja  maatalouden 
sekä virastojen, koulujen y. m. s. osalle 1.9 ja  1.7 %. 
Kuinka suuri tapaturmien ja menetettyjen työ­
päivien luku vuonna 1830 ja  kahtena edellisenä 
vuonna oli vuosityöntekijäin lukuun verrattuna, 
nähdään seuraavasta yhdistelmästä.
I  enlighet hänmed kade det jämförelsevis största 
antalet av olyöksfallen inträffat i byggnadsarbeten, 
33.8 % ; de därnäst högsta siffrom a företedde 
skogs- och flottningsarbeten, 27.6 % , industrin, 
23.2 % , ooh samfärdsel, 11.8 %.
Antalet pä grund av olyckafallen förlorade ar- 
betsdagar var är 1930 inalles 416 260' eller 16.3 %  
lägre än föregäende är. Även i fräga om dem var 
byggnadsverksamhetens andel den jämförelsevis 
största, 34.4 %, medan pä grupperna samfätdsel 
samt sjukhus, poliskär etc. kom resp. 18.6 och 
18.5 % , pä skogs- ocii flottningsarbeten saint in- 
dustri 13.1 och 11.8 samt pä lantbruk och 
ämbetsverk, skolor etc. 1.9 och 1.7 % .' Huru an­
talet olycksfall och antalet förlorade arbetsdagar 
är 1930 och de tvä närmast föregäende ären 
ställde sig i  förh&llande tili antalet ärsarhetare 
belyses i följande sammanställning.
Ammattiryhmät — Yrkesgrupper
Teollisuus —  Industri '(I— X m )  ...........................
Bakennustyöt —  Byggnadsarbeten (X IV ) ...............
Maatalous —  Lantbruk (X V ) ...................................
Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- och flottnings-
Tapaturmla 1000 vuosityön- 
tekijäil kohdan
Olycksfall per 1000 Arsarbetare
Menetettyjä työpäiviä vnosi- 
työntekljää kohden 
¡Förlorade arbetsdagar per 
ärsarbetare
Liikenne ja kauppa —  Samfärdsel och handel
.(XV II— X V III) .........................................................
Sairaalat, poliisi- y. m. s. laitokset —  Sjukhus,
Henkisen työn tekijät virastoissa, kouluissa y. m. s. 
—  TJ.tövare av intellektuelli arbete i' ämbetsverk,
Yhteensä —  Summa
Tapaturmien tiheys on siten valtion töissä 
yleensä ollut nousemassa. Menetettyjen työpäivien 
luku vuosityöntekijää kohden sen sijaan on vuosi 
vuodelta vähän alentunut keskimäärin kaikissa am­
mattiryhmissä, joskin vaihtelut eri ammattiryh­
missä ovat olleet erisuuntaisia. Verrattuina vastaa­
viin tietoihin vakuutusvelvollisten työnantajain 
töistä ovat tiheysluvut valtion töissä yleensä huo­
mattavasti alempia; mitä vaiikeuslukuihin tulee, 
ne olivat valtion töissä vuonna 1930 korkeammat 
teollisuudessa, maataloudessa sekä sairaalain, 
poliisi- y. m. s. laitosten ryhmässä, mutta alemmat 
rakennustöissä, metsä- ja  uittotöissä sekä liiken­
teen alalla.
Valtion töissä vuonna 1936 sattuneiden tapatur­
mien aiheuttamien vahingonkorvausten kokonais­
määrä oli 6 513 5:69 mk, josta 3132 557 mk oli 
suoritettuja korvauksia ja  3 381 012 mk lopullisesti 
määrättyjen elinkorkojen laskettuja pääoma-arvoja. 
Miten nämä määrät jakaantuivat erilaisten vahin­
gonkorvausten osalle, esitetään seuraavassa yhdis­
telmässä.
1928 1929 1930 1928 1929 1930
120.1 140.3 136.6 11.3 11.0 6.3
82.7 82.5 96.4 11.2 12.3 8.8
34.8 40.7 45.9 11.3 0.7 6.5
106.7 132.2 133.0 3.2 5.4 5.7
24.9 26.2 25.8 6.4 5.7 3.7
16.8 10.9 11.2 9.7 6.5 9.2
■0?9 1.0 1.3 [ 0.01] 0.5 0.5
419.6 56.0 58.0 6.7 6.5 '5.2
Olycksfallsfrekvensen har sälunda i statens
arbeten i  allmänhet värit i stigande. Antalet för­
lorade arbetsdagar per ärsarbetare däremot har är 
för är nägot nedgätt i medeltal för samtliga yrkes- 
grupper, om än förändringarna inom de olika yr- 
kesgrupperna värit växlande. I  jämförelse med 
motsvarande förhällanden i  försäkringspliktiga ar- 
betsgivares arbeten äro frekvenstalen i  statens ar­
beten i allmänhet foetydligt lägre; vad gravdtets- 
talen beträffar, voro de är 1930 högre i  statens 
arbeten för industri, lantbruk, sjukhus, poliskär 
etc., men lägre för byggnadsverksamhet, skogs- och 
flottningsarbeten samt samfärdsel.
¿Beloppet av de ersättningar, som föranletts av 
olyeksfallen i statens arbeten är 1930, uppgick tili 
inalles 6 513 569 mk, varav 3 132 557 mk utbetalade 
skadeständ och 3 381 012 mk .beräknade kapitalvär- 
den av fastställda definitiva livräntor. Huru dessa 
belopp fördelade sig pä olika slag av skadeständ, 
framgär av nedanstäende tai.
v
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Sairaanhoito —  Sjukvärd-...........
Päiväraha —  Dagpenning ..........
Väliaikaiset työkyvyttömyyselinkorot 
—  Temporära invalidlivräntor . . . .
Lopulliset työkyvyttömyyselinkorot 
i (pääoma-arvot) —  Slutliga invalid­
livräntor (kapitalvärden) ............... 1 743 719
Jälkeenjääneiden elinkorot (pääoma- 
arvot) —  Livräntor tili efterlevande
•(kapitalvärden) ...................................  1 735 164
Hautausapu —  Bergravndngshjälp
Vakuutuslaitosten vastaaviin lukuihin verrattuina 
lopulliset elinkorot, erittäinkin jälkeenjääneiden 
elinkorot, edustavat valtion töissä suhteellisesti 
paljon suurempaa osaa vahingonkorvausten koko­
naismäärästä kuin vakuutusvelvollisten työnantajain 
töissä. Tämä johtuu etupäässä siitä, että valtion 
töissä -yleensä on suhteellisesti enemmän perheellisiä 
työntekijöitä kuin vakuutettujen, työntekijäin jou­
kossa. Sairaanhoidon ja  päivärahan osuudet sen 
sijaan ovat valtion osalta huomattavasti pienemmät. 
Mitä erittäinkin päivärahaan tulee, on huomat­
tava, että sitä useissa tapauksissa, vuonna 1930 
88:ssa, ei ole maksettu, kun vahingoittunut on 
saanut täyden palkan. Eri vahingonkorvausten 
keskimääräinen suuruus oli seuraa va : sairaan­
hoito 277 mk, päiväraha 457 mk, väliaikainen 
elinkorko 1 399 mk, lopullisen työkyvyttömyys- 
elinkoron vuotuinen määrä 1603 mk ja päämpa- 
arvo 23 255 mk, jälkeenjääneiden elinkorksjen 
vuotuinen määrä kuolinpesää kohden 5 308 mk ja 
elinkoronsaajaa kohden 2 123 mk sekä pääoma-arvo 
53 478 mk ja hautausapu 1 739 mk.
Tapaturmaisesti kuolleista oli 8 yksinäisiä hen­
kilöitä ja  28 perheellisiä, jotka jättivät jälkeensä 
yhteensä 70 korvaukseen oikeutettua henkilöä.
Tapaturmien jakaantuminen sairausajan pituu­
den mukaan ei osoita mainittavia eroavaisuuksia 
vastaavasta vakuutettuja työntekijöitä kohdannei­
den tapaturmien ryhmityksestä. Valtion töissä 
sattuneiden tapaturmien koko luvusta 724 eli 15.7 %  
oli sellaisia vähäpätöisiä vammoja, jotka eivät 
olleet aiheuttaneet vähintään 3 päivän työkyvyttö­
myyttä. Sairauspäivien luku keskimäärin ohimene­
vää työkyvyttömyystapausta kohden oli 17.6, in- 
validiteettitapausta kohden 160.2 sekä kuoleman­
tapausta kohden 3.9 eli kutakin tapaturmaa koh­
den 20.1.
Vahingoittuneiden ikäryhmitys osoittaa yleensä 
jonkun verran korkeampia ikälukuja kuin vakuutus­
velvollisten .työnantajain töissä. Invaliidien ja  
kuolleiden keskimääräinen ikä tapaturman sat­
tuessa oli vuonna 1930 42.5 ja  40a vuotta.
Vamman laatuun katsoen tapaturmien koko luku 
sekä invaliditeettitapausten luku jakaantui, niinkuin
Määri, mk — Belopp, mk Prosentteina—I procent
1928 1929 1930 1928 1929 1930
1002935 1 194 225 1 248 822 15.9 17.8 19.2
1576 060 1 734 249 1 698 021 25.0 25.8 26.0
>
173 620 ISO 011 123 114 2.7 2.7 1.9
7 1 748 017 1 883 630 27.0 26.0 28.9
i
1 777993 1497 362 27.5 26.5 23.0
83 333 81620 62 600 1.3 1.2 1.0
i 6 314 831 6 716 315 6 513 569 ÍOO.O lOO.o lOO.o
V id  jä m före lse  m ed m otsvarande tai f ö r försäk-
ringsanstaltema finner man, att efterlevandeliv- 
räntorna i  statens anbeteu representera en jämfö- 
relsevds betydligt större del av skadeständens totala 
belopp än i försäkringspliktiga arbetsgivares arbe- 
ten. Detta beror främst pä att av statens arbetare 
i allmänhet en jämförelsevis större del än aV de 
försäkrade ar.betarna äro familjeförsörjare. Däre- 
mot äro sjukvärdens och dagpenningbeloppens an- 
delar betydligt lägre för  statens vidkommande. Vad 
särskilt de sistnämnda ibeträffar, bör päpekas, 
att i ett betydande antal fall, är 1930* inalles 88, 
dagpenndng icke utbetalats, emedan den skadade 
under sjuktiden uppburit full lön. He olika 
skadeständens genomsnittliga storlek var följande: 
sjukvärd 277 mk, dagpenndng 457 mk, temporär 
livränba 1 399 mk, slutlig invalidlivräntas ärliga 
belopp 160.3 mk och kapitalvärde 23 255 mk, 
efterlevandelivräntas ärliga ibelopp 5 308 mk per 
sterbhus och 2 123 mk per iivräntetagare samt 
kapitalvärde 53 478 mk och begravningshjälp 
1 739 mk.
Av de förolyckade voro 8 ensamstäende perso- 
ner samt 28 familjeförsörjare, vilka efterlämnade 
inalles 70 ersättningsberättigade personer.
Olycksfallens fördelning efter sjuktidens längd 
företer ej nägra större avvikelser frän motsva- 
rande ¡fördelning i fräga om de olycksfall, som 
drabbat försäkrade arbetare. Av heia antalet 
olycksfall i  statens arbeten voro 724 eller 15.7 % 
sädana lindriga skador, vilka icke medfört arbets- 
oförmäga nnder minst 3 dagar. Antalet sjukdagar 
i medeltal per olycksfall som föranlott öveirgäende 
arbetsoförmäga var 17.6, per invaliditetsfall 160.2 
samt per dödsfall 3.9 eller i medeltal för samt- 
liga olycksfall 20.1.
De skadaäes äldensfördelning uppvisar i  allmän- 
het nägot högre äldrar än i  de försäkringspliktiga 
arbetsgivarnas arbeten. Medeläldexn vid olycks- 
fallets inträffande var för invaliderna samt för 
de döda resp. 42.5 och 40.i är.
Med avseende pä skadans art fördelade sig, sä- 
som av tabellbilaga IX  framgär, heia antalet
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liitetaulusta XX ikäy selville, pääasiallisesti samalla 
tavalla kuin. .vakuutusvelvollisten työnantajain 
töissä. Tapaturmien koko luvusta siten 66.6 %  oli 
yksinkertaisia haavoja ja  ruhjevammoja, 19.0 % 
luiden ja  nivelten vammoja ja  8.5 %  silmävammoja 
sekä invaliditeettitapauksista vastaavasti 9.4, 51.8 
ja  35.3 %. Kuolemantapauksista sen sijaan suh­
teellisesti useimmat, 36.1 % , olivat sattuneet kes­
kushermoston vammojen ja  30.6 musertumisen joh­
dosta.
Tapaturmien syiden valaisemiseksi esitetään liite­
tauluun- X  sisältyvien tietojen perusteella seuxaavat 
yhdistelmät tapaturmien ja  niiden johdosta me­
netettyjen työpäivien jakaantumisesta prosentteina 
erilaisten syyryhmien osalle, erikseen eri elinkeino­
haaroissa.
v
Ammattiryhmät — Yrkesgrupper
Teollisuus —  Industri i(I— X III ) ...........................
Bakennustyöt —  Byggnadsarbeten (X IV ) ..............
Maatalous —  Lanbbruk (X V ) ...................................
Metsä- ja uittotyöt —  Skog,s- och flottnings-
anbeten (X V I) . .  ........................................................
Liikenne ja  kauppa —  Samfärdsel och handel
(X V II— X V III) .........................................................
Sairaalat, poliisi- y. m. s. laitokset —  Sjukhus,
poliskär etc. (XiEX— X X I) ...................................
Henkisen työn tekijät —  Utövare av intellektuelli
arbete (X X II) ............................................................
Vhteensä —  Summa
Teollisuus —  Industri (I— X III) ...........................
Bakennustyöt —  Byggnadsarbeten (X IV ) ..............
Maatalous —  Lanbbruk (X V ) ...................................
Metsä- ja  uittotyöt —  iSkogs- oeh flottnings-
anbeten (X V I) ............................................................
Liikenne ja  kauppa —  Samfärdsel och handel
(X V II— X V III) .........................................................
Sairaalat, poliisi- y. m. s. laitokset —  Sjukhus,
poliskär etc. (XlEX— X X I) ...................................
Henkisen työn tekijät —  Utövare av intellektuellt
arbete (X X II) ............................................................
Yhteensä —  Summa
olycksfall samt antalet invaliditetsfall i  huvudsak 
pa samma satt som olyckstfallen i forsakrdngsplik- 
tiga arb'etsgivares arbeten. Av hela antalet olycks­
fall utgjorde salunda 66.0 %  okomplicerade sar 
oeh kontusioner, 19.0 %  ben- ,qch ledskador och 
8.5 %  ogonskador samt aiv invaliditetsfallen resp. 
9.4, 51.8 och 35.3 % . Av dodsfallen daremot hade 
de relativt fiesta, 3-6.1 % , intraffat till fo ljd  av 
skador i  det centrala nervsystemet och 30.6 %  till 
foljd  av krossning.
Bor belysande av olycksfallens orsak-er meddelas 
p3, grundvalen av uppgifterna i  tabellbilaga X  
foljande sammanstallningar over olycksfallens och 
de -pS grund av dem forlorade ar.betsdagarnas for- 
delning i  procent pa olika orsaksgrupper, sarskilt 
for de olika naringsgrenarna.
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Tapaturmat — Olycksfall
20.3 7.0 5.0 7.5 9.2 43.6 7.4
9.4 12.5 2.1 6.3 10.8 51.5 7.4
21.4 17.9 1.8 16.0 3.6 21.4 17.9
0.3 7.0 1.0 4.7 10.6 72.4 4.0
8.3 31.7 1.3 20.2 7.9 22.3 8.3
6.4 22.3 2.1 12.8 4.3 15.9 36.2
_ 30.0 ___ 45.0 — 5.0 26.0
9.3 12.3 2.4 8.2 9.8 510.7 7.3
Menetetyt työpäivät — Förlorade arbetsdagar
29.3 14.4 1.1 15.2 7.7 18.7 13.6
7.9 23.8 15.8 5.4 14.8 29.6 2.7
13.3 5.6 0.3 1.8 0.4 l . i 77.5
,6.9 18.4 0.3 1.6 .5.3 00.0 7.5
1.0 82.0 -0.1 1-0.7 1.1 4.3 0.8
0.9 25.7 0.0 0.7 0.5 8.0 64.2
_ 1.9 ' ___ 11.1 ___ ___ 87.0
7.7 32.4 5.6 6.2 7.0 22.6 18.5
' Tapaturmien aiheuttaman työajantappion suu­
ruuteen katsoen siten valtion töissä o-vat huomat- 
tavimpana tapaturmavaaran tekijänä kuljetusneu- 
vot, jotka etenkin liikenteen alalla ovat aiheutta­
neet hyvin suuren työajantappion.
-Säsom den most betydande riskfa-ktorn i statens 
arbeten framstä sälunda, med fäst avseende vid den 
av -olyeksfallen vallade arbetstidsferlösten, trans- 
portredskapen, vilka särskilt inom gruppen sam­
färdsel föranlett en myeket betydande arbetstids- 
förlust.
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Kun tilastoa varten ei ole saatu tietoja tielauta- 
kuntien töissä olleista työntekijöistä, ei näissä 
töissä sattuneita tapaturmia ole ¡myöskään otettu 
liitetauluihin. Niiden luku oli vuonna 1930 150, 
joista 4 invaliditeettitapausta ja  1 kuolemantapaus, 
ja  ne aiheuttivat yhteensä 15 10-3 päivän työajan- 
tappion. Niiden perustuksella suoritettiin sairaan­
hoitoa 60 160 mk, päivärahaa '89 206 mk, väliaikaista 
elinkorkoa 2 658 mk ja hautausapua 1 467 mk sekä 
määrättiin 4 työkyvyttömyyselinkoikoa, joiden pää­
oma-arvo oli yhteensä 51247 mk ja  1 jälkeenjäänei­
den elinkorko, jonka pääoma-arvo oli 49 761 mk.
Lisäksi 'liitetauluista puuttuu tietoja sotilas- 
henkilöitä kohdanneista tapaturmista. Niiden luku 
esitetään alla olevassa yhdistelmässä, johon myös on 
otettu vastaavat tiedot vuosilta 1928— 29.
Dä för  Statistiken ieke erhâllits uppgifter om 
anbetarna i  vägnämndemas arbeten, ha icke 
heller de olycksfall, som inträffat i  dessa arbeten, 
medtagits i tabellbilagoma. Antalet av dem var 
är 1930 150, varav 4 invaliditetafall och 1 dödsfall, 
oeh de medförde en arbetstidsförlust av inalles 
15103 dagar. Pä grund av desamma utbetalades 
i form av sjukv&rd inalles 60 160 mk, dagpenning 
89 206 mk, temporär livrants 2 656 mk och begrav- 
ningshjäip 1467 mk samt fastställdes 4 invalidliv- 
räntor med ett kapitalvärde av 51 247 mk och 1 
efterlevandelivränta med ett kapitalvärde av 
49 761 mk.
Vidare saknas' i tabellbilagoma uppgifter om de 
olycksfall, som inträffat inom militären. Leras 
antal framgfir av nedanstäende sammanstäUning, 
i vilken även medtagits motsvarande tal för ären 
1928— 29.
Tapaturmia kaikkiaan Inyaliditeettitapauksia Kuolemantapauksia 
Olycksfall lnalles Invalidltetsfall Dödsfall
1928
Upseerit —  Officerare ................................................ 8
Kanta-aliupseerit —  Stamunderofficerare ........... 8
Värvätty miehistö —  Värvat f o l k ..........................  3
Yhteensä —  Summa 19
1929 1930 1928 1929 1930 1928 1929 1930
5 11 —  — 1 3 1 3
12
5
15
1
—  2 — 5f 5 11
22 27 —  2 1
1
9 6 14
Vahingonkorvauksiksi suoritettiin vuonna 1930 
sattuneiden tapaturmien perustuksella sairaanhoi­
toa 12 641 mk, päivärahaa 1 050 mk ja  hautaus- 
apua 27 481 mk; sitä paitsi määrättiin maksetta­
vaksi 1 lopullinen työkyvyttömyyselinkorko, jonka 
pääoma-arvo oli 45 045 mk, ja  9 jälkeenjäänei­
den elinkorkoa, joiden pääoma-arvo oli yhteensä 
475 258 mk.
Miten tässä kysymyksessä olevat tapaturmat 
jakaantuivat syyn mukaan, esitetään alla olevassa 
yhdistelmässä.
I  skadeständ utbetalades pä grund av de olycks­
fall, som inträffat är 1930, sjukvärd 12 641 mk, 
dagpenning 1050 mk, och tbegravningshjälp 27 481 
mk; dessutom fastställdes 1 slutlig invalidlivränta 
med ett kapitalvärde av inalles 45 045 mk och 9 
ef-terlevandelivräntor, vilkas kapitalvärde upp- 
gick tili inalles 475 258 mk.
Huru här ifrägavarande olycksfall fördelade 
sig öfter orsak, framgär aiv nedanstäende samman- 
ställning.
Tapaturmia
kaikkiaan Kuolemantapauksia
1928
Olycksfall inalles
1929 1930 1928
Dödsfall
1929 1930
Junat —  Pag ................................................................ 1 2 1 1 __ _
Moottoriajoneuvot —  M otorfordon ....................... — 1 __ __ _ _
Sukset —  Skidor ............................................................ — 1 __ __ _ _
L/euftoikoiieet —  Flygmaskine-r ................................. 8 5 13 6 2 10
Räjähtävät aineet —  Exptosiva ämnen ............... 2 3 . 2 __ 1
'Myrkylliset aineet —  Giftiga, ämnen ................... — — 1 __ __ l
Lankeaminen ja  putoaminen —  Halkning och fall 1 2 3 — 1 l
Putoava esine —  Eallande föreonäl ....................... — 1 __ __ __ _
Esineiden piteiy —  Hantering av förecnäl ........... 2 1 __ __ __ - .
Käsityökalut —  'Handverktyg ................................. — 2 __ __ __ _
Eläimet —  Ljur ............................................................ 3 1 3 __ _ l
Aseet —  Vapen ............................................................ — — 3 _: __
Heikko jää •—• Svag is ................................................ — — 1 __ __ l
Pakikanen —  Köld ........................................................ 1 __ __ 1 _
Muut syyt —  övriga orsaker ................................... 1 3 — 1 2 __
Yhteensä —  Summa 19 22 27 9 6 m
Kuten tästä näkyy, edustavat sotilashenkilöiden 
keskuudessa lentokoneet suurinta tapatunm&vaaraa.
Sfisom härav framgâr, représentera inom militä- 
ren flygmaskinerna den största olycksfallsrisken.
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Xl. Aikaisempien tapaturmavakuutus­
lakien nojalla myönnetyt korvaukset.
Tapaturmatilastossa onnen ¡vuotta 1926 noudate­
tun. suunnitelman mukaan tapaturmien johdosta 
myönnettyjä vahingonkorvauksia käsiteltiin sen vuo­
den tilastonsa, jona ne myönnettiin. Tilastossa 
siten aikaisemmin julkaistujen tietojen jatkoksi teh­
dään seuraavassa lyhyesti selkoa niistä vahingon­
korvauksista, jotka vuonna 193(0 on suoritettu tai 
myönnetty edellisten lakien nojalla, yhteisesti va­
kuutuslaitosten ja  valtion tapaturmalautakunnan 
osalta.
Vuoden 1917 työväen tapaturmavakuutusasetuk- 
sen nojalla määrättiin vuonna 1930 yhteensä 19 
lopullista työkyvyttömyyselinkorkoa tapaturmien 
■perustuksella, jotka olivat sattuneet seuraavina 
vuosina: 12 vuonna , 1925, 2 vuonna 1924,
4 vuonna 1923 ja  1 vuonna 1921. Miten nämä 
invaliditeettitapaukset jakaantuivat työkyvyttö­
myysasteen mukaan, näkyy seuraavasta taulukosta, 
jossa myös ilmoitetaan kysymyksessä olevien elin­
korkojen kokonaiskannassa vuonna 1930 tapahtu­
neet muutokset.
XI. Med stöd av tidigare- olycksfalls- 
försäkringslagar beviljade skadeständ.
Enligt den. plan für olycksfallsatatistiken, eom 
var gäUande iöre är 1926, Tedovisa des de pä grund 
av olyoksfallen beviljade skadestanden i  Statistiken 
för det är, under vilket de blivit fastställda. Sem 
tfortsättning tili de sälunda public era de tidigare 
uppgifterna skall bar i korthet redogöras för de 
skadest&nd, aom under är 1930 utgätt eller fast- 
stallts enligt föregäende lagar, gemensamt för fÖr- 
säkringsanstaltema -och statens olyc-ksfallsncumid.
Med stöd av förordningen om arbetares olycks- 
faUsförsäkring av är 1917 fastställdes är 1930 in­
alles 19 slutliga invalidlivräntor, pä grundvalen 
av olycksfall som inträffat under följande är: 
12 är 1925, 2 är 1924, 4 är 1923 och 1 är 1921. 
Huru deBsa invaliditetsfall fördelade sig efter in- 
validitetsgrad, framgär av följande tabell, i vilken 
även meddelas de förändringar, som under är 1930 
inträffat i bestandet av ifr&gavarande livräntör.
Vuoden 1917 asetuksen nojalla myönnettyjen työkyvyttömyyselinkorkojen kanta vuonna 1930. 
Beständet av invalidlivräntor är 1930, leviljade med stöd av 1917 ars förordning.
Työkyvyttömyysaste, % 
Invaliditetsgrad, %
Lisäksi tulleita 
elinkorkoja 
Tillkomna liv­
räntor
Aikaisempien 
määrien lisäys 
ökning av för- 
utvarande belopp
Lakanneita elin­
korkoja 
TJpphörda liv­
räntor
Aikaisempien 
määrien vähennys 
MinBkning av för- 
utvarande belopp
Kanta vuoden 
lopussa
Beständet i Blutet 
av äret
Luku
Antal
Määrä
Belopp
Mk
Luku
Antal
Määrä
Belopp
Mk
Luku
Antal
Määrä
Belopp
Mk
Luku
Antal
Määrä
Belopp
Mk
Luku
Antal
Määrä
Belopp
Mk
Alle —  Under 10 . . '2 181 _ 149 12 370
10— 19 .................... 12 4 429 8 2 221 40 12 535 2 614 2 215 684003
20— 29 .................... 3 2 019 4 2 272 38 19 374 8 4 588 1291 734 884
30— 39 .................... 1 920 2 1 613 9 5 500 4 2 993 440 347 264
40— 49 .................... 1 583 — — 7 6 854 1 734 219 217 864
50— 59 .................... — — 1 917 6 7 353 — — 247 305 542
60— 69 .................... __ ' --- — — 5 7 549 — — 143 201127
70— 79 .................... 1 1313 — — 4 7 795 — — 80 135 830
80—89 .................. 1 3 977 — — — — — — 24 45 950
90—99 .................. — — — — — — — — 2 3 085
100 ........................ — — — — 5 13 914 — - --- 64 148 849
Ilmoittamaton — 
Ouppgiven.......... _ __ 1 315
Kaikkiaan —  Inalles ' 19 13 241 15 7 023 116 8 1 0 5 5 15 8 9 2 9 4 875 2 837 083
Vuoden 1917 asetuksen nojalla aikaisemmin 
myönnetyistä jälkeenjääneiden elinkoroista lakkasi 
vuonna 1030 109, joiden määrä oli yhteensä 75 582 
mk. Kysymyksessä olevien jälkeenjääneiden elin­
korkojen kokonaiskanta vuoden 1930 lopussa oli 
tämän muutoksen jälkeen 1 548 ja  niiden yhteinen 
määrä 1631 448 mk.
Av de enligt 1917 ärs förordning beviljade efter- 
levandelivräntorna upphörde är 1930 109, motsva- 
rande ett belopp av dnalles 75 582 mk. [Beständet av 
de efterlevandelivränitor, som beviljats enligt 1917 
ärs förordning, omfattade efter denna aivgäng 
1548 livräntor med ett sammanlagt belopp av 
1631448 mk.
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Vuonna 1930 toimitetuissa aikaisempien . la­
kien mukaisissa vahingonjärjestelyissä suoritettiin 
20 tapauksessa sairaanhoitoa yhteensä 15 106 mk, 
elatusapua 3 tapauksessa yhteensä 345 mk sekä 
väliaikaisia vuotuisia vahingonkorvauksia 15 ta­
pauksessa yhteensä 7 744 mk.
Vuonna 1395 annetun, työnantajan vastuunalai­
suutta työntekijää kohtaavasta ruumiinvammasta 
koskevan, lain nojalla myönnettyjen elinkorkojen 
kannassa tapahtui vuonna 1930 112 työkyvyttö- 
myyselinkoron vähennys, jonka määrä oli yhteensä 
11 423 mlk, ja  13 jälkeenjääneiden elinkorkojen vä­
hennys, vastaten 1314 mk. ,Kun toisaalta uusia 
työkyvyttömyyselinkorkoja myönnettiin 2 määräl­
tään 'yhteensä 123 mk, ja  9 aikaisemman elin­
koron määrää lisättiin yhteensä 1102 markalla, oli 
kysymyksessä olevien työkyvyttömyyselinkorkojen 
kokonaisluku vuoden 1930 lopussa 4 095 ja  määrä 
409 331 mk sekä jälkeenjääneiden elinkorkojen luku 
554 ja  määrä 67 407 mk.
■Kalliinajanlisäyksiä suoritettiin vuonna 1930 
valtionvaroista niille työkyvyttömille, jotka olivat 
vahingoittuneet ennen vuotta 1918 ja  jotka siis 
nauttivat elinkorkoa vuoden 1895 lain nojalla, jos 
heidän .työkykynsä oli vähentynyt vähintään 20 %, 
sekä ennen vuotta 19ilS sattuneen tapaturman joh­
dosta kuolleiden työntekijäin jälkeenjääneille, siten 
että kalliinajanlisäys aina oli vuoden 1895 lain 
mukaan myönnetyn pohjaelinkoron kahdeksanker- 
tainen määrä. Vuosina 1918— 24 sattuneiden 
tapaturmien perustuksella myönnettyihin ja  siis 
vuqden 1917 asetuksen mukaan järjestettyihin elin­
korkoihin maksettiin kaliiinajanlisäystä, jos elin­
korko oli määrätty 11000 mk pienemmän vuosd- 
työansion perustuksella, sellaisille vahingoittuneille, 
joiden työkyvyin vähennys oli 20 %  tai sitä' suu­
rempi, ja  'kuolleiden jälkeenjääneille omaisille 125, 
100, 60, 50, 40, 20 tai 5 %  elinkoron määrästä, 
riippuen siitä, oliko tapaturma sattunut vuonna 
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923 tai 1924. Kal- 
ldinajanlisäysten kokonaismäärä vuonna 1930 oli 
3 817 446 mk.
Merimiehiä kohdanneiden tapaturmien perustuk­
sella ei vuonna 1930 myönnetty uusia vahingon­
korvauksia aikaisempien lakien nojalla.
Vid regiering av skador enligt tidigare lagar 
utbetalades är 1930 i form av sjukvärd i 20 
fall inalles 15 106 mk, underhällsbidrag i 3 fa ll 
inalles 345 mk samt temporär livranta i 15 fall 
inalles 7 744 mk.
I  beständet av de livräntor, som beviljats enligt 
1895 ärs lag om arbetsgivares ansvarighet for 
kroppsskada, som drabbar arbetare, intnäffade är 
1930 en minakning av 112 invalidlivräntor motsva- 
rande ett belopp av inalles 11423 mk, och av 13 
efterlevandeQivräntor med ett belopp av inalles 
1 314 mk. Dä ä andra sidan 2 nya invalidlivräntor 
med ett belopp av inalles 123 mk kommo till samt 
9 tidigare livräntor höjdes med tillsammans 1 102 
mk, omfattade ifr&gavarande livräntebeständ i  
slutet av är 1930 4 695 invalidlivräntor med ett 
belopp av 409 331 mk oeh 554 efterlevandelivrantor 
med ett belopp av 67 407 mk.
Dyrtidstillägg erlades under är 1930 ur statsme- 
del till de invalider, som skadats före är 1918 och 
vilka sälunda ätnjöto »kadeständ enligt 1895 ärs 
lag, om .deras arbetsförmäga var nedsatt med minst 
20 % , samt toll före är 1918 förolyckade arbetares 
efterlevande, sälunda att dyrtidstillägget alltid 
uppgiek till ätta gänger den livranta, som be­
viljats enligt 1895 ärs lag. Till de livräntor, som 
beviljats pä grand av olyoksfall ären 1918— 24 och 
vilka alltsä reglerats enligt 1917 ärs förordn'ing, 
utgingo dyrtidstillägg, om de beräknats pä grund 
av en ärlig arbetsförtjänst umderstigande 11000 
mk, tili sädana skadade, vilkas arbetsförmäga var 
nedsatt med 20 %  eller däröver, samt tili förolyc­
kade arbetares efterlevande med resp. 125, 100, 60, 
50, 40, 20 eller 5 %  av livräntans belopp, beroende 
pä om olycksfallet inträffat är 1918, 1919, 1920, 
1921, 1922, 1923 eller 1924. Dyrtidstilläggens to- 
tala belopp uppgick är 1930 tili 3 817 446 mk.
Pä grund av olycksfall som drabbat sjömän 
fastställdes under är 1930 inga nya skadeständ med 
stöd av tidigare lagar.
x
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Observations générales.
Les statistiques des accidents ont pour base, en 
ce qui concerne les travaux des patrons primés, les 
données fournies par les compagnies et sociétés 
mutuelles d ’assurance et en ce qui concerne les 
travaux de l ’Etat, les données fournies par la 
Commission permanente des accidents de l ’Etat. 
Elles portent, dès 1926, où la loi du 17 juillet 1925 
sur l ’assurance des ouvriers contre les accidents 
entra en vigueu/r, à quelques exceptions près, sur 
toutes les personnes qui effectuent un travail manuel 
pour une autre personne, sous la direction et la 
surveillance de celle-ci, moyennant rénumération ou 
en vue d ’apprendre un métier. Pour les établisse­
ments de l ’Etat, les statistiques englobent aussi 
les travailleurs intellectuels.
Les accidents signalés s<ont ceux qui se sont pro­
duits pendant l ’année envisagée et qui ont été 
annoncés avant la fin  de la troisième année consécu­
tive à l ’année où l ’ accident s ’ est produit.
Les accidents ayant entraîné une incapacité de 
travail temporaire (voir tabl. I  col. 8) comprennent 
les accidents à la suite desquels une incapacité de 
travail de 20 pour cent au moins a persisté pen­
dant une année, au plus, ainsi que les accidents 
à la suite desquels une incapacité de travail de 
10 pour cent au moins a persisté pendant plus 
d ’une année mais a disparu avant l ’achèvement 
du rapport. Les accidents dont la victime a 
seulement reçu une aide médicale ou souffert d ’une 
incapacité de travail de moins de trois jours (pé­
riode de carence) sont inclus.
Les cas d ’incapacité permanente (voir tabl. I 
col. 9) sont ceux qui ont entraîné, avant l ’achève­
ment du rapport, une incapacité de travail perma­
nente de 10 pour cent cm moins ou qui, à cette date, 
sont de nature à occasionner u/ne telle incapacité. 
Les accidents mortels (voir tabl. I  col. 10) sont 
ceux qui ont entraîné la mort de la victime avant 
l ’achèvement du rapport.
Les journées de (travail perdues du fait d ’acci­
dents (voir tabl. I  coll. 12— 15) sont calculées 
comme suit: Pour l ’incapacité temporaire (voir 
tabl. I  col. 12) les journées de travail perdues sont 
obtenues en multipliant par i0%® 2« nombre de 
jours de maladie à partir du jour consécutif à 
l ’accident. Les jours de maladie précédant 
une incapacité permanente ou la mort sont 
indus. En cas d ’incapacité de travail partielle, 
les jours de mpladie sont convertis en journées 
d ’incapacité totale d ’après le degré de l ’incapacité. 
Le temps perdu par suite d ’incapacité permanente 
ou de mort (voir tabl. I  coll. 13— 14) est calculé 
sur la base de 6 000 journées de travail pour les 
cas mortels et de 60 journées de travail pour chaque 
pourcent d ’incapacité dans les cas d ’incapacité per­
manente.
Le nombre des années-ouvrier effectuées est en- 
partie calculé en divisant le nombre des journées 
de travail effectuées par 300 ou le nombre des 
heures de travail effectuées par 2 400, et en partie 
évalué sur la base des sommes de salaires figu ­
rant dans les conventions d ’assurance.
Nomenclatures des industries, des lésions et des causes d’accidents. 
Industries.
I. Industrie minière.
II. Fonderies; métallurgie.
a) Fabrication des métaux.
b) Fabrication d ’articles en métal.
III . Ateliers mécaniques.
IV . Fabriques d ’instruments de précision.
V. Industries de la pierre, de l ’argile, du 
verre et de la tourbe,
a) Fabrication d ’articles en pierre, 
b ) Fabrication d ’articles en argile.
c) Verreries.
d) Fabrication de tourbe.
e)  Autres.
VI. Industrie chimique.
a) Fabrication de couleurs etc. 
b ) Fabrication d ’huiles et de graisses.
c) Fabrication d ’engrais chimiques.
d)  Distilleries à sec.
e) Fabrication de matières explosives et 
d ’allumettes.
f )  Autre fabrication de produits chi­
miques. v
V il. Industrie de cuir, de caoutchouc et de 
poils.
a) Fabrication de cuir et de fourrures.
b) Fabrication d ’articles en cuir.
c) Fabrication d ’articles en caoutchouc.
d) Fabrication d ’ articles en poil et en 
crin.
V III. Industries textiles et de vêtements.
a) Filage et tissage.
b) Eetordage.
c) Fabrication de vêtements.
d) Autre fabrication de cet espèce.
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IX . Industrie du papier.
a) Fabrication de la pâte de bois et du 
papier.
b ) Fabrication d ’articles en papier et en 
carton.
X . Industrie du bois.
a) Sciage et rabotage.
b) Fabrication d ’ articles en bois.
X I. Industries des comestibles et excitants.
a) Traitement des céréales.
b ) Laiteries et fabriques de margarine.
c) Boucheries, charcuteries, fabriques pour 
la salaison des poissons et de conser­
ves.
d) Sucreries, fabriques de chocolat etc.
e) Fabriques de boissons etc.
f )  Industrie du tabac.
X II. Eclairage, transmission de force et ser­
vice d ’ eau.
X III . Industries graphiques.
X IV . Constructions. ■
a) Construction de ponts et de chaussées.
b) Construction des maisons.
c) Travaux des conduites électriques.
X V . Agriculture et dérivés, pèche.
X V I. Travaux forestiers et du flottage.
X V II. Transports, chargement et déchargement.
a) Transport par terre.
b) Transport par mer.
c) Téléphones, postes, télégraphes.
d) Chargement et déchargement.
X V III. Commerce et garde en dépôt.
X IX . Best aurani 8, hôtels etc., • institutions
d ’hygiène, service' domestique.
a) Restaurants, hôtels etc., institutions 
d ’hygiène etc.
b) Service domestique.
X X . Sapeurs-pompiers, police, geôliers.
X X I. Travaux communaux non spécifiés et 
entreprises et métiers divers.
X X II . Travailleurs intellectuels dans les admi­
nistrations, écoles etc.
Lésions.
1. Plaies et contusions simples.
a) Contusion.
b) Ecorchu/re et bouton.
c) Plaie contuse.
d) Coupure.
e) Piqûre.
8. Engelure.-
S. Brûlure et corrosion chimique.
4. Lésions musculaires.
a) Rupture de muscle, de tendon ou de gaine 
tendineuse.
b) Entorse de muscle.
c)  Contusion de muscle.
5 .  H e r n i e .
6. Lésions d ’os et de jointure.
a) Fracture.
b) Luxation.
c) Entorse.
d) Coupure ou contusion avec lésion d ’os ou 
de jointure.
e) Perte d ’un membre ou d ’une partie de 
membre.
7. Lésions des grands nerfs et veines.
8. Lésions des organes internes.
9. Lésions du système central nerveux.
10. Lésions des yeux.
11. Lésions générales.
a) Submersion.
b ) Asphyxie.
c) Empoisonnement.
d)  Courant électrique.
e) Refroidissement.
f )  Ecrasement.
IIS. Autres lésions.
18. Maladies professionnelles.
14. Lésions non indiquées.
Causes d’accidents.
1. Moteurs.
S. Transmissions.
8. Machines-outils.
4. Ascenseurs, grues, funiculaires, norias etc.
5. Moyens de transport.
6. Chamdières, tuyaux à vapeur et autres vais­
seaux sous pression.
7. Explosifs.
8. Electricité et foudre.
9. Incendie et feu.
10. Substances brûlantes.
11. Substances toxiques ou corrosives.
18. Glissement et chute de l ’ouvrier.
1.8. Chute d ’objets.
14. Eboulements.
15. Manutention d ’objets sans appareils mé­
caniques.
16. Outils à mains.
17. Animaux.
18. Autres causes. .
19. Causes non indiquées.
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I. Vuosityöntekijät, palkkasummat, vakuutusmaksut, vahingonkorvaukset ja tapa- 
I. Ársarbetare, lönesummor, försäkringspremier, skadeständ och olycksfall
1
A m m a t t i r y h m ä  — Y r k e s g r u p p
2
Vuoai-
työn-
tekijäin
luku
Antal
ärsarbe-
tare
3
Palkkojen
summa
Löne-
Bumma
1000 mk
4
Vakuutus­
maksut
Premier
mk
1 X. Malminnosto ja  -rikastuttaminen —  Malmuppfordring ocli -anrikningr 54 748 9 7902 I I  a. Metallien valmistaminen —  Beredning av metaller ............................. 65 708 7 7713 b. Metallien jalostaminen —  Förädling av metaller ........................................ 6 493 73 3Q5 930 937I III . Konepajat —  Mekaniska verkatäder .................................................................. 18 206 277 651 3 379 3235 IV. Hienompi koneteollisuus —  Pinare maskinindustri ........................................ 962 10 509 69 0826 V  a. Kivi- ja  kivitavarateollisuna —  Sten- och stenvaruindustri ................... 2 614 36 521 898 4527 b. Savi- ja  savitavarateollisuus —  le r - och lervaruindustri ........... 2 926 39 709 445 6508 c. Lasiteollisuus —  Glasindustri ................................................................ 1 696 19 792 158 3969 ■ d. Turveteollisuus —  Torvindustri .................................................................. 401 3 505 68 21710 e. Muut tähän kuuluvat työt —  övriga hithörande arbeten ........................... 54 510 9 88211 V I a. Värien y. m. s. valmisteiden tuotanto —  Tillverkning av färger m. m. d. 106 1247 13 99112 b. öljy- ja  rasvavalmist. tuotanto —  Tillverkning av olje- och fettpreparater 423 5 243 4810813 c. Lannoitusaineteollisuus —  Tillverlmi'ng> av gödnings&rn.Ti-fi-n..................... 63 854 1013914 \ d. Kui-vatislauslaitokset —  Torrdestillationsverk ........................................ 232 2 403 3312515 e. Räjähdys- ja  sytytysaineteollisuus —  Tillv. av spräng- ooh tändämnen 917 8 894 170 45516 f. Muu kemian teollisuus —  övrig kemisk industri ................................... 809 9 940 113 99617 V II a. Nahkojen ja  turkiksien valmistus —  Beredning av läder och pälsverk . . 2147 24 209 199 97818 b. Nahkatavarateollisuus — Lädervaruindustri .................................................. 5 465 57 931 32177519 c. Kumitavarateollisuus —  Gummivaruindustri.................................................. 1981 24 717 - 196 24920 d. Karva-, harja- ja  jouhitavarateollisuus —  Här-, borst- och tagelvaruind. 279 2 786 47 88921 V III  a. Kehruu- ja  kutomateollisuus —  Spinu- och vävindnstri ................. 12 085 113 328 524 44722 b. Punomateollisuus —  Tvinnindustri ............................................ 145 2 030 22 42423 c. Vaatetavarateollisuus —  BekJädnadsvaruindustri .................................... 12 460 119 395 502 59824 d. Muu tähän kuuluva teollisuus —  övtrig hithörande industri ................... 701 7 385 5406225 IX  a. Puuvanuke- ja  paperiteollisuus —  Tillverkning av trämassa och papper 16 854 239 564 3 565 39426 b. Paperi-, pahvi- ja  kartonkitavarateollisuus —  Tillverkning av pappers-, 
papp- och kartongvaror ..................................................................................... 3 237 38 283 205 34327 X  a. Sahaus- ja  höyläysteolliquus —  Säg- och hyvleriindustri........................... 29 556 358 910 8 202 32328 K. Puuvalmisteteollisuus —  Industri för tillvprVninp- a.v ♦.rftvn/roT ............... 9 975 116 182 2 035 41129 X I  a. ViljatavarafeolLiirrms —  iRpa.TirnTri'S.lsviirn-i-nrliifirtr.1 ...................... . 6167 69 896 690 38230 b. Meijerit ja  margariinitehtaat —  Mejerier och margarinfabriker ........... 3 912 40 053 399 02131 c. Liha- ja  balatavarateollisuus —  Kött- och fiäkvaruindustri ................. 2 498 14 315 30312232 d. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus —  Socker-, ehokolad- o. a. d. industri 2185 32 031 185 42133 e. Juoma- y. m. s. teollisuus —  Dryckes- o. a. dyl. industri ........................... 1837 21310 24394034 f. Tupakkateollisuus —  Tobaksindustri ...................................... 2 063 25 911 7152535 X II. Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteoliisuus —  Belysnings-, kraftöver- 
förings- ooh vattenledningsindustri .................................................................. 4196 63 633 918 195
36 X IU . Graafillinen y. m. s. teollisuus —  Grafisk m. m. dyl. industri ................... 7 020 102 508 427 209
37 XIV a. Tie- ja  vesirakennustyöt —  Väg- ooh vattenbyggnadsarbeten................... 8144 116 554 1853015
38 'b. Huoneenrakennus- ja  korjaustyöt —  Husbyggnads- o. reparationsarbeten 22 652 286 877 4624 218
39 c. Sähköjohtotyöt -— Elektriska ledniugsarbeteu ............................................ 2 433 32 560 519 524
40 X V . Maanviljelys ja  sen sivuelinkeinot sekä 'kalastus —  Jordbr.uk och dess 
binäringar samt fiske ................................................................................. 160 751 1 013 964 16 334123
41 X V I. Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- och flöttningsarbeten ........................................ 47 292 462 621 8 684 515
42 XVLL a. Maakuljetus —  Landtransport.................................................. 6 881 96 251 1 277 039
43 b. Vesikuljetus —  Sjötransport ............................................................................. 8127 119 914 1527 349
44 c. Puhelinlaitokset —  Telefonväsen ..................................................................... 911 7 470 70448
45 d. Lastaus ja  purkaminen —  Lastning ooh lossniug .................................... 8 347 114 003 2 986190
46 X V III. Kauppa- ja  varastoliikkeet —  Handels- och nederlagsrörelser ................... 30 829 356 293 2161032
47 X IX  a. Hotellit, ravintolat y. m. s., terveydenhoitolaitokset y. m. -— Hotell-, restau­
rant- o. a. 'dyl. röirelse, hälsovärdbinrättndngar m. m.................................... 19 591 182186 96041148 b. Kotitaloustyöt —  Hemhushäll ............................. ........................................... 34 632 230 549 1 291480
49 X X . Palokunta ja  järjestysmi-ehet —  Brandk&r ooh. ordningsmän ................. 1331 15 644 254 34750 X X I. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja  ammatit —  Iche 
specifioera.de kommnnala arbeten samt diverse företag ooh yrken ............... 16 778 182 194 2 034 98751 Yhteensä —  Summa 529 483 5 183 086 70 062 700
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turmat vakuutusvelvollisten työnantajain töissä, jaettuina ammattiryhmän mukaan.
i försäkringspliktiga arbetsgivares arbeten, fördelade efter yrkesgrupp.
5 |- 6 | 7 
Korvaukset ja varaukset 
TJtbetalade och reserverade skadeständ
8 | 9 | 10 | 11 
Tapaturmat, joista on aiheutunut 
Olycksfall, som lett tili
12 | 13 | 14 | 
Menetetyt työpäivät 
Pörlorade arbetsdagar
15
Suoritetut
korvaukset
TJtbetalade
skadeständ
mk
Siirto elin- 
korkorahas- 
toihin 
Överföring 
tili livränte- 
fonder 
mk
Yhteensä
Summa
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diteettl
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ditet
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johdosta
Pä grund 
av sjukdom
Invalidi- 
teetin 
johdosta 
Pä grund 
av invali- 
ditet
Kuoleman 
johdosta 
Pä grund 
av död
Yhteensä
Summa
5 451 5 451 8 8 120 ___ ___ 120 1
7 932 ___ 7 932 9 — — 9 204 — — 204 2
410 134 416 012 826 146 845 17 3 865 10 665 20 700 18000 49 365 3
1169 908 615 266 1 785 174 3146 17 6 3169 24 806 21000 36 000 81806 4
19 756 6 715 26 471 33 1 — 34 484 600 — 1084 5
372 624 212 432 585 056 633 11 — 644 9177 19500 — 28 677 6
192 339 295192 487 531 232 8 3 243 4 986 13 500 18 000 36 486 7
100770 20102 120 872 184 3 — 187 2 812 2 400 — 5 212 8
26 787 41711 68 498 29 1 1 31 717 900 6000 7 617 9
2 294 ___ 2 294 3 — — 3 67 — — 67 10
1052 ___ 1052 3 — — 3 25 — — 25 11
15 374 4180 19 554 27 1 — 28 408 900 — 1308 12
8 528 ___ 8 528 11 — — 11 184 — — 184- 13
22 401 ___ 22 401 25 — — 25 511 — — 511 14
56119 ___ 56119 159 — — 159 1421 — — 1421 15
28 722 ___ 28 722 69 — — 69 710 — — 710 16
103 735 62 072 165 807 131 4 — 135 2 634 4 200 — 6 834 17
86 004 79 219 165 223 171 6 — 177 2 415 5100 — 7 515 18
46 360 78 946 125 306 69 3 — 72 1262 4 800 — 6 062 19
9 850 ___ 9 850 25 — - -- 25 274 — — 274 20
234 928 53 300 288 228 541 3 1 545 6 563 3 900 6 000 16 463 21
11 415 7 347 18 762 14 1 — 15 285 600 — 885 22
67 422 17131 84 553 140 2 — 142 2 012 1200 — 3 212 23
10 282 ___ 10 282 16 — — 16 309 — — 309 21
1 587 646 1 202 617 2 790 263 2 367 35 8 2 410 38 972 58 800 48000 145 772 25
59705 40 282 99 987 75 4 _ 79 2 054 3 900 — 5954 26
3 885 857 2 493 500 6 379 357 6 256 112 26 6 394 104 077 142 800 156000 402 877 27
748 274 405 079 1153 353 1478 26 ,2 1506 19 739 29100 12 000 60 839 28
164 896 89 887 254 783 259 4 — 263 5 029 10 800 — 15 829 29
147 007 25 729 172 736 256 4 — 260 3 834 2 700 — 6 534 30
101 682 55 937 157 619 182 1 — 183 2 369 2 400 — 4 769 31
82 620 64 792 147 412 119 5 — 124 2 804 5 400 — 8 204 32
107 617 72 362 179 979 250 1 1 252 2 702 2 400 6000 11102 33
35 970 — 35 970 49 — — 49 1349 — — 1349 31
236 087 212 787 448 874 340 3 4 347 5 614 8100 24000 37 714 35
78086 40 599 118 685 112 2 1 115 2 080 2100 6 000 10 180 36
1 009 226 739 313 1 748 539 1288 23 8 1319 23 993 26 100 48 000 98 093 37
2 242 636 1436 082 3 678 718 3 523 45 21 3 589 52 849 66 600 126000 245 449 38
117 399 156 876 274 275 169 2 3 174 2 482 1800 18 000 22 282 39
8 863 929 4 551 852 13 415 781 13 326 224 62 13 612 277 778 334 500 372 000 984 278 40
7 151 712 1 576 256 8 727 968 9 590 78 21 9 689 178 044 101700 126000 405 744 41
318 498 213156 531 654 502 5 4 511 7 812 6 300 24000 • 38112 12
650 333 806 727 1457 060 604 13 31 648 14 690 20400 186 000 221 090 13
19 049 55 017 74066 20 — 1 21 478 — 6 000 6 478 44
2 558399 455 818 3 014 217 3 008 20 9 3 037 58539 21600 54000 134 139 15
560 360 344 861 905 221 863 9 8 880 13 64jä 9 600 48000 71243 16
336325 145 962 482 287 567 7 1 575 10 879 7 200 6000 24 079 17
447 380 32 244 479 624 944 6 1 951 15 467 3 900 6000 25 367 18
32 595 — 32 595 41 — 2 43 726 -- - 12 000 12 726 19
758 630 602 501 1 361131 1090 25 5 1120 20 942 42 000 30000 92 942 50
35 312 105 17 729 861 63 041966 63801 732 233 54 766 941996 1009 500 1398 000 | 3 349 496 51
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II. Yakuutusvelvollisten työnantajain töissä sattuneet tapaturmat, 
n . Antal olycksfall i törsäkringspliktiga arbetsgivares arbeten,
1 2 1 3 1 4 1 | 6 | 7 | 8 | 9 
T a p a t u r m a n  s e u r a u s  —
Ohimenevä työkyvyttömyys, joka on kestänyt 
övergäende arbetsoförmäga under
Vamman laatu — Skadans art enintään 2 
viikkoa 
högst 2 
veckor
2—
4 viikkoa 
2—4 veckor
4-13 
viikkoa 
4—lSveckor I P I
7a—
1 vuotta 
7.-1 Ar
1—
2 vuotta 
1-2 4r
2—3 vuotta 
2—
3 är
Yli 3 vuotta 
Övar 3 4r
X
■yksinkertaiset (haavat ja  ruhjevammat —  
Okomplioerade sär ooh kontusioner
Ruhjevamma —  Kontusien ................... 5377 1818 337 6 5 12 Hankaushaarva ja  rakot —  Skavsär o<Sh 
bläsor ........................................................ 59 34 17 13 Ruhjehaava —  Kross&r ........................... 7 271 2 667 1279 75 53 44 18 64 Leikkuukaava —  SnittBär ....................... 6150 2 737 972 31 36 19 5 15 Pistohaava —  Sticksär.............................. 3188 1066 477 28 27 24 13 26 Kyimänvamana —  Kylskada ........................... 2 10 8 2 2 1
7 Palovamma ja  kemiallinen syövytys —  
Brännskaida oeh kemisk frätn in ig ............... 927 352 144 8 4 6 3
8
Lihasten vammat —  Muskelskador
Lihaksen, jänteen tai jännetupen re­
peämä —  Ru(ptur av muskel, sena eller 
eenskida .................................................... 106 155 174 28 23 18 6 19 Lihasvenälidys —  Muskelförsträckning 675 265 91 4 1 — __
10 Lihaksiston ruhjevamma —  Muskelkon- 
tusion .................................................... .'. 33 34 29 1 3 1
Xl Kohju —  B rä o k .................................................. 21 14 14 1 1 __ __ __
12
Luiden ja  nivelten vammat —  Ben- ooh led- 
akador
Luunmurtuma —  Benbrott ................... 615 1264 2 277 313 153 131 48 2013 Sijoiltaanmeno —  Urledvridming . . . . 160 118 114 12 5 9 3 1
14 Nyrjähdys —  Y rick n in g ........................... 1536 887 533 56 15 13 6 215 Nivel- hai iuuvamma Tuhjehaavan tai 
-vamman yhteydessä —  Sär eller kon- 
tusion med skada av led eller ben . . . . 231 538 984 115 50 48 17
1
1016 Raajan tai jäsenen menetys —  Förlust 
av lem eller del därav ....................... 22 57 98 17 43 57 21 317 Suurien hermojen ja  verisuonien vammat —  
Skador av större nerver ooh bledkärl . . . . 19 14 16 7 2 5 2
18 Sisäelinten vammat —  Skador ä inre organ 42 44 64 11 2 1 _
19 Keskushermoston vammat —  Skador i det 
oentrala nervsystemet ................................... 261 138 117 21 20 6 4 320 Silmävammat —  ögonskador ......................... 4 734 242 109 12 31 12 7
21
Yleisvammat —  AllmänskadiOr
Hukkuminen —  Hrunkning ................... _ _
22 Tukehtuminen —  Kvävning ................... — — — — — — __ _
23 ¡Myrkytys —  Förgif-tning ....................... 18 7 2 — — — — _
24 Sähköisku —  Elektrisk stöt ................... 5 1 1 2 — 1 1 _
25 Vilustuminen —  Förkylning ................... 2 2 1 2 — — 1
26 Musertuminen —  Krossning ................... — — — __ __ __ __ __
27 Muut vammat —  övriga skador ................... 15 1 4 2 1 __ __ _
28 Ammattitaudit —  Yrkessjukdomar ............... 13 3 5 2 — — __ __
29 Umoittamaton —  O uppgiven........................... 145 1 2 — — 1 — —
30 Yhteensä —  Summa | 31 62 7 1 2 4 6 9 7 869 756 478 398 | 154 50
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jaettuina vamman laadun ja tapaturman seurauksen mukaan, 
fördelade efter skadans art och olyckstallets palöljd.
,10 H  1 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 29
O l y c k s f a l l e t s p 4 f  ö l i  d
Invaliditeetti — Invalidi tet
ö
§ 1
» a
1 Sf
P| p p,
10% 15 % 20% 25 % 30% 35 % 40 % 46 % 50 % 55 % 60% 65 % 70 % 76 % 80 % 85% 90% 100%
1 7 545 1
1 112 2
13 3 2 6 2 _ 1 8 11450 3
4 3 1 1 1 1 5 9 967 4
g 7 2 1 _ 1 _ 1 _ 1 — 1 — — — — — — 10 4 858 5
l 1 28 6
6 3 1454 7
8 4 2 2 1 1 1 1 531 8
2 1038 9
101 10
1 2 54 11
55 35 18 14 6 5 6 3 5 2 2 1 _ _ _ _ 1 5 4 979 12
3 3 2 _ 3 1 435 13
2 1 2 3 054 14
23 10 6 13 5 — 3 1 4 2 3 1 2 — — — — — 7 2 073 15
40 16 16 10 10 4 3 3 4 5 3 3 4 1 1 — — 1 2 443
16
1 1 1 1 1 5 76 17
1 2 1 — 1 — — — 1 — — — — — 1 — — — 17 188 18
9 5 6 6 1 1 3 _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ 3 62 667 19
42 35 78 38 6 3 4 2 3 — 1 2 — — — — 1 , 6 — 5 368 20
74 74 21
— 3 3 22
3 30 23
7 18 24
8 25
16 16 26
1 24 27
23 28
149 29
222 124 137 91 38 17 20 11 21 10 10 9 7 1 2 — 1 11 233 54 766 30
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III. Vakuutusvelvollisten työnantajain töissä sattuneet 
m . Antal olycksfall i försäkringspliktiga arbetsgivares
1
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® Soc+-
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1 I. Malminnosto ja  -rikastuttaminen —  Malmuppf ordring ooh -änrikning ................................... 1
2 II  a. Metallien valmistaminen —  Beredning av metaller ..................................................................... __ __
3 ■b. Metallien jalostaminen —  Pörädling av metaller ......................................................................... 3 3 241
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ledninmsindustri ......................................................................................................................................... 2 2 24
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Sähkö ja salama 
Elektricitet och blixt
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| | HH | | -H | | | | | | <M ®
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Ängpannor, ängkok- 
apparater m. fl. dyl.
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Transportredskap
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VILI. Vuosi työntekijät, palkkasummat, vahingonkorvaukset ja tapaturmat valtion töissä, jaettuina
ammattiryhmän mukaan.
Vm . Ärsarbetare, lönesummor, skadeständ oeh olycksfaU i statens arbeten, fördelade efter yrkesgrupp.
1 2 3 1 1 5 1 6 7 i 8 1 9 1 io l i 1 12 1 13 1 14
< Vahingonkorvaukset Tapaturmat, joista on aiheutunut Menetettyjä työpäiviä
>■ o a S. hj5=
Skadeständ OlycksfaU, som 
lett tUl Eörlorade arbetsdagar
Ammattiryhmä — Yrkesgrupp
£. O: 
CO (0
3 f
kkojen sum
m
a 
Lönesiunm
a 
1 000 m
k
Suoritetut kor­
vaukset
Utbetalade skad 
ständ 
m
k
Elinkorkojen 
pääom
a-arvo 
Kapltalvärdet a 
livräntorna 
m
k
Yhteensä
Sum
m
a
o rum
eneva työ 
1 
kyvyttöm
yys 
övergäende arbe 
oförm
äga 
.
e < < Ë
l iS «o 3
kuolem
a —
 dö<
Yhteensä
Sum
m
a
sairauden johdoi 
pä grund av 
sjukdom
invaliditeetin 
johdosta 
pä grund av 
invalidi tet
kuolem
an johdo 
pä grund av d<
Yhteensä
Sum
m
a
< ?  ■ e CL S-
I. Malminnosto ja  -rikas-
tuttaminen —  Malm-
uppfordring och -an- 
rilrning ..................... 251 3 772 51331 51331 133 133 975 975I I  b. Metallien jalostami- —
nen —  Föjädiliiig av 
metaUer ................... 211 2 520 4 421 4 421 43 43 55 55III. Konepajat — Mekaeiska . —
verkstäder ................... 4 951 89 645 168072 204050 372 122 332 10 342 4 568 13 200 17 768XV. Hienompi koneteollisuus —
—  Finare maeflrin- 
industri .......................... 14 314
Y  b. Savi- *ja savitavara-
teollisuus —  Ler- och 
lervaruindustri . . . .  
d. Turveteollisuus —
2 30 ’ — — — — — — — — — — —
Torvindustri ........... 4 58
VT. Kemian teollisuus — — — _
Kennisk industri ........... 175 2 633 6 484 6484 17 17 125 125V II  b. Nahkatavarateollisuus —
 ^ —  Lädervaruindustri 
V i l i  c. Vaatetavarateollisuus
84 1331 — — — — — — — — — — —
—  Beklädnadsvaru- 
industri ...................... 369 3 758 1359 1359 1 44 44IX  a. Puuvanuketeollisuus 1 —
—  Tillverkning av 
trämassa .................... 179 2 973 6578 6 578 5 137 137b. Kirjansitomot — 5 —
—
Bokbinderier ........... 69 1358 «
X  a. Sahaus- ja  ¡höyläys- "
teollisuus —  Säg- *
och hyvleriindustri . .  
■b. Puuvalmisteteollisuus
1059 15260 375 289 257 148 632 437 503 7 2 512 7 888 8 40Û 12 000 28288
—  Industri för  till­
verkning av iträjvaror 4 77
X l  a. V iljatavarateollisuus
—  Spannmälsvaru- 
industri .................... 4 38 160 1
ib. Meijerit ja. margarii- 1 & 5
nitehtaat —  Mejerier 
och margarinfabriker 20 370 722 722 1 1 31 31e. Juoma- y. m. s. teolli-
»uus —  Dryokea- o. a. 
dyl. industri ............. 89 1356 9 908 14 991 24 899 7 1 8 236 1200 1436X H . Valaistus-, voimansiirto-
ja  vesijolitoteollisuus —  
. BelyBnings-, kraftöver-
förings- och vattenled- 
ningsindustri ............... 138 2 770 11 915 11915 10 270 2701 — —
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Tapaturmat, joista 
on aiheutunut 
Olycksfall, som 
lett tili
11 | 12 | 13 | 14
Menetettyjä työpäiviä 
Törlorade arbetsdagar
Ammattiryhmä — Yrkesgrupp
kkojen sum
m
a 
Lönesum
m
a 
1000 m
k
Suoritetut kor­
vaukset
TJtbetalade skade­
ständ 
m
k
MpH M
. ¡ M
a
p o b
<
Yhteensä
Sum
m
a
ohim
enevä työ­
kyvyttöm
yys 
övergäende arbets- 
oförm
äga g f
et- S-
kuolem
a —
 död
Yhteensä
Sum
m
a
sairauden johdosta 
pä grand av 
sjukdom
invaliditeetin 
_ 
johdosta 
pä grand av 
invaliditet
kuolem
an johdosta 
pä grand av död
Yhteensä
Sum
m
a
U l i .  Graafülinen y. m. s. 
teollisuus —  Grafiek 
m. m . dyl. induatri . . . . 230 5 511
XIV a. Tie- ja  vesirakennus- 
työt —  Väg- och vat- 
tenbyggnadsarbeten.. 13 998 206182 908870 913179 1822 049 1364 30 8 1402 23 025 45300 48000 116325
b. Huoneenrakennus- ja 
korjaustyöt —  Hus- 
byggnads- oeh repa­
rationsarbeiten ......... 2 084 27 781 103910 104176 208086 136 4 3 143 2 461 5 400 18 000 25 861
c. Säihfköjohtotyöt •— 
Eleiktriska lednings- 
arbeten ........................ 257 5 016 11979 16804 28 783 13 1 14 310 900 1210
XV. Maanviljelys ja  sen si­
vuelinkeinot —  J ord- 
bruk oeh dess binärin- 
g«r ...................................... 12Î9 8 059 31 032 49 289 80 321 54 1 1 56 986 900 6 000 7 886
XVT. Metsä- ja  uittotyöt —  
Sfeogs- och  flottnings- 
arbeten ............................... 9 562 138 711 969203 392 267 1 361470 1255 16 1 1272 21890 26 700 6000 54 590
X V II a. Maaikuljetus — Land­
transport ................... 11 867 238 788 222 781 397 896 620 677 366 7 5 378 6473 11400 30000 47 873
b. Vesikuljetus —  Sjö- 
transport ................... 1628 20 538 34 869 134 981 169 850 41 _ 2 43 985 _ 12 000 12 985
c. Posti-, lennätin-, pu­
helin- ja  tullilaitokset 
—  Post-, telegraf-, 
telefon- och tullväsen 5 746 64 528 33 341 7140 40 481 33 1 34 1016 600 1616
d. Lastaus ja  .purkami­
nen —  Lastniag och 
' lossning ................... 17 243 7 415
-
7 415 13 13 179 179
X V m . Kauppa- ja  varastoliike 
—  Handels- oeh neder- 
lagsrörelse ..................... 1868 26 958 54 570 • 18 853 73 423 73 2 2 77 1437 1200 12 000 14 637
XIX. Sairaalat, lastenkodit y. 
m. 8. —  Sjukhus, bam- 
hem m. £1. dyl............... 2 417 28 708 21632 21 632 26 1 27 942 6 000 6 942
XX. Poliisi- ja  vankeinhoito- 
henkilökunta y. m. —  
Poliak&r och fängvärds- 
personal m. m................ 4 957 94 985 71303 786 526 857 829 41 3 10 54 1677 7 500 60000 69177
X X I .  Erinäiset työt ja  amma­
tit —  Diverse arbeten 
och yrken ....................... 987 14 574 11 881 5 743 17 624 12 1 13 339 600 — 939
XXII. Henkisen työn tekijät 
virastoissa, kouluissa y. 
m. s. —  Utövare av in­
tellektuelli arbete i  äm- 
■betsverk, skolor m. fl. 
dyl...................................... 15 20r 443 885 13 532 77 969 91501 18 1 1 20 306 600 6 000 6 906
Yhteensä —  Summa 79 667 1 4 5 2  730|3132 557 3 381012 6 5 1 3  569 4 498 85 86 4 619 76 360 123 90« 216 000|416 260
8
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IX. Taltion töissä sattuneet tapaturmat, jaettuina 
IX. Antal olycksfall i statens arbeten, förde-
1
Vamman laatu — Skadans ark
2 1 3 1 * 1 5 | 6 | 7
T a p a tu rm a n
| 8 | 9 | 
seu rau s —
Ohimenevä työkyvyttömyys, joka on kestänyt 
övergäende arbetsoförmäga under
enintään 2 
viikkoa 
högst 2 
veckof
2—4 viikkoa 
2—4 veckor
1 
4-13 
viikkoa 
4-13 
i 
veckor
|S
a <
l l & t
5?"
^ B t> on e*- 
P
1—
2 vuotta 
1—
2 är
2—
3 vuotta 
2-3 4r .
Yli 3 vuotta 
över 3 är
Yksinkertaiset haaivat ja  ruhjevammat —1
Okomplieerade aär ooh kontuaioner
1 Ruhjevamma, ■— Kontusion ................... 878 235 29 __ 1 __ 1 __
2 Hankaushaava ja  rakot —  Skavsär
ooh blüsor ................................................ 13 4 1 _ _ _
3 Ruhjehaaiva —  Krossär ......................... 515 165 52 1 5 2 __ _
i Leikkuuhaava —  Snitts&r ....................... 606 240 93 1 1 __ _ __
5 Pistohaava —  Sticksär ........................... 164 43 9 3 2 3 _
6 Kylmänvamma —  Kylskada ........ : ................ 1 2 __ __
7 Palovamma ja  -kemiallinen, syövytys —
Brännskada ocih kemisk frätning ............... 62 ' 12 11 __ __ __ __ __
Lihasten vammat —  Muskelskador
8 Lihaksen, jänteen tai jännetupen re-
•peämä —  Ruptur av muskel, sena
eller senskida .......................................... 11 6 2 2 __ 2 __ i
9 Lihasvenähdys —  Muskelförsträckning 51 13 9 1 — __
10 Lihaksiston ruhjevamma —  Muskel-
kontusion .............■.................................. __ 1 __ __ __ 1 __ __
11 Kohju —  Bráck ..............................................-. 2 1 1 __ __ __ __
Luiden ja  nivelten vammat —  Ben- ooh
ledskador
12 Luunmurtuma —  Benbrott ................... 48 93 133 28 11 9 1 5
13 Sijoiltaanmeno —  Urledvridning . . . . 9 2 5 2 — 1
11 Nyrjähdys —  Vriekning ....................... 152 57 25 5 __ 2 1 __
15 Nivel- tai luuvamma ruhjehaavan tai
-vamman yhteydessä —■ Sar eller
kontusion med skada av led eller ben 8 85 124 5 2 3 2 3
16 Raajan tai jäsenen menetys —  Förlust
av lem eller del därav ....................... 1 2 4 __ 1 __ 1 1
17 Suurien hermojen ja  verisuonien vammat —
Skador av större nerver ooh blodkärl . . __ 1 1 _ 1 _ 1 _
18 Sisäelinten vammat —  Skador ä inre
organ ................................................................. 2 3 5 2 1 1 __ __
19 Keskushermoston vammat ■—■ Skador i det
céntrala nervsystemet ................................... 1 9 10 4 2 — — 1
20 Silmävammat —  Ögonslkador ....................... 320 29 9 2 1 — 1 —
Yleisvammat —■ Allmänskador
21 Hukkuminen —  Drunkning ................... — — — — — — — —
22 Tukehtuminen —  Kvävning ................... 1 — — — — — — —
23 Myrkytys —  Förgiftning ....................... 1 — — — — — — —
24 Sähköisku —  Elektrisk stöt ................... 1 — — __ __ __ __ __
25 Vilustuminen —  Förkylning ................... — — — — — — — —
26 Musertuminen —  Krossning ................. — — — — — — — —
27 Muut vammat —  övriga skador ................... 3 — — — __ __ __ __
28 Ammattitaudit —  T  rkess j ufcdoma-r ........... 1 1 — — — — — —
29 Ilmoittamaton —  Ouppgiven . . . . ' ............... — — — — ' --- — — - I
30 Yhteensä —  Summa 2 851 997 523 54 28 25 8 12 1
5 9 1930.
vamman laadun ja tapaturman seurauksen mukaan, 
lade etter skadans art och olycksfallets päföljd.
10 1 H  1 12 | 18 | l i  | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 25 26
0 I y o k  s f  a i l e  t a  p & l ö l j d
Invallditeettl — Inv&liditet 1 Yhteensä
Kuolema Buumia
Död
10% 16 % 20 % 25% 30% 35% 40% 45% 60% 55% 60% 05% 70% 80% 100 %
1144 1
18 2
2 1 744 3
1 942 4
1 2 228 5
3 6
85 7
. '
24 8
74 9
2 10
4 11
6 3 3 4 1 2 1 1 349 12
1 1 21 13
1 — 1 — 1 245 14
7 2 1 1 243 15
— 1 — 2 0 — 2 — 2 1 — — — — — 1 19 16
4 17
1 7 22 18
_ 1 1 13 35 19
4 2 11 8 1 2 1 1 — 392 20
2 2 21
1 22
1 23
1 24
25
11 11 26
3 27
2 28
29
22 13 16 13 4 3 2 — 1 5 1 — 1 — 1 2 36 4 619 30
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X. Taltion töissä sattuneet tapaturmat ja niiden johdosta menetetyt 
X. Antal olycksfall i statens arbeten och pä grund av dem iör-
1 2 1 3 | 4 [ 
T a p a t u r-
A m m a ttiry h m ä  — T r k e s g r u p p
Voim
akoneet
Kraftm
aakiner
<
i lS» ®
§ 55
s 1net-
Työkoneet
Arbetsmaakinex
1 I. Malminnosto ja  -rikastuttaminen —  MaJmupprfnTdring neli -nnrilrninjT.......... 1
T a p a -
7
2 I I  a. Metallien valmistaminen —  Beredning av m etaller.......................................... __
3 b. Metallien jalostaminen —  Pörädling av metaller .............................................. __ 1 164 III . Konepajat —  Mekaniska verkstäder .......................................................... 3 4 865 VI. Kemian teollisuus —  Kemisk industri .................................................. 2
6 "V ili c. VaatetavarateolHsuus —  Beklädnadsvarumdustri..................................
7 IX  a. Puuvanuketeollisuus —  Tillverkning av trämassa .......................... __ __ 4
8 X  a. Sahaus- ja  höyläysteollisuus —  Säg- och hyvleriindustri ....................... 1 3 53
9 X I  a. Viljatavarateollisuus —  Spannmälsvaruindustri ...................
10 b. M eijerit ja margariinitehtaat, —  Mejerier noh maTgs.Tiii.fflibiri.Vpr.................................... ___ ___ ___
11 e. Juoma- v. m. s. teollisuus —  Dryckes- o. a. dyl. industri............................. ___ ___ __
12 X II. Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteoll. —  Belysnings-, kraftöverförings- o. vattenledn.ind. ___ ___ ___
13 X IV  a. Tie- ja  vesirakennustyöt —  Väsr- och vattenibyggnadsarbeten ..................... 6 1 27
u •b. Huoneenrakennus- ja  korjaustyöt —  Husbyggnads- ooh reparationsarbetan ....................... ___ 3
15 C. Sähkö johtotyöt —  Elektriska ledningsflfribp.tpp . ..................................  . . ___ ___ ___
16 X V  a .  Maanviljelys ja  sen sivuelinkeinot •—  Jordbruk ooh dess binäriufrn.r ..................... 1 1 8
17 A V I. Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- och flottningsarbeten ..................................................................... 3
18 XV UL a. Maakuljetus —  Landtransport ................................................................................................................. 5 ___ 1
19 b. Vesikuljetus —  Sjötransport .......................................................................................................................................................... • 5 ___ 1
20 c. Posti-, lennätin-, puhelin- ja  tullilaitokset.—  Post-, telegraf-, telefon- och tullväsen . . . . 1 ___
21 d. Lastaus ja  purkaminen —  Lastuina: och lossning .......................................................................................................... ___ '___ ___
22 -ä-VJ-LJ- kauppa- .ia varastoilike —  Handels- locli nederlagBrörelse..................... * ............................................................ __ __ 9
23 X IX  a. Sairaalat, lastenkodit v .  m.-s. —  SinlchiiSj barnhem im.. rfl.dvl............................................... 1 _ 2
21 X X . Poliisikunta .ia vankeinhoitohenikilökunta —  P-oliskär oich fängvfLrdapiftrsonal ............................................. ___
25 X X I. Erinäiset työt .ia ammatit —  Eivorse aribeten ooh yr.krm ................................................................ __ 1 1
26 X X II. Henkisen työn tekijät —  Utövare av intellektuelli arbete .................................................................................................... ___
27 Yhteensä —  Summa 23 12 223
28 I. Malminnosto ja  -rikastMfcftmiTifiTi —  MalimripipfnTdriTiig /mb -anTilcnvng........................................
M e n e- 
37
29 I l  a. Metallien valmistaminen —  Beredning av metaller ..................................................................... — __
30 b. Metallien jalostaminen —  Förädling av metaller ..................................................................... __ __ 20
31 III. Konepajat —  Mekaniska verkstäder .................................................................................................. 22 1652 5 856
32 VT. Kemian teollisuus —  Kemisk industri .................................................................................................. 26
33 VTII o. Vaatetavarateollisuus —  Beklädnadsvaruindustri ....................................................................... _ __
31 IX  a. Puuvanuketeollisuus —  Tillverkning av trämassa ..................................................................... __ __ 48
35 X  a. Sahaus- ja  höyläysteollisuus ■—■ Säg- och hyvleriindustri ........................................................ __ 6005 384
36 X I  a. Viljatavarateollisuus —  iSpannmälsvaruindustri .......................................................................... _ —
37 b. Meijerit ja  margariinitehtaat —  Mejerier och maTgarinfabTiker........................................ — — —
38 e. Juoma- y. m. s. teollisuus —  Dryckes- o. a. dyl. industri............................................................ _ — —
39 X II. Valaistus-,-voimansiirto- ja  vesijohtoteoll. —  Belysnings-, krraftö veriörings- o. vattenilecLn.md. — — —
IV XTV a. Tie- ja  vesirakennustyöt —  Väjg- och vattembyggnadsarbeton .................•.............................. 31 22 296
11 b. Huoneenrakennus- ja  korjaustyöt —  Husbyggnads- och reparationsarbeten....................... — — 2439
12 c. Sähkö johtotyöt —  Elektriska ledningsarbeten ............................................................................. — — —
13 X V  a. Maanviljelys ja  sen sivuelinkeinot —  Jordbruk och dess binäringar.............' ..................... 9 12 1030
11 X V I. Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- och flottningsarbeten ..................................................................... — — 3 726
15 x v n  a. Maakuljetus —  Landtransport .......................................................................................................... 33 — 20
16 b. Vesikuljetus —  Sjötransport ............................................................................................................ 83 — —
17 c. Posti-, lennätin-, puhelin- ja  tullilaitokset •— Post-, telegraf-,• telefon- och tullväsen . . . .
d. Lastaus ja  purkaminen —  Lastning och lossning .....................................................................
— — —
18 — — —
10 X V H I. Kauppa- ja  varastoliike —  Handels- och nederlagsrörelse ............................................................ — — 271
50 X IX  a. Sairaalat, lastenkodit y. m. s. —• Sjukhus, baTnhem m. fl. dyl.................................................... — — 29
51 X X . Poliisikunta ja  vankeinhoitoherikilökunta —  Poliskär och fängvärdspersonal........................... — — —
52 X X I. Erinäiset työt ja  ammatit —  Diverse arbeten och y rk e n ................................................................. — 60 624
53 X X II. Henkisen työn tekijät —  Utövare av intellektuelli arbete .................................................................................................... — — —
51 Yhteensä —  Summa 178 7 751 14 806
61 1930.
työpäivät, jaettuina ammattiryhmän ja tapaturman syyn mukaan, 
lorade arbetsdagar, lördölade efter yrkesgrupp och olycksfallsorsak.
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S. V. T. XXI. Koyhäinhoitotilasto. —  F. O . S. XXL Fattigvárdsstatistik.
A. 23—36. Köyhäinhoito (w. 1918—1931). 1922—34. — Fattlgvärden (Aron 1918—1931).
1922—34.
S. V . T. XXV I. Tyotilastoa. — F. O . S. XXV I. Arbetsstatistik.
A. 1—22. Työssä sattuneet tapaturmat (w. 1898—1926). 1904—28. — Olycksfallen i arhetet
(áren 1898—1925). 1904—28.
B. 1—29. Apnkassat (w. 1899— 1932). 1906—34. — Understödskassor (áren 1899—1932).
1905—34.
S. V . T. XXV I. A . Tapaturmatilastoa. — F. O . S. XXVI. A . Olycksfallsstatistik.
1—4. Työssä sattuneet tapaturmat (w. 1926—1930). Uusi sarja. 1932—34. — Olycksfallen 1 arbetet 
(&ren 1926—1930). Ny serie. 1932—34.
S. V . T. XXXII. Sosialisia erikoistutkimuksia.
I. Marraskuun lakko vuonna 1917 ]a kapina vuonna 1918. Tilastollinen selonteko niiden vai­
kutuksesta Suomen teollisuuteen. 1921.
II. Asuntolaskenta huhtikuun 26 p:nä 1919. 1921. 
m . Tutkimus Suomen maataloustyöväen oloista paikkausvuonna 1919—1920. 1623.
IV. Tutkimus metsä- ja uittotyöntekijäin oloista keväällä 1921. 1923.
V. Elinkustannukset tilinpitokaudella 1920—21. 1925.
VI. Kieltolaklrikokset 1/6 1919—81/6 1924. 1925.
VH. Kieltolakitiedustelu vuonna 1928. 1925.
VILI. Juopumuksesta pidätetyt henkilöt kaupungeissa vuonna 1928. 1925.
IX . Lastaus- ja purkamistyöntekijäin olot. 1928.
X. Tutkimus liikeapulaisten työ-, palkkaus- y. m. oloista vuonna 1926. 1929.
XI- Teknillisen henkilökunnan työ- ja palkkausolot vuonna 1929. 1933.
F. O. S. XXXII. Sociala special undersökningar.
I. Novemberstrejken &r 1917 och upproret är 1918. En statistisk utredning angáende deras 
inflytande pä Finlands industrier. 1921.
IE. Bostadsräkningen den 26 aprll 1919. 1921.
lii. Undersökning angáende arbetsiörhällandena bland lantarbetarna nnder avlönlngsäret 1919 
—1920. 1924.
IV. Undersökning angáende arbetsiörhällandena bland skogs- ooh flottnlngsarbetarna váren 
1921. 1924.
V. Levnadskostnaderna under bokförlngsperloden 1920—21. 1925.
VI. Brott mot förbudslagen 1/6 1919—81/6 1924. 1926.
VK. FörbudslagsenquSten ár 1923. 1925.
VIH. För fylleri anhállna personer i städerna ár 1928. 1925.
IX. Lastnings- och lossningsarbetarnas levnadsförhällanden. 1928.
X. Undersökning rörande de affärsanställdas arbets-, avlönings- m. fl. förhällanden ár 1926. 1929.
XI. Ben tekniska personalens arbets- och avlöningsförhällanden är 1929. 1933.
Sosialinen Aikakauskirja. —  Social Tidskrift.
Sosialiministeriön julkaisema. — Utgiven av Socialministeriet.
Jatkoa julkaisuun: Työtilastollinen Aikakauslehti, Suomen Teollisuushallituksen julkaisema (vv. 
1907—1917). — Fortsättning pä Publikationen: Arbetsstatlstisk Tidskrift, utgiven av In- 
dustristyrelsen i Finland (áren 1907—1917).
Ilmestyy kuukausittain. — Utkommer mänatligen.
